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Bodnár Máté
„... A világosság és a nappal fiai vagytok” 
– Igehirdetés –
Elhangzott a DRHE akadémiai istentiszteleten
a Debreceni Református Kollégium Dísztermében,
2015. december 7-én
Lekció: Ézsaiás 60,1–7
Alapige: 1Thessz 5,5–6
„Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, 
nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, 
mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok!”
Kedves Testvérek!
Odakint egyre kevesebb a fény, még mindig rövidülnek a nappalok, de mintha ezt 
az adventet nemcsak a külső sötétség lengené körül.
Egyetlen példát kiragadva a sok közül: a múlt heti amerikai lövöldözés során 14 
ember vesztette életét. Az egyik helyi újság összeszámolta, hogy az USA-ban ez volt 
a 355-ödik olyan tömeges lövöldözés, amelyben négy, vagy annál több ember halt 
meg. 355 ebben az évben – eddig. Ez azt jelenti, hogy minden napra jut legalább 
egy vérengzés. Közben a hálaadás napja után az ún. „fekete pénteken” elkezdődött 
a karácsonyi bevásárlás: Amerikában csak az interneten egyetlen nap alatt 180.000 
fegyvert vásároltak… Ettől az Amerikától fogad el országunk kritikátlanul olyan 
ünnepeket, mint a Halloween, vagy az említett „fekete péntek”, ami már nálunk 
is hozott magával csetepatét az egyik bevásárlóközpontban az akciós plazmatévé-
ért folytatott közelharc során. Túlságosan sok a hasonlóan elszomorító jelenség. 
Az ének sora fontos imádsággá válik: „Nő a sötét, ó el ne hagyj, Uram!” (511. dicsé-
ret, 1. versszak)
Ebben a helyzetben sem szabad elfelejtenünk, hogy minden advent előre is mu-
tat: Jézus második visszajövetelére. Amikor a hitvallásunk szerint ő majd „eljön 
ítélni élőket és holtakat.”
Jó lenne tudni, hogy mikor. Az ébresztőórák, emlékeztetők, értesítések, határidők 
és határidőnaplók világában az ember ma is kíváncsi: vajon mikor jön el Jézus? 
Nem lehetne sms-ben előzetesen értesítést kérni, hogy biztosan készen legyünk?
Az Ige válasza az, hogy nem lehet kiszámítani, és nem is a mi dolgunk ezzel fog-
lalkozni. Annál, hogy mikor jön el, sokkal fontosabb, hogy miképpen várjuk. Hová 
tartozunk? Kik vagyunk valójában? 
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Akik nem várják az Urat, azok saját erejükből próbálnak békességet és biztonsá-
got teremteni maguk körül. A földi kincsekkel körülvéve magukat, lekötik minden 
erejüket és gondolatukat. Nincs bennük várakozás. Számukra az Úr eljövetele olyan 
lesz, mint az éjjel érkező tolvaj. A hirtelen, végső romlást hozza, ami elől nincs 
menekvés. 
Aki azonban nem érzi jól magát a világ sötétségében, bár benne él a világban, de 
lélekben már abban az örök napban él, oda tartozik, annak örömteli lesz a Jézussal 
való találkozás. Mert kellemetlen meglepetést csak az tud okozni, akit nem várnak. 
Akire nem számítanak, aki nélkül jól megvannak.
Regénybe illő történetek szólnak arról, ahogy egy eltűntnek nyilvánított embert 
senki nem vár haza. A felesége újra férjhez megy, gyerekeket szül és úgy él, mintha 
a férje már meghalt volna. Az élet megy tovább nélküle. Milyen kínos helyzet ke-
letkezik, mikor hazatér!
Képzeljük el a tékozló fiú történetét úgy, hogy az apja már lemondott róla, és nem 
várta haza. Találkozásuk olyan lett volna, mint mikor egy lőporos hordó közelében 
valaki lángot gyújt. Botrány, elutasítás, harag, talán még tettlegesség is.
De az apa nem véletlenül látja meg már messziről a hazaérkező gyermekét. 
Hiszen várja. Várta mindennap. Nem kellemetlen meglepetés, hanem hatalmas 
öröm. És nem a véletlen műve, hogy minden készen áll, ami a fiú felöltöztetéséhez 
és az örömteli lakomához kell. 
Várni, visszavárni azt jelenti: minden percben készen lenni, és nem úgy élni, 
mintha sose jönne el a találkozás pillanata. Ez különbözteti meg az Isten gyerme-
keit a világ fiaitól, és nekünk döntenünk kell, hová tartozunk. Ha pedig már dön-
töttünk, nem szabad bizonytalankodnunk. 
Az egyik gyülekezeti bibliaórán arról a történetről beszélgettünk, hogy Jézus 
megmossa a tanítványok lábát. János evangélista leírja róla, hogy tudta, hogy az 
Istentől jött és az Atyához megy. Feltettem a kérdést: Mi tudjuk, hova megyünk? 
Tíz résztvevőből, akik mind a gyülekezet magjához tartozó, gondolkodó, biblia-
olvasó emberek, egyetlen egy volt, aki igennel válaszolt. A többiek bizonytalankod-
tak. Nem tudhatjuk – reménykedünk – talán igen…
Pál apostol azt mondja a thesszalonikai keresztyéneknek: „Valamennyien a vilá-
gosság és a nappal fiai vagytok.” Mindannyian, kivétel nélkül, akik várjátok Krisztust 
és hisztek benne.
Lehet, hogy van köztetek ilyen is, olyan is, de tudnotok kell magatokról, hogy ti 
a világosság oldalán álltok! De vajon meglátszik-e rajtatok? Másként éltek-e, mint 
a világ? Vagy belefáradtatok az ébrenlétbe? Jólesik kicsit elszunyókálni a sötétben? 
Pál úgy folytatja, hogy éberségre és józanságra van szükségünk.
De most nyúljunk vissza másik Igénkhez az Ószövetségből. Ézsaiás könyve a 
népek sötétségéről, lelki vakságáról beszél, míg egy látomásban rá nem mutat az 
„alagút végén” pislákoló fényre. 
Ez a fény az Isten dicsősége, amely beragyogja a szent várost, Jeruzsálemet, és 
a fény odavonzza az idegen, pogány népeket is Sion hegyére. Nem a magasabb 
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életszínvonal vagy a kalandvágy, hanem az Isten dicsősége az, ami a városból árad 
és vonzza őket oda! A próféta a várost szólítja fel: „Kelj fel, tündökölj!” Ez az Isten 
dicsőségében öntudatra ébredt ember feladata.
„Tündökölj!” Titokzatos szó ez. Külföldi bibliafordítások így írják: „világíts, légy 
fénnyé.” Károli Gáspár fordításában pedig így szerepel: „világosodjál.”
Egy másik helyen található ugyanez a szó: Jónátán harcol a filiszteusok ellen, 
Saul parancsa ellenére eszik az erdei mézből és „felragyog” a szeme. Mondja is: 
„Nézzétek csak, hogy felragyogott a szemem, mert egy kicsit belekóstoltam ebbe a 
mézbe!” (1Sám 14,29)
Látszik rajtunk a ragyogás? Süt rólunk a békesség, az öröm, az, hogy a világosság 
fiai vagyunk és jó Istenhez tartozni? Látszik rajtunk, hogy meg is kóstoltuk azt a 
kegyelmet, amit kínálunk? Tudunk tündökölni?
Több mint két hét van karácsonyig. Hosszú idő, mondhatnánk. De a betlehemi 
csillag két héttel Jézus születése előtt már igencsak tündökölt, és vezette a bölcse-
ket a Megváltóhoz. Ilyen értelemben kellene nekünk csillagoknak lennünk. Nem a 
tündöklésért, az öt perc hírnévért, hanem hogy a fényünk Istenhez vonzzon máso-
kat. Ahogy Jézus mondta: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy 
lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat!” (Mt 5,16)
Ehhez Isten dicsőségének erőterében kell maradni, az Ő világosságában kell jár-
ni. Abban a világosságban, amely megvilágosít minden embert. Minél távolabb ke-
rülünk tőle, annál jobban elragad a sötétség. 
Itt, a hittudományi egyetemen a 2007/2008-as tanévben eljött a karácsony előtti 
kibocsátó istentisztelet. A diákvezetők – akik közül az esküdtfelügyelő története-
sen én voltam, a szenior pedig az a lelkipásztor, aki ma este az úrvacsoraosztást 
fogja vezetni [dr. Németh Áron – a szerk.] – elhatározták, hogy változtatnak az ad-
dig megszokott renden. A Dísztermet átrendeztük: a pulpitust az ablakhoz toltuk, 
a székeket félkörbe állítottuk, a csillárt lekapcsoltuk, helyette falra irányított ref-
lektorokkal, olvasólámpákkal és a párkányra helyezett teamécsesekkel világítottuk 
meg a termet. A hatás lélegzetelállító volt. Az úrvacsorás istentisztelet hangulata, 
meghittsége talán egészen a legációig kísért mindenkit. De aztán eljött a követ-
kező év. A diákság újraválasztott a tisztségemben, és immár egy másik szenior-
társsal szerveztük a kibocsátó istentiszteletet. Hogy legyen? – tettük fel a kérdést. 
Természetesen úgy, ahogy tavaly – mondtam én. Ismét átrendeztük a termet, ismét 
elővettünk teamécseseket, olvasólámpákat és néhány reflektort, és igyekeztünk 
emlékezetből lemásolni az előző év kompozícióját. Mindennek nem lett semmi 
eredménye: se hangulat, se meghittség, se ünnepélyesség. Röviden összefoglalva: 
vaksin ücsörögtünk a sötétben. Ha az egyetem akkori rektora nem tudja kívülről 
az ágenda szövegét, még úrvacsorát sem tudtunk volna venni a gyér megvilágítás 
miatt. 
Botrány nem lett belőle, de számomra egy életre szóló tanulsága volt az esetnek. 
Ezt szeretném nektek most átadni: Soha ne akarjunk megszokásból világítani. Ne 
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azért szóljuk a karácsonyi evangéliumot, mert 25-ét mutat a naptár. Ne elégedjünk 
meg azzal, hogy jó lesz az idén is úgy, amiként tavaly volt. Mert elfogy a fény! 
A tündöklés ébrenlétet, józanságot, odafigyelést, teljes testi-lelki jelenlétet igé-
nyel. Így lesz csak hiteles a bizonyságtételünk, és így tudjuk visszatükrözni Isten 
ragyogását.
Ámen
Bodnár Máté
lelkész
Egyetemünk életéből
Erdődy József Attila: Ablak/fal inverzió (drótháló, kavics)
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Dr. Bölcskei Gusztáv
Rektori tanévnyitó beszéd
Elhangzott a DRHE tanévnyitó ünnepi közgyűlésén 
a debreceni református Nagytemplomban, 2015. szeptember 6-án
Főtiszteletű Egyetemi Közgyűlés!
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanévnyitó ünnepi istentiszte-
letén és közgyűlésén szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat. Mindannyiunk 
nevében hadd köszöntsem először dr. Fekete Károly püspök urat, és köszönjem 
meg az általa hirdetett igét, amely elindít bennünket erre az új tanévre. Isten áldja 
meg az ő életét, szolgálatát! És természetesen nemcsak azért ül itt, mert egyházke-
rületünk püspöke, hanem mint egyetemünk oktatója, aki változatlanul kiveszi a 
részét a gyakorlati teológiai oktatásból.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm egyházkerületünk elnökségének világi kép-
viselőjét, dr. Adorján Gusztáv főgondnok urat. Köszöntöm Derencsényi István fő-
jegyző urat. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Jávor András urat, a Debreceni 
Egyetem rektorhelyettesét. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Gál Judit kór-
házlelkész asszonyt, aki a Kenézy Gyula oktatókórház képviseletében van jelen. 
Köszöntöm minden kedves meghívott vendégünket, nyugdíjas tanárainkat, aktív 
tanárainkat, a Református Kollégium dolgozóit, tagozatainak vezetőit, a régi és az 
új hallgatókat. Jó azokat újra látni, akiket már ismerünk, és jó azokat látni, akikkel 
még talán csak a Bagolytábor keretében válthattunk néhány szót, de akikkel együtt 
fogunk járni egyetemünk folyosóin ebben a tanévben.
Főtiszteletű Egyetemi Közgyűlés!
Nyolcvan esztendeje Brüsszelben hangzott el egy előadás. Ezt az előadást a hu-
szadik század egyik jelentős szellemtörténésze és kultúrfilozófusa írta, egy holland 
gondolkodó, akit Johan Huizinga-nak hívnak. Ahogy nyáron pakoltam az új köny-
vespolcra, kezembe akadt ez a könyv, amelyet 1935-ben, rögtön az előadások el-
hangzása után kiadott, és édesapám jóvoltából ez az első kiadás megvan nekem. 
Az a címe ennek a könyvnek, hogy A holnap árnyékában. Ha valakinek van hozzá 
ideje, kedve, meg elég lelki ereje, nagyon ajánlom, hogy olvassa el ezt a könyvet, 
mert úgy tűnik, hogy azokra a figyelmeztetésekre és gondolatokra, amelyeket ő 
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1935-ben megfogalmazott, nos, azokra is igaz, hogy nyolcvan esztendő az emberi-
ség történetében végtelenül kevés. Egy feltörekvő új barbarizmus, az élet kultusza, 
az új babonák, új bálványok, az erő és az akarat világának az árnyékában hogyan 
tudunk, hogyan lehet még reménykedni? – teszi fel a kérdést. Azt gondolom, ezt 
a kérdést 2015-ben, egy új tanév kezdetén egy olyan intézménynek, amelyik „nem 
piacképes” diplomákat, hanem tanítókat és lelkészeket nevel, nagyon is illő és idő-
szerű ismét feltennie. Vajon hol van oka és lehetősége reménykedni egy olyan in-
tézménynek, amely – ismétlem – nem „piacképes diplomákat” nyújt át a végzős 
hallgatóinak? Hogyan és mi módon lehet azokkal a kérdésekkel szembesülve, ame-
lyek itt dübörögnek az ajtónkon, krisztusi emberségben, reménységben az irgalom 
kultúrájára nevelni lelkészeket és tanítókat? Azt gondolom, a mi intézményünknek 
a ma és a holnap világában, amelyikre újra meg újra megszégyenítő és megörven-
deztető módon érvényesek Jézus szavai, hogy „a szegények mindig veletek lesznek” 
(Mt 26,11) – különböző alakban, különböző formában, lelkipásztoroknak, tanítók-
nak meg kell tudni testesíteni, meg kell tudni jeleníteni a krisztusi emberséget és az 
irgalmasság kultúráját. Egy olyan világban, amelyik számtalan módon mutatja fel 
az új barbárság jegyeit. Egy olyan világban, amelyik nem mindig értékeli az irga-
lom kultúráját és a krisztusi emberséget. 
Ha már egy nyolcvan esztendővel ezelőtti írást említettem, hadd említsek nyári 
olvasmányaim közül egy annál sokkal frissebbet. 2015. július 9-én, csütörtökön 
hangzott el ez a beszéd Bolíviában, Latin-Amerikában, amikor Ferenc pápa oda 
látogatott. Nagyon csodálkozom rajta, hogy ez a beszéd a magyar sajtóban egyálta-
lán nem kapott visszhangot. Meg sem említették, hogy a pápa mondott volna vala-
mit. Pedig mondott. Nagyon bölcs, nagyon okos és nagyon figyelmeztető szavakat. 
Szavakat, amelyek úgy gondolom, hogy hozzánk is szólnak, és bennünket is se-
gíthetnek. Arról beszél Ferenc pápa, hogy „találkoztam egy Bolíviabeli kifejezéssel, 
amit nagyon megszerettem: az átmenet folyamata”. A változás ugyanis nem olyas-
mi, ami valami politikai döntés eredményeként, egy csapásra következik be. Fájó 
tapasztalatunk van arról, hogy az olyan szerkezetváltások, amelyekhez nem társul 
az értelem és a szív őszinte megtérése, előbb-utóbb bürokráciába, korrupcióba, ku-
darcba fulladnak. Ezért szeretem egy olyan folyamat képét, ahol az azonnali ered-
ményekre s az összes hatalmi pozíció megkaparintására irányuló görcsös ambíció 
helyébe egy nyugodt törekvés lép, vetni és öntözgetni olyan vetést, amit majd má-
sok látnak kihajtani. Hiszen csupán egy-egy alkatrésze vagyunk valami összetett és 
sokszínű egésznek, amint az idő sodrában egymásra hatunk. Célunkat, sorsunkat 
küzdelmesen kereső népek, akik méltósággal és jól akarnak élni. Azt gondolom, 
2015-ben egy református felsőoktatási intézmény valóban kitűzheti maga elé azt a 
célt és azt a feladatot, hogy ezzel az ősi képpel élve, a vetés és az öntözés munkáját 
végezzük. Tudva, hogy egy olyan nagyobb egésznek vagyunk részei, amelyben a mi 
feladatunk nem az azonnali és azonnal láthatóvá váló eredmények görcsös keresése 
vagy a teljesítmény hajszolása, hanem olyasmi, ami fel tud készíteni, hogy tudjunk 
szólni, hogyha kell, tudjunk hallgatni, hogyha kell, és tudjuk látni, hogy mire van 
szükségük a kortársainknak. 
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A pápa ebben a beszédében különös hangsúllyal szólt a klímaváltozás következ-
ményeiről. Hadd szóljak én is néhány szót erről, és hadd kérjek mindenkit, aki 
a Debreceni Református Hittudományi Egyetemhez tartozónak tudja magát, ma-
gáért, a gyermekeiért, az unokáiért, legyen szíves – most olyat teszek, amit nem 
szoktam, egy politikust fogok népszerűsíteni – és csatlakozzon ahhoz a felhíváshoz, 
amelyet Magyarország köztársasági elnöke tett. Emeljük fel a szavunkat, hogy a vi-
lág hatalmasságai valóban tegyenek végre valamit a Föld, a Föld Anya megmentése 
érdekében. Az interneten csak rá kell kattintani az Élő bolygónk nevezetű címkére 
és rögtön lehet regisztrálni, hiszen ez a mozgalom azt szeretné, hogy legyen egy-
milliárd ember, aki felemeli a szavát és azt mondja, hogy ebből elég volt. Elég volt 
egy olyan technikából, egy olyan gazdaságból, amelyik nem néz se Istent, se em-
bert, se természetet, és amelyik öngyilkosságba hajszol bennünket. Tehát kérem, 
hogy a regisztráció és beiratkozás idejében legyen egy-két perc arra, hogy ezt a 
műveletet mindenki elvégezze, hiszen nem akármilyen tétről van szó. Mert közös 
otthonunk a Föld, amelyet büntetlenül fosztogatnak, pusztítanak és károsítanak, és 
súlyos bűn, ha gyávák vagyunk a védelmére kelni. Az Írás azt mondja, „mi nem a 
meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk” (Zsid 10,39), épp ezért lehet és kell 
szólnunk és cselekednünk.
Főtiszteletű Egyetemi Tanévnyitó Közgyűlés!
Akik jártak a Kollégium épületében, már láthatták, amiről most örömmel számo-
lok be, hogy augusztus 24-én elkészült a kollégiumi négyszög Darabos utcai szár-
nya, és megkezdődtek az átköltözések, így a Tanítóképzési Intézet tanszékei, szer-
vezeti egységei is már zömében ide, erre a végleges helyükre kerültek. Szeptember 
11-ére tervezzük a költözés lezárását, és így a tanévben valóban minden szervezeti 
egységünk a végső helyén, felújított környezetben folytathatja munkáját. 
A felújítás során teljesen kicserélődtek és megújultak a berendezések. Azokat a 
régebbi dolgainkat, amire nem volt szükségünk, a Református Szeretetszolgálatnak 
adtuk át, hogy hasznosítsa őket határon belüli, határon túli, kárpátaljai, erdélyi 
testvér intézményeink számára. A hallgatókat is egy megújult épület fogadja: egy tá-
gas, felújított udvar, hallgatói társalgók, zsibongók és megújult, igényes tantermek 
várják őket. Reméljük, hogy a visszhangosságon is sikerül valamit javítani. Kívánjuk, 
hogy érezzék jól magukat, és a megújult terek inspirálják őket még nagyobb elköte-
leződésre és szorgalmas tanulásra, barátkozásra, csapatépítésre. A Füvészkert utca 4. 
szám alatt az összevont két egyetemi könyvtár helyezkedik el, a Könyvtár hosszított 
nyitva tartással, szeretettel várja a hallgatókat, oktatókat, kutatókat. 
Hálásan köszönöm minden munkatársunknak odaadó munkáját, aminek 
eredményeképpen ez a projekt, illetve ez a szakasz eredményesen lezárulhatott. 
Köszönöm dr. Kustár Zoltán rektorhelyettes úrnak, aki a logisztika megtervezé-
sét és számos esetben a kivitelezővel való egyeztetést végezte, Nagy Istvánné Erika 
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csoportvezető asszonynak a költöztetés teljes levezénylését, a folyamatos ellenőr-
zéseket, Nagy István kollégiumi gondnoknak és csapatának az anyagmozgatást, a 
szereléseket. Szeretném külön megköszönni azoknak az önkéntes fiataloknak, akik 
a nyári időszakban nagyon sok időt eltöltöttek és segítettek pakolni, hogy itt voltak, 
valamint Szabóné Barna Ildikó könyvtárigazgató asszonynak és munkatársainak a 
könyvtár átköltöztetése kapcsán kifejtett áldozatkész munkájukat.
A 2015/16-os tanév kiemelt feladatai közé tartoznak az akkreditáció következ-
ményeiként végrehajtandó változások. Arról már beszámolhattam, hogy az elmúlt 
tanév során egyetemünk, valamint hitéleti szakjaink akkreditációja másfél éves 
folyamat eredményeként sikeresen lezárult. A MAB plénuma elfogadta azt a ha-
tározatot, amely kimondja, az akkreditáció megadható 2019. december 31-éig. 
Számos hasznos észrevételt és konkrét javaslatot tartalmaz ez a határozat. Az ezek-
kel kapcsolatos intézményi intézkedésekről ez év végéig tájékoztatjuk a MAB-ot. 
A Szenátusunk már elfogadott egy intézkedési tervet, ennek alapján dolgozzuk át, 
illetve részletezzük majd intézményfejlesztési tervünket, illetve számos szabályza-
tot módosítunk.
A tanévben a felújítási munkálatok csendesebb szakasza következik számunkra, 
hiszen a hátsó épületben folynak majd a munkálatok, és a tanév során kell majd az 
Andaházy Kollégium helyére kialakítandó egyetemi kollégium terveit véglegesíte-
ni, a hátsó udvarban levő tornaterem felújítását is ebben a tanévben fogjuk meg-
valósítani. Kérem, és előre is köszönöm majd az együttgondolkodást az érintett 
egységvezetőktől. 
2016 szeptemberétől szeretnénk beindítani a romológiai képzést minden hall-
gatónk számára. Az a cél, hogy innen kezdve olyan lelkipásztor és olyan tanító ne 
menjen ki az intézmény falai közül, aki nem részesül olyan tanulmányokban, ame-
lyekkel a közöttünk, velünk együtt élő magyar cigányok, gyermekek és felnőttek 
kultúráját, történetét behatóbban megismeri, és egyfajta szakspecifikus képzésben 
is részesül. Terveink szerint a Társadalomtudományi Tanszéket egy romológiai 
tanszék váltja fel a jövő tanévtől. Minden szakon legalább 2 tantárgy és 4 kredit, 
bizonyos szakokon pedig 3 tantárgy és 6 kredit terhére fogják tanulni a hallgatók 
ezeket az ismereteket. A tanév során valamennyi szak tantervét ennek megfelelően 
át kívánjuk alakítani, és bízunk benne, hogy megfelelő szakembert tudunk meg-
nyerni intézményünk számára. 
A létszámadatokról: Doktori Iskolánkban ebben a tanévben nappali tagozaton 
1, levelező tagozaton pedig 6 fő kezdi meg a felkészülést. Doktori Iskolánknak így 
jelenleg összesen 10 nappalis és 16 levelezős hallgatója van. 
Egyetemünk graduális szakjaira megtörtént a jelentkezés, a felvételi és az elbírá-
lás. Ennek alapján a hitéleti képzésben az első évfolyamon 38 fő kezdi meg teológia, 
katekéta–lelkipásztori munkatárs, kántor, valamint hittanár nevelői szakon a ta-
nulmányait. A nem hitéleti szakokra felvett hallgatók létszáma 90 fő, összesen tehát 
a hitéleti és nem hitéleti szakokra felvett hallgatók létszáma ebben az esztendőben 
128 fő.
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Örömmel jelentem, hogy 4 hallgatónk részesült köztársasági elnöki ösztöndíj-
ban, a hitéleti és a nem hitéleti szakokon egyaránt 2−2 fő.
Tájékoztatom az Egyetemi Közgyűlést, hogy a tanévzáró óta néhány kollegánk 
felmondással megvált intézményünktől. Így megszüntette munkaviszonyát dr. 
Erdős Judit, a Tanulmányi Osztály munkatársa, valamint Csikós Judit, a Nem 
Hitéleti Tanulmányi Osztály vezetője. Az új osztályvezető megtalálásáig és megvá-
lasztásáig dr. Kustár Zoltánné kapott megbízást a helyettesítésre. Távozott munka-
társaimnak köszönöm az intézmény érdekében kifejtett munkájukat, és új munka-
helyükön szakmai kiteljesedést és szép eredményeket kívánok nekik. 
Örömmel jelentem, hogy ettől a tanévtől új oktatók és munkatársak kapcso-
lódnak be egyetemünk munkájába. Szeptember 1-jétől egyéves határozott ide-
jű foglalkoztatás keretében veszi át az informatikai tárgyak szakmai felügyeletét 
és részben oktatását dr. Boda István habilitált főiskolai tanár. A Szociáletikai és 
Egyházszociológiai Tanszéken főállású adjunktusként folytatja oktatói tevékeny-
ségét dr. Kovács Krisztián. A Gyakorlati Teológiai Tanszék munkáját segíti ta-
nársegédként Kis Klára nagytiszteletű asszony. A Testnevelési Tanszéken oktat 
szeptembertől Pinczés Tamás tanársegédként, akinek fokozatszerzési eljárása idén 
ősszel várható. A Rektori Hivatal Munkaügyi és Gazdasági Csoportját erősíti dr. 
Kecskésné dr. Révész Judit munkába állása, a Nem Hitéleti Tanulmányi Osztályon 
pedig Halász Lívia, volt hallgatónk kapcsolódik be a hivatal munkájába. Kívánom 
kollégáinknak, hogy találjanak egyetemünkön jó munkahelyre, ismerjék és szeres-
sék meg hagyományait, érezzék át és erősítsék intézményünk kollegiális légkörét, 
szakmailag pedig teljesedjenek ki régi és új megbízatásaikban egyházunk javára, 
egyetemünk hasznára és Isten dicsőségére. 
Vannak olyanok, akiknek a számára már elkezdődött a tanév, hiszen a hatodéves 
gyakorlatra ment hallgatóink már kint vannak abban a gyülekezetben, ahol ezt 
az esztendőt eltöltik. Velük és a korábban szakoktató lelkipásztornak hívott lelki-
pásztor testvérekkel megtartottuk az első konzultációt, és a lelkipásztorok kérésére 
ezentúl nem szakoktató lelkipásztoroknak fogjuk őket nevezni, hanem mentor lelki-
pásztoroknak. Ebben mindenki megnyugodott, és Isten áldását kérjük az ő felké-
szülésükre és felkészítésükre.
Ezen a héten lezajlott az elsősök számára a Bagolytábor. Kunhegyesen voltak 
együtt az első évfolyamos hitéleti és nem hitéleti hallgatók. A visszajelzések szerint 
nagyon jó hangulatú volt ez az együtt töltött idő, és segített egymást jobban meg-
ismerni, ráhangolódni az új tanévre. Már ott, a Bagolytáborban elmondtam, hogy 
„az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó”. A tanévzárón arról beszéltünk, hogy 
szeptembertől szeretnénk, ha egyetemünk hallgatói önkéntes szolgálatként bekap-
csolódnának a debreceni menekülttáborban egy olyan segítő, karitatív munkába, 
amely segít ezeknek az embereknek, gyermekeknek, időseknek az ittlétet elviselhe-
tőbbé tenni. Örömmel jelenthetem, hogy dr. Gaál Sándor tanár úr vezetése alatt, a 
Missziológiai Tanszékhez kapcsolódóan, a Magyar Református Szeretetszolgálattal 
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együttműködve ez a munka el fog indulni. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, 
aki érdeklődik ez iránt a szolgálat iránt, hogy vegyen részt benne.
Főtiszteletű Egyetemi Közgyűlés!
Isten áldását kérve és várva erre az új tanévre, ezekkel a gondolatokkal az egyete-
münk 478. tanévét, a 2015/2016-os tanévet megnyitom. Köszönöm szeretetteljes 
figyelmüket!
Dr. Bölcskei Gusztáv, PhD.
egyetemi tanár, a DRHE rektora
Erdődy József Attila: Fal
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Dr. Fazakas Sándor
Beszámoló a Doktori Iskola  
működéséről a 2015/2016-os tanévben
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával, valamint 
Magyarország Kormánya doktori iskolákról szóló 266/2016 (VIII.31.) számú ren-
delete alapján a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. Ennek 
értelmében a doktori képzés hatról nyolc félévre módosul. Ez idő alatt 240 kreditet 
kell a PhD hallgatóknak megszerezni, két ütemben. Az első négy félév a képzési és 
kutatási szakasz, amely komplex vizsgával, illetve doktori szigorlattal zárul, ame-
lyen a hallgatónak számot kell adnia doktori tanulmányairól és kutatási előmene-
teléről. Sikeres komplex vizsgát követően következhet a kutatási és disszertációs 
szakasz, ugyancsak négy félévben. Ebben a szakaszban a doktorandusz már teljes 
mértékben doktori kutatási témájának szenteli az időt, irányított vezetés mellett, 
valamint publikációk által és konferenciák során, illetve az oktatásban való részvé-
tel által ad számot kutatásának részeredményeiről. A doktorandusznak a komplex 
vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. Ez az át-
alakítás egy feszesebb, fegyelmezettebb, de reménység szerint hatékony képzést és 
kutatást tesz lehetővé a doktoranduszok számára, és biztosítja, hogy belátható időn 
belül (5 év) megszerezzék a tudományos fokozatot. 
A fentiekre tekintettel szükségessé vált a DRHE Doktori Iskolája képzési tervé-
nek átdolgozása, a Doktori Szabályzatunk módosítása, mely két ütemben történt 
meg. Első ütemben még a tavasszal, hogy a felvételre jelentkezőket tájékoztassuk 
a megváltozott követelményekről. A felvett hallgatók 2016. szeptember 1-től az új 
képzési rend szerint kezdhették el tanulmányaikat. A képzésben levő hallgatók a 
belépésükkor érvényes szabályzat feltételei, valamint az átmeneti rendelkezések ér-
telmében fejezhetik be tanulmányaikat és készülhetnek a fokozatszerzési eljárása. 
A 2015/2016-os tanév során az első félévben 26, a második félévben 23 beirat-
kozott hallgatónk volt, mindkét félévben 10 fő nappali tagozaton, a többiek pedig 
levelező tagozaton végzik a tanulmányaikat. Oktatóink száma jelenleg 21 fő, akik 
közül 8 fő külső oktatói minőségben segíti munkánkat. 
A vizsgált tanév során történik a jelentkezés a következő tanévre. Június 13-án 
7 fő jelentkezett felvételre. Mindannyian felvételt nyertek, a rendelkezésünkre álló 
három nappali képzéses státuszt betöltöttük, pótfelvételi eljárás nem volt.
Doktorképzési alkalmunkat az első félévben 2015. november 17-én tartottuk a 
Magyar Tudomány Ünnepe 2015 rendezvénysorozathoz csatlakozó, Teológiai tu-
dományművelés lehetőségei és korlátai címmel megtartott tudományos ülésszakkal. 
A délelőtt folyamán került sor Peter Bukowski díszdoktor- és Somfalvi Edit doktor-
avatására, délután Peter Bukowski, a Németországi Református Szövetség egykori 
moderátora tartott előadást Hogyan válik hamissá a helyes teológia címmel. 
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A második félév képzési struktúrája újszerű volt. 2016. február 25. és május 19. 
között Vallás és politika címmel interdiszciplináris, nyilvános előadássorozatot hir-
dettünk meg, melyet doktorandusz hallgatóink fel is vehettek választható tárgy-
ként. A 10 előadásból álló sorozat részeként április 14–15-én, a levelezős hallgatók-
ra tekintettel, tömbös konzultációt tartottunk, melyhez doktorandusz közgyűlés és 
kollokvium is csatlakozott. A 3 kredit értékű képzést 7 nappali tagozatos hallgatónk 
teljesítette, de minden előadásra nagy számban érkeztek egyetemünkről hallgatók, 
oktatók, továbbá külső vendégek.
Az ünnepi tanévzáró közgyűlésen került sor Papp György doktoravatására, vala-
mint dr. Varga Gyöngyi habilitált doktor oklevelének átadására. 
A tanév során védte meg doktori dolgozatát Barnóczki Anita is, avatására a kö-
vetkező tanévben kerül sor. Honosított PhD oklevelet adtunk ki Kovács Á. Árpád 
és Szalos-Farkas Zoltán részére.
Továbbra is elégedettségünket fejezzük ki a Doktorandusz Kollégium munkája 
iránt. Dicséretes, hogy a hallgatók maguk szervezik az önképzés programját, kellő 
színvonalon.
Dr. Fazakas Sándor, PhD, dr. habil.,
a Doktori Iskola vezetője, 
a Doktori Tanács és a Habilitációs Tanács elnöke
Erdődy József Attila: a Golyónyom sorozatból (toll, papír)
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Pinczésné dr. Palásthy Ildikó
Beszámoló a Felnőttképzési Központ  
2015/2016-os tanévben végzett munkájáról
A Felnőttképzési Központnak a DRHE oktatási szolgáltató szervezeti egységeként 
a különböző felnőttképzési formák előkészítése, szervezése és lebonyolítása a fela-
data. A Központ vezetője Pinczésné dr. Palásthy Ildikó főiskolai tanár, oktatásszer-
vezői a tanévben Fülekiné Joó Anikó és Fehér Péter voltak. 
Az utóbbi évek gyakorlata alapján a Felnőttképzési Központ elsősorban a peda-
gógusok tanfolyami és szakirányú továbbképzésére fókuszál. Az Oktatási Hivatal 
által engedélyezett szakirányú továbbképzési szakjaink négy vagy két félévesek. 
A négy félévesek között található pedagógus szakvizsgával záruló szak, így a 
Drámapedagógia, a Múzeumpedagógia, illetve a Preventív és korrektív pedagógia 
választható modult is tartalmazó Pedagógus szakvizsga. Ugyancsak négy féléves 
a Biblioterápia és a Fejlesztőpedagógus szak. Két féléves a Rendezvényszervező, a 
Család- és gyermekvédelem, illetve a Szocioterápiás eljárások az iskolai agresszió 
kezelésére szakirányú továbbképzési szakunk. 
A 2015/16. tanévben három szakirányú továbbképzési szakon összesesen öt cso-
portban folyt képzés. A hallgatói létszám 56 fő volt. 
Szakirányú továbbképzési szak I. évfolyam II. évfolyam
Drámapedagógia 12 fő   7 fő
Fejlesztőpedagógus 21 fő 10 fő
Pedagógus szakvizsga   6 fő
összesen: 33 fő 23 fő
A létszám gyakorlatilag az előző évinek megfelelő, de a belső arányok módosultak: 
a fejlesztőpedagógus képzés a tervezettnél több érdeklődőt vonzott, így magasabb 
létszámmal indult, a pedagógus szakvizsgás képzésben ugyanakkor nem tudtunk 
elsőéves csoportot indítani. Ennek egyrészt az volt az oka, hogy több jelentkezőnk 
párhuzamosan két képzést is megjelölt, s a beiratkozáskor döntött a fejlesztőpeda-
gógus képzés mellett. Másrészt a pedagógus életpálya-modell preferált képzésként 
ebben az évben a mentorképzést írta elő, amit mi a szenátusi döntés értelmében 
még nem hirdethetünk. 
A Felnőttképzési Központ oktatási feladatainak megvalósításában az első fél-
évben 20, a második félévben 23 oktató működött közre. A Kommunikáció- és 
Médiatudományi, Magyar Nyelvi és Irodalmi, Művészeti, Pedagógia és Pszichológia, 
Társadalomtudományi, Természettudományi és Testnevelési Tanszék oktatói mel-
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lett számíthattunk nyugdíjas kollégáinkra is. Óraadóként dolgozott nálunk több 
szakterület neves képviselője, így dr. Bartháné dr. Kmetty Éva (konfliktuskezelés), 
Bartha Jánosné (differenciáló pedagógia), Dancsó Dalma Éva (drámapedagógia), 
Dió Zoltán (szcenika), Holb Ibolya (táncművészet), Mózes Áron (intézményi ha-
tékonyság), dr. Pető Ildikó (fejlesztőpedagógia), Tóth Dénes (színház- és dráma-
elmélet) és Várhalmi Ilona (színjátszás).
A mintatanterveknek megfelelően a képzési feladatok az alábbi óraszámban va-
lósultak meg:
Szakirányú továbbképzési szakok I. félév II. félév
Drámapedagógia 1. év 100 95
Drámapedagógia 2. év 95 100
Fejlesztőpedagógus 1. év 105 105
Fejlesztőpedagógus 2. év 95 95
Pedagógus szakvizsga 2. év 90 70
összesen: 485 465
Az órák többségét az egyetem épületében három terem (130., 135. és 141.) igénybe-
vételével tartottuk, a csoportos hospitálások, illetve gyakorlatok pedig külső hely-
színeken (Debreceni Református Kollégium Óvodája, Kölcsey Ferenc Református 
Gyakorló Általános Iskola) zajlottak.
Három csoport végzett az idén. A hallgatók szakdolgozatainak minősítése a kö-
vetkező volt:
Szak Szakdolgozat jeles jó közepes átlag
Drámapedagógia 8 6 2 0 4,75
Fejlesztőpedagógus 10 2 6 2 4,00
Pedagógus szakvizsga 6 4 2 0 4,66
A három csoport záróvizsga-eredményei a következőképpen alakultak:
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Drámapedagógia 8 8 3 0 5 0 4,37
Fejlesztőpedagógus 10 10 0 0 6 4 3,6
Pedagógus szakvizsga 6 6 2 0 2 2 4,00
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Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: Beszámoló a Felnőttképzési Központ munkájáról
Szakirányú továbbképzési feladatainkhoz kapcsolódóan 2016. március 31-ig kellett 
az előző évre vonatkozó minőségbiztosítási jelentéseket elkészítenünk és benyúj-
tanunk az Oktatási Hivatalhoz. Büszkék vagyunk arra, hogy képzéseink a hallga-
tóktól igen jó minősítést kaptak, különösen az oktatókkal és oktatásszervezőkkel 
kapcsolatos elégedettség magas:
 Szempont érték
A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM TARTALMÁT ÉRINTŐ 
INFORMÁCIÓK
Megvalósítja-e a továbbképzés a kitűzött célokat? 4,11
Mennyiben felel meg a továbbképzés az előzetes elvárásainak? 4,07
Mennyire újszerű a képzés tartalma? 4,12
Hogyan ítéli meg a továbbképzés gyakorlati hasznosságát? 4,18
Mennyire megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,4
Mennyire teljesíthetőek a továbbképzésen előírt követelmények? 4,53
Megfelelő az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,56
Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, 
szaktudását?
4,77
A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM TÁRGYI-TECHNIKAI 
TAPASZTALATAI
Megfelelőek a tárgyi feltételek (infrastruktúra, eszközök, segédle-
tek, kötelező irodalom)?
4,3
Megfelelő a továbbképzés szervezettsége? 4,66
Szakmai továbbképzéseket is szerveztünk. Az első félévben a „Könyvtári órák fel-
építése és elemzése” című szakmai napot a Könyvtár Tanszékkel közösen 2015. 
november 10-én rendeztük meg.  Az öt órás továbbképzésen 25 fő vett részt. 
A program szakmai vezetője dr. Goda Éva főiskolai tanár volt, előadója Lupkovicsné 
dr. Major Edit.
A második félévben, 2016. április 9-én a Prima Primissima díjas dr. habil. 
Gyarmathy Éva, klinikai és neveléstudományi szakpszichológus tartott egész na-
pos, tanúsítványt adó továbbképzést egyetemünkön Kognitív Profil Teszt címmel. 
A részt vevő közel 160 pedagógus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, óvodape-
dagógus és pszichológus öt megyéből (Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, 
Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok) érkezett. 
Rendezvényszervezői tapasztalatainknak köszönhetően több program megvaló-
sításában működtünk közre, így a DRHE középiskolások számára szervezett no-
vemberi nyílt napján, vagy a Karácsonyi agapén 2015. december 19-én, amelyen 
80 egyetemi nyugdíjas vett részt. Immáron negyedik alkalommal kaptunk felkérést 
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2016. február 20-án a Furfang Kiadó Ne felejtsek! és Száguldó mátrixok országos 
tanulmányi versenyek döntőinek megrendezésére. A verseny három műveltségi te-
rületen zajlott: anyanyelv, irodalom és művészetek, valamint ember és társadalom. 
A közel 120 felső tagozatos versenyző, valamint kísérő pedagógusaik és szüleik 
az ország minden részéről (Budapest, Székesfehérvár, Dombóvár, Szeged, Makó, 
Nyíregyháza, Mátészalka, Rákóczifalva, Bősárkány, Darnózseli, stb.) érkeztek 
Debrecenbe. Rendezvényeinken számítunk hallgatóink közösségi munkájára is.
Vállalt szép és nemes feladatunk a jubileumi diplomák átadásának előkészíté-
se, szervezése. 2015. szeptember 12-én a Felnőttképzési Központ szervezésében 
Jubileumi diplomaosztó ünnepségre került sor a Debreceni Református Kollégium 
Oratóriumában, ahol összesen 9 lelkészt és 103 nyugdíjas tanítót köszöntöttünk.
A Felnőttképzési Központ képzései elérhetőek az egyetem honlapján: 
http://www.drhe.hu/felnottkepzesi-kozpont. 
A két intézmény közötti jó kapcsolatnak köszönhetően folyamatosan fent van 
hirdetésünk a Református Pedagógiai Intézet honlapján is. Képzéseinket ezen kí-
vül a városi, illetve megyei közoktatási intézményeknek, adatbázisunk alapján a 
volt hallgatóinknak küldött e-mailek révén, továbbá a Reformátusok Lapjában és 
a Református Tiszántúlban kapott megjelenési lehetőségnek köszönhetően tudjuk 
népszerűsíteni.
A DRHE a 2016/17. tanévre meghirdette a Szenior Akadémiát. A képzés felelőse 
dr. Vitéz Ferenc, az oktatásszervezési feladatokat pedig a Felnőttképzési Központ 
régi-új munkatársa, Harangi Ibolya látja el. A szervezési előkészületek megtörtén-
tek, a képzés iránt óriási érdeklődés mutatkozik. 
Összességében ismét gazdag évet tudhatunk magunk mögött. 
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, PhD,
a Felnőttképzési Központ vezetője
Egyetemünk életéből
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Dr. Kustár Zoltán – Szegeczkiné Máté Éva Edina
Külügyi beszámoló 
2015/2016-os tanév
A korábbi évekhez hasonlóan 2015 márciusában a DRHE eredményesen pályázott 
a Tempus Közalapítványnál a 2015/2016. tanévi Erasmus mobilitási létszámokra 
és támogatásokra. Az Erasmus program keretében a tanév során intézményünk 
összesen 63.753.- eurót fordított a mobilitási ösztöndíjaknak, valamint a program 
szervezési költségeinek fedezésére.
Egyetemünk Erasmus programjában a 2015/2016-os tanévben 54 fő vett részt. 
Erasmus ösztöndíjban 16 hallgató, az oktatói és a személyzeti mobilitás keretében 
pedig 16 oktató, illetve dolgozó részesült. A kiutazó hallgatóink közül 12 fő hitéleti, 
4 fő pedig nem hitéleti szakon folytat tanulmányokat; közülük 8−8 fő nyert el ta-
nulmányi és szakmai gyakorlati ösztöndíjat.
Erasmus partnerintézményeinkből 4 hallgató folytatott tanulmányokat a 
DRHE-n; 10 kolléga oktatói, 8 pedig személyzeti ösztöndíjjal látogatott egyete-
münkre.
Egyetemünk a tanév során Erasmus+ intézményközi megállapodást kötött a rév-
komáromi Selye János Egyetemmel, valamint a lettországi Liepaja University-vel. 
A megállapodások keretében hallgatói, oktatói és adminisztratív személyzeti mo-
bilitásra kerülhet sor a jövő tanévtől kezdődően.
A Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék negyedik éve vesz részt a Bécsi 
Egyetem által koordinált Politics and Ethics in the European Context című CEEPUS 
hálózat munkájában. A 2015/2016-os tanév során a CEEPUS-program támogatá-
sával a szlovákiai partnerintézmény egyik hallgatója tanult egyetemünkön.
Erasmus oktatói ösztöndíjban részesült hitéleti szakos oktatók (4 fő)
Dr. Bodó Sára egyetemi docens – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
(Kolozsvár, Románia)
Dr. Kókai Nagy Viktor egyetemi docens – Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg (Németország)
Dr. Kovács Ábrahám egyetemi docens – Protestantse Theologische Universiteit 
(Hollandia)
Dr. Kustár Zoltán egyetemi tanár – Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca 
(Kolozsvár, Románia)
Erasmus oktatói ösztöndíjban részesült nem hitéleti szakos oktatók (5 fő)
Dr. Csillag Andrea főiskolai docens – National University of Ireland Maynooth 
(Írország)
Dr. Gaál-Szabó Péter főiskolai docens – Instituto Politécnico de Beja (Portugália)
Kőszeghy Attila tanársegéd – University of Eastern Finland (Finnország)
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Tamus István művésztanár – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Kolozsvár, 
Románia)
Tamusné Molnár Viktória tanársegéd – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
(Kolozsvár, Románia)
Erasmus személyzeti képzési ösztöndíjban részesültek (7 fő)
Dr. Bölcskei Gusztáv egyetemi tanár, tanszékvezető – Institutul Teologic Protestant 
din Cluj-Napoca (Kolozsvár, Románia)
Dr. Fazakas Sándor, a Doktori Iskola vezetője – Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster (Németország)
Horsai Ede kollégiumi igazgató – Universitatea Creştină Partium (Nagyvárad, 
Románia)
Dr. Kustár Zoltánné tanulmányi osztályvezető – Universitatea Creştină Partium 
(Nagyvárad, Románia)
Mészárosné Karácsony Irma gazdasági csoportvezető – Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca (Kolozsvár, Románia)
Szegeczkiné Máté Éva Edina intézményi Erasmus koordinátor – Universitatea 
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Kolozsvár, Románia)
Dr. Vojtkó-Pék Ildikó főtitkár – Universitatea Creştină Partium (Nagyvárad, 
Románia) 
Erasmus ösztöndíjas vendégoktatók egyetemünkön (10 fő)
Dr. Balázs Zoltán – Universitatea Creştină Partium (Nagyvárad, Románia)
Dr. Bartha Krisztina – Universitatea Creştină Partium (Nagyvárad, Románia)
Dr. Buzogány Dezső – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Kolozsvár, 
Románia)
Dr. Gorbai Gabriella – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Kolozsvár, 
Románia)
Dr. Lukács Olga – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Kolozsvár, Románia)
Dr. Péter István – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Kolozsvár, Románia)
Dr. Papp György – Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (Kolozsvár, 
Románia)
Dr. Pásztori-Kupán István – Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca 
(Kolozsvár, Románia)
Dr. Püsök Sarolta – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Kolozsvár, Románia)
Dr. Somfalvi Edit – Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (Kolozsvár, 
Románia)
Erasmus személyzeti képzési ösztöndíjas külföldi kollégák (8 fő)
Bogdány Irén – Universitatea Creştină Partium (Nagyvárad, Románia)
Kolumbán Csilla – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Kolozsvár, Románia)
Koppándi Botond Péter – Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca 
(Kolozsvár, Románia)
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Dr. Lukács Olga – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Kolozsvár, Románia)
Néda Mária – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Kolozsvár, Románia)
Dr. Péter István – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Kolozsvár, Románia)
Florentina Claudia Pop – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Kolozsvár, 
Románia)
Szegedi Éva – Universitatea Creştină Partium (Nagyvárad, Románia)
(Hallgatóink külföldi tanulmányútjai, valamint az egyetemünkre látogató külföldi 
vendéghallgatók részletes felsorolása az Adattárban található.)
Dr. Kustár Zoltán, PhD, dr. habil.,
általános rektorhelyettes
Szegeczkiné Máthé Éva Edina,
külügyi referens
Erdődy József Attila: a Golyónyom sorozatból (toll, papír)
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Horsai Ede
Beszámoló  
az Egyetemi Lelkészség elmúlt évéről
Isten Hozott! – szólítja meg az Egyetemi Lelkészség honlapja a böngészőprogram 
által hozzánk kalauzolt online látogatóit. A honlap a virtuális valóság része. De 
mi nem! Sem a lelkészség, sem pedig az egyetemi polgárok, dolgozók, hiszen a 
lelkész, a tanár és a tanító is ember, miként a lelkésznövendék, a tanárnövendék és 
a tanítónövendék is az! Ha ember, akkor Isten képére teremtetett. Ebből következik 
vágyódása Isten és a másik ember iránt. Szüksége van arra, Aki úgy gondolta, hogy 
életet ajándékoz neki. Szüksége van valakire, akinek örülhet, akivel együtt bánkód-
hat, akit szerethet, és aki viszontszereti. Istenképűségünk vertikális és horizontális 
síkján így találkozhatunk Istennel és a másik emberrel. Az egyetemünkön ebben az 
értelemben mindannyian növendékek vagyunk!
Az Egyetemi Lelkészség ebben, az Istenre és önmagunkra irányuló keresésben 
kíván segíteni. De hát ez ugyanaz, mint amit az ember a templomban is keres. 
Ha pedig már megtaláltuk, sőt, Ő el is hívott, akkor segítenünk kell egymást az ő 
útján járni. Nem megrettenni vagy ítélkezni, hanem segíteni. Mert hű és kegyel-
mes az Isten. Áhítatok, istentiszteletek, bibliaórák, zenés alkalmak, játék-estek, ki-
szállások, kirándulás, lelki gyakorlat, film-estek, közös és személyes beszélgetések, 
valamint a gyónási titok szabályai szerinti lelkigondozói beszélgetések segítettek 
megélni a „nagy találkozást”. Nem zajosan, látványosan, hanem csendesen. „Non 
videri, sed esse!” – olvassuk ifj. Varga Zsigmond jelmondatát a Díszterem mellett. 
Nem látszani, hanem lenni! Nem üres zajt csapni magunk körül, vagy úgy csinálni, 
„mintha” − hanem egyszerűen megélni!
Az online kommunikációt támogató honlapunk mellett − ahol minden fontos 
és aktuális információ, képek és beszámolók megtalálhatók −, a személyes találko-
zók lehetőségét biztosítja az a kápolna szomszédságában megtalálható közösségi 
szoba, ahol hetente háromszor imaközösségre tudtunk összegyűlni mindazokkal, 
akik erre indíttatást éreztek. Jó volt így átmenni áhítatra, majd kezdeni a napot. De 
nyílott itt lehetőségünk filmvetítésekre és teázással egybekötött kötetlen beszélge-
tésekre is a kápolnában tartott dicsőítő estek után. Itt fogadtuk egy szeretetven-
dégség keretében a Dóczy Gimnázium pedagógusait, akik a kápolnában tartott 
áhítatot követően a felújított egyetemünk megtekintésére indultak, s így érkeztek 
el hozzánk is.
Az áhítatokat az első félévben még a Díszteremben tartottuk, de februárra elér-
kezett a kápolnaavató régóta várt pillanata, s ezután minden reggel már itt gyűltünk 
össze. Nagyon büszkék vagyunk a „birtokba vett” egyetemi kápolnára. Köszönet 
érte mindenkinek, aki részese volt annak a munkának, hogy a Kollégiumhoz méltó, 
elcsendesedésre, Isten dicsőítésére alkalmas hely jöhessen létre. A kápolna napköz-
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ben nyitva van, Biblia, énekeskönyv, meditációk, lelki olvasmányok, vagy egysze-
rűen csak a csend segít annak, aki néhány percre el szeretne vonulni, hogy befelé 
és felfelé figyeljen. 
A rendszeres áhítat mellett tartottunk még meditációs alkalmakat, több zenés 
áhítatot, dicsőítő esteket, ima-éjjelen pedig éjféli úrvacsorás istentiszteletet is. 
Kiemelt jelentőségű istentiszteleti alkalmaink voltak a hétfő esti akadémiai isten-
tiszteletek, amelyeket hétről-hétre a szépen felújított Díszteremben tartottunk. 
Minden hónap első hétfőjén úrvacsorás istentiszteletet is ünnepeltünk. Az akadé-
miai istentiszteletekre az egyetem lelkészi végzettségű tanárai mellett vendég ige-
hirdetőket is meghívtunk az Ige tolmácsolására. 
A lelkigondozói beszélgetésekhez szükséges nyugodt körülményeket biztosító 
lelkészi szoba gyakran volt helye őszinte beszélgetéseknek. Nem nélkülözték azon-
ban az őszinte hangot azok a beszélgetések sem, amelyek a Kossuth Kollégiumban 
megtartott kollégiumi bibliaórák keretében zajlottak keddenként egy lelkes kis csa-
pat részvételével. Minden lehetőséget figyelembe véve, heti 12 alkalom szolgálta a 
lelki feltöltődést.
Emlékezetes élmény marad minden résztvevő számára az a szegedi kiszállás is, 
ahol a mostani és a nemrég végzett diákok közösen élték át, hogy milyen jó szolgál-
ni, és ismerték meg egy mai nagyvárosi gyülekezet életét.
A lelki alkalmak, a tanulmányok és a családi élet minden áldása ellenére a fiatal, 
erős és jókedvű egyetemi hallgatóban is könnyen felhalmozódnak nemkívánatos 
lelki terhek, amelyek megnehezítik az egész-séges élet folytatását. Ezért is szervez-
tünk „Méregtelenedő kúrát”, melynek során a hutai hegyek között elcsendesedve, 
testileg, lelkileg feltöltődtünk, miközben fejünket, lelkünket átszellőztetve időlege-
sen elfelejtettük mindazt, amit a hátunk mögött hagytunk. Új erőre kapva indul-
tunk vissza, immáron újra teljes lélekkel a közös céljaink felé fordulva.
Mindezekért legyen hála annak az Istennek, aki az mondja: „Elfáradnak és ellan-
kadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, ere-
jük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, 
és nem fáradnak el.” (Ézs 40,30−31)
Horsai Ede
egyetemi lelkész
Egyetemünk életéből
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Horsai Ede
Beszámoló a DRHE Egyetemi Kollégium  
2015/2016-os tanévéről
A DRHE Egyetemi Kollégium élete ebben a tanévben a Kossuth Kollégiumra kor-
látozódott, ugyanis a Maróthi Kollégiumban nem lakott hallgatónk, az Andaházy 
utcai kollégium pedig, amely ebben az esztendőben utoljára adott helyet a Re for-
mátus Gimnázium leányinternátusának, még nem került a használatunkba. 
DE – DRHE Kossuth Lajos III. Kollégium
A két aktív, de általunk egyelőre nem használt tagkollégium mellett a DRHE to-
vábbra is rendelkezik 200 férőhellyel a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. 
Kollégiumában. A kollégiumot igényelt több mint 130 hallgatónk itt nyert elhelye-
zést. A kollégiumi igazgatóhelyettesi tisztet továbbra is Papp Gyuláné látja el lelki-
ismeretesen. Az előző évek gyakorlatával szakítva, ebben a tanévben nem emelke-
dett a kollégiumi díj, amely továbbra is 18.000 Ft/hó. 
A kollégiumi életet számos érdekes program tette tartalmasabbá. Szeptemberben 
a beköltöző-buli teremtett alkalmat az ismerkedésre, barátságok elmélyítésére, 
megkönnyítve az egymáshoz történő alkalmazkodás elfogadását. Ugyancsak szep-
temberben volt a Magyar Vöröskereszttel közösen szervezett véradás. Az időben 
közeledő futball Európa-bajnokságig vezető út állomásainak, a csoportmérkőzé-
seknek a kivetítő előtti közös megtekintése a Kolkávban, s a magyar csapatnak való 
együttes szurkolás élménye mint nehezen felejthető, kedves eseménysor költözött 
be az emlékezetünkbe. Ezen kívül volt még póker bajnokság, Mikulás est, kará-
csonyfa díszítő est. Melengető forraltborozás segítette az ünnepekre és a kemé-
nyebb téli vizsganapokra való felkészülést. Elmaradhatatlan volt idén tavasszal is a 
nőnapi köszöntő és a tavaszköszöntő buli.
A lelki feltöltődést kedd esténként az egyetemi lelkész vezetésével tartott bib-
liaórák segítették, valamint folytatódott a diákok által korábban elindított ún. di-
csőítő alkalom-sorozat is.
Maróthi György Kollégium
A kollégium számára nagy változást hozott ez a tanév. Nyáron megkezdődtek a 
földszinten az átalakítási munkálatok. A teljes földszint megújult. Négy kétágyas és 
két egyágyas, minden igényt kielégítő szoba, valamint jól felszerelt konyha, étkező 
és mosdók kerültek kialakításra a volt Maróthi György Könyvtár helyén. Teljesen 
megújult a portaszolgálat helye is, valamint kulturált várót sikerült kialakítani a 
bejárattal szemben. A keleti oldalon raktár, iroda, társalgó és TV szoba, valamint a 
25 főt befogadó multifunkciós Maróthi terem került kialakításra. Lecserélésre ke-
rültek a keleti homlokzat üvegfalát alkotó elemek, valamint a déli oldalon található 
lépcsőház ablakai, továbbá akadálymentes bejárat épült az udvar felé.
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A Kollégium első emeletén a Magyar Honvédséggel kötött szerződés alapján 20 
katona, valamint a Wáli István Református Cigány Szakkollégium (WISZ) nyert el-
helyezést. A WISZ még a tanév kezdetén jelezte, hogy hosszabb távú terveik között 
szerepel a szakkollégium bővítése, ehhez pedig a jövőben több helyre lesz szük-
ségük. Január elsejével a teljes első emelet a WISZ használatába került, így egye-
temünk nem hosszabbított szerződést a honvédséggel. A harmadik és a negyedik 
emeleten ebben a tanévben is a Református Gimnázium fiúinternátusának tanulói 
nyertek elszállásolást.
Horsai Ede
egyetemi lelkész
Egyetemünk életéből
Erdődy József Attila: a Golyónyom sorozatból (toll, papír)
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Gyatyel Péter
Egyetemünk Hallgatói Önkormányzatának  
élete a 2015/2016-os tanévben
„Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy 
nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig 
közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal.” (1Jn 1,3)
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói közössége a 2015/2016-
os tanévre visszatekintve, ezt az évet érdekesként és izgalmasként élhette meg: egy-
szerre voltak jelen a hagyományok és az új kezdeményezések.
Újdonság volt a diákság életét meghatározó költözés és az új terek kialakítása. 
A megújult Ókollégium épületében nem csak a tantermek újultak meg, hanem a 
diákság számára társalgó és új zsibongók is kialakításra kerültek. Ezeket a szabad-
idős programokra kijelölt helységeket már az első napokban megtöltötték élettel a 
hallgatók. A földszinti társalgó és az első emeleten elhelyezkedő zsibongók helyet 
adnak a hallgatóknak a tanórák közötti kikapcsolódásra, beszélgetésre, készülésre.
Hallgatói közösségünk, miként minden év őszén, most is részben kicserélődött. 
Az első évfolyamos hallgatók érkezésével közel 100 új hallgatója lett az egyetemünk-
nek. Számukra szeptember 3–4. között Bagolytábort rendeztünk Kunhegyesen, 
ahol kötetlen formában ismerkedhettek meg az első évesek egymással és a felsőbb 
évesekkel is. Később, szeptember 11–12-én, már valamennyi hallgatóval együtt 
vettünk részt az évkezdő csendes napokon, ahol a Közös(s)Ég témáját jártuk körül. 
Az igei mondanivaló mellett dr. Móré Csaba előadását hallgathattuk meg, majd 
ugyanannál az asztalnál étkezve megéltük az asztalközösséget is. A második napon 
Fodorné Ablonczy Margit és férje előadására figyelhettünk, akik interaktív módon 
vezettek át bennünket az emberi kapcsolatok útvesztőjén. A második nap zárása-
ként úrvacsorai közösséget tartottunk a Díszteremben.
A főként tanulással eltöltött hétköznapok során a Hallgatói Önkormányzat 
Hitéleti Bizottsága az egyetemi lelkésszel közösen hitéleti programokat szervezett a 
hallgatók számára, hogy lehetőségük legyen az elcsendesedésre, dicsőítésre, beszél-
getésre. Ilyen program volt a Bibliaóra, a KedDicsőítő vagy például a Téma Kör est, 
ahol mindig egy-egy témáról lehetett beszélgetni tea és sütemény mellett. 
A rendszeres programokon túl a Hallgatói Önkormányzat több olyan eseményt 
is szervezett, amelyek egy-egy ünnephez vagy hagyományhoz kötődtek. Elsőként 
a Szüretre került sor, ahol közösen próbálhattuk ki a borkészítés nehéz mestersé-
gét, majd együtt élvezhettük a jókedvű szüreti mulatságot is.  Mire eljött a tél, az 
Úrvacsorás istentiszteleten a közösen készített bort tehettük az Úrasztalára.
Az adventi időszakban − a hagyományainkhoz híven − több olyan progra-
mot is szerveztünk, amelyeken a hallgatók közösen készülhettek a karácsonyra. 
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Az első rendhagyó program december 1-jén a Cigány Szakmai Nap volt, amelyen 
a cigánysággal kapcsolatos kérdésekről beszélgettünk meghívott vendégeinkkel 
(Szabóné dr. Kármán Judit, Arany-Michels Richárd, Pethőné Horváth Mária, Dani 
Eszter, Horváth József), majd kötetlen formában ismerkedtünk a cigány kultúrával. 
December 12-én a Karácsonyra Hangolva karácsonyváró készülődést szerveztük 
meg, amelyen hallgatók és oktatók együtt vettek részt. A program része volt a kö-
zös igére figyelés, kézműveskedés, dicsőítés és kerekasztal beszélgetés, ahol oktatók 
mesélték el, hogy miképpen készülnek ők a karácsony ünnepére.
A karácsonyi legációra december 17-én bocsátotta ki dr. Bölcskei Gusztáv rektor 
úr a teológia-lelkész szakos hallgatókat, akik szerte a Kárpát-medencében hirdet-
ték a karácsonyi örömüzenetet.
A második félévet februárban a félévkezdő csendes nappal kezdtük, amelynek a 
témája a töltődés volt. Ez alkalommal Molnár Szabolcs lelkipásztor tartott előadást 
közöttünk, ezt követően pedig az évfolyamok számára a Hallgatói Önkormányzat 
különböző programlehetőségeket szervezett.  A második napon közösen vettünk 
részt a kápolnaszentelő istentiszteleten, amelyen dr. Fekete Károly püspök úr szolgált. 
Február 12-én este a Kölcsey Központban rendeztük meg a hagyományossá vált 
egyetemi bált, amelyen több mint 200 hallgató és oktató vett részt. A szórakozás 
mellett egy mindannyiunk számára fontos ügy szolgálatára is lehetőség nyílott, hi-
szen bálunk jótékonysági célzatú volt: több mint háromszázezer forinttal támogat-
tuk a Mezőtelki Református Egyházközség fenntartásában működő Noé Bárkája 
óvodát.
Az őszhöz hasonlóan, a második félévben is számtalan programot szervezett a 
Hallgatói Önkormányzat, amelyekkel a diákság életét színesebbé és tartalmasabbá 
tette. Ilyen program volt például az „Egyház és a …” sorozat, melyből a második 
félévben két beszélgetést tudtunk megtartani. Az első beszélgetésre az „Egyház és 
a női lélek” címmel került sor, amelyen a teológák beszélgethettek női lelkipászto-
rokkal a női lelkészség kérdéseiről. A második alkalommal pedig közösen ismer-
hettük meg a Bibliában előforduló ételeket az „Egyház és a gasztronómia” kóstolás-
sal egybekötött program keretében.
Március 17-én 106 teológia-lelkész szakos hallgatót bocsátott ki dr. Bölcskei 
Gusztáv rektor úr a húsvéti legációra.  
Május 4-én a Börtön-missziós Szakmai Nap keretén belül a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet vezetőjét és a börtönlelkipásztort láttuk vendégül, 
akik a szolgálat kihívásairól és eredményeiről tartottak előadást az érdeklődő teo-
lógusok számára. A 2015/2016-os tanévben is jártunk a büntetés-végrehajtási inté-
zetben, így nem csak a Kollégium falain belül, hanem a börtönlakók hétköznapjai 
során is megismerkedhettünk a börtönmisszió feladataival.
Május 5-én, áldozócsütörtökön egyetemünk hallgatói is részt vettek a 
Nagytemplomban az istentiszteleten, ahol a pünkösdi legációra bocsátották ki a 
teológia-lelkész szakos hallgatókat.
Május 20-án az évzáró programunkon, a Tavaszi Pikniken gyűltünk össze, ahol 
különböző sportprogramok és főzőverseny várta az érdeklődőket.
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A Hallgatói Önkormányzat által szervezett programok mind-mind az egyetemi 
közösségünk erősítését szolgálták. Fontosnak tartjuk, hogy a szolgálatra készülő 
teológusok és tanító szakos hallgatók már itt, az egyetemi évek alatt barátságokat 
kössenek, jó kapcsolatokat alakítsanak ki, amelyek az elkövetkező szolgálatuk so-
rán később fontossá válhatnak. 
Ehhez a közösséghez azonban elengedhetetlen az a másik közösség, amelyre 
János első levele tanít bennünket: „a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az 
ő Fiával”. Minden programunkkal és tettünkkel ezt próbáltuk hirdetni, és hisszük: 
az Ő érdeme, hogy tartalmas tanévet zárhattunk le 2016 júniusában.
Gyatyel Péter,
HÖK elnök (szenior)
Gyatyel Péter:  Egyetemünk Hallgatói Önkormányzatának élete
Erdődy József Attila: Felbontás
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Dr. Bölcskei Gusztáv 
Rektori tanévzáró beszéd
Elhangzott a DRHE diplomaosztó és doktoravató ünnepi tanévzáró  
közgyűlésén a debreceni református Nagytemplomban, 2016. július 9-én
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem közössége nevében szeretettel és 
tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt bennünket jelenlétével a mai dip-
lomaosztó és doktoravató tanévzáró közgyűlésünkön. Mindenekelőtt szeretném 
megköszönni Derencsényi István főjegyző úrnak jelenlétét, az Egyházkerület kö-
zösségének a köszöntéseképpen, és az igei üzenetet, amelyet Isten lelke által készí-
tett el számunkra. Isten áldja meg életét, szeretteit, szolgálatát és az Egyházkerület 
egész közösségét!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm minden kedves megjelent vendégünket, azo-
kat, akik hivatalból vannak itt, mert itt kell lenniük, hallgatóinkat, tanártársaimat. 
Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm Zán Fábián Sándor püspök urat 
Kárpátaljáról, Molnár János egyházkerületi világi főjegyző testvérünket, kedves 
nyugdíjas tanártársainkat, akik eljöttek közelből és távolból, köszöntöm nem utol-
só sorban avatandó doktorunkat, Papp György testvérünket és a habilitációs okle-
velét a mai napon, ünnepélyes keretek között átvevő Varga Gyöngyit. Köszöntöm 
az Egyházkerület és a Kollégium intézményeinek megjelent képviselőit, az egyház-
megyék espereseit. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóink szüleit, szeretteit, ro-
konait, a küldő és váró gyülekezeteket!
Bár Ottlik Géza híres regénye, az Iskola a határon nem a Debreceni Református 
Kollégiumról és a Hittudományi Egyetemről szól, ahogy körbenézek, mégis va-
lahogy az az érzésem, hogy határokon átívelő ez a közösség, hiszen Kárpátalja, 
Szilágyság, Tiszáninnen, Duna-mellék itt vagyunk együtt, akik máskor talán külön 
közösségekben éljük az életünket. Nagyon örülök annak, hogy Isten azt is rábíz-
ta a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre, hogy legyen munkálója egy 
olyan közösségnek, amely segít a református azonosságunkban megmaradni, azt 
megélni, és annak megfelelően szolgálni. Ezekkel a gondolatokkal a mai közgyűlé-
sünket megnyitom.
Főtiszteletű Tanévzáró Közgyűlés!
A teológiát klasszikusan úgy szokták meghatározni mint tudományt, hogy a teo-
lógia a hit kritikai reflexiója. A hitre jutott embernek segít a teológia reflektálni, 
megmondani, hogy miben is hisz és miért hisz. Az értelmet kereső hit művelésének 
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a helye a hittudomány, amelyiknek helye természetesen mindig az egyházban van. 
Ezért is egészíthető ki ez a definíció kritikai reflexióval úgy, hogy az elsősorban 
önkritikai reflexió, tehát mindig annak az adott egyháznak a segítését, kritikai ref-
lexióval való segítését jelenti, amelyik hordozza, amelyik táplálja, amelyik keretet 
ad a hittudománynak. Ez a mi esetünkben a Tiszántúli Református Egyházkerület, 
a Magyarországi, illetve a Magyar Református Egyház. Ebben a közegben vagyunk 
jelen, és én azt gondolom, ez a jelenlét egy olyan kulcsszó, amelyik az intézmények 
egészét és az intézmények küldetését nagymértékben meghatározza és meghatá-
rozhatja.
Új keretek, új körülmények között kezdhettük a most lezárandó tanévet, ahol 
kerestük a helyünket – diákok is és tanárok is – az épületben, a megváltozott fel-
tételek között. Arra jöttünk rá, nem olyan nagy felfedezés, de azért jó újra meg újra 
kimondani, hogy ami a legeslegfontosabb a diákok és tanáraik kapcsolatában egy in-
tézményen belül – lelkipásztornak, pedagógusnak készülők esetében ugyanúgy –, az 
nem más, mint az, hogy jelen legyünk egymás számára. A jelenlét, amikor egészen 
jelen vagyunk, nem úgy, hogy testben itt vagyunk, de a gondolataink valahol má-
sutt járnak, amikor megszólíthatóak vagyunk egymás számára, amikor oda tudunk 
figyelni egymásra, és meg tudjuk hallani egymás kimondott vagy ki nem mondott 
szavát. Azt gondolom, a lelkipásztori és a tanítói életforma számára is ez a leges-
legfontosabb muníció, és ebben igyekeztünk, és ebben igyekszünk továbbjárni és 
továbblépni, hiszen mi abban a Krisztusban hiszünk, aki egészen jelen van közöt-
tünk és jelen van számunkra. Ezért tartottuk nagyon fontosnak azt, hogy legyünk 
jelen református gyülekezeteink, református iskoláink életében. Erről tanúskodnak 
azok a találkozások, amelyeket a Hittudományi Egyetem képviselői, akár diákok, 
akár tanárok valósítottak meg, egy-egy gyülekezeti kiszállás, egy-egy iskolába való 
ellátogatás során, ahol szerettük volna megismertetni az intézményünket azokkal, 
akik ide, hozzánk kívánnak jönni, vagy még esetleg nem hallottak rólunk. Így igye-
keztünk jelen lenni elsősorban a lelkésztovábbképző munkájában, lelkipásztorok 
továbbművelődésében és továbbművelésében, egyházmegyei közösségében, és így 
voltak jelen az egyházkerületek azoknak a mentor-lelkipásztoroknak és hatodéve-
seket fogadó gyülekezeteknek a példájával és alakjában, akik ebben a tanévben is 
nagyban segítették a mi munkánkat. E helyről is szeretném megköszönni minda-
zoknak a gyülekezeteknek, mindazoknak a mentor-lelkipásztoroknak, presbitéri-
umoknak, amelyek nagyon komolyan vették ezt a gyakornoki esztendőt. Az egyik 
legemlékezetesebb vizsga-istentisztelet az volt, amikor az egyik gyülekezet pres-
bitériuma azt kérte, hogy szeretnének ők is jelen lenni, amikor a vizsgabizottság 
értékeli a jelölt vizsga-istentiszteletét. Valóban megható volt látni, amikor a presbi-
térium beült és izgultak, hogy „ez a mi fiúnk most vajon milyen jegyet fog kapni”. 
Azt gondolom, ez az értelme, ez az igazi hozama annak, hogy együtt tudunk lenni 
és egymás számára jelen tudunk lenni. Így igyekeztünk jelen lenni abban a nagy 
készülődésben, amelyik Magyarországot, Európát és az egész világ protestáns kö-
zösségét mozgatja, hiszen készülünk 2017-ben a reformáció 500 éves jubileumát 
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megünnepelni. Ebben a tekintetben, azt gondolom, a Hittudományi Egyetemnek 
a hit kritikai reflexiója alapján joga és kötelessége ahhoz a teológiai alapvetéshez 
hozzájárulni, amelyik nélkül felszínes és könnyen tovatűnő lesz az ötszázadik év 
megünneplése. Egykori professzorunk, Török István még az 1970-es években, 
amikor nagy divat volt az egyházunkban új reformációt emlegetni, a következőket 
mondta: „Mit emlegetünk fennen új reformációt, bárcsak folytatnók illő respek-
tussal a régit!” Azt gondolom, ez egy nagyon megszívlelendő mondat. De hát mi is 
az a régi reformáció, amelyik mindig meg tud újítani, mindig ki tudja jelölni szá-
munkra azt a helyet, hogy hogyan tudjunk, és hogyan akarjunk jelen lenni ebben 
a világban. Emlékszem, az egyik záróvizsgai feleletben valakinek az csúszott ki a 
száján, hogy a protestánsok arról kapták a nevüket, hogy protestálnak, azaz tilta-
koznak. Még szerencse, hogy még a vizsgán belül sikerült korrigálni ezt a dolgot, 
és itt is szeretném eloszlatni ezt a közkeletű félreértést. Protestánsnak lenni nem azt 
jelenti, hogy tiltakozni, protestánsnak lenni azt jelenti, hogy kiállni valami mellett. 
Kiállunk valami mellett. A kérdés az, hogy tudunk kiállni valami mellett, ami ez-
előtt ötszáz esztendővel elindult, a keresztyénségben, nem a római egyházon kívül, 
hanem a keresztyénségben, hiszen ez a kiállás maradást és megmaradást munkál, 
olyan kitartást, amelyik mindig az üdvösség távlatára tekint, és ezért képes rövid-
távú és rövid lélegzetű események között bizonyossággal és nyugalommal járni. 
Ennek a bizonyságtételnek az időszerűsége ma sem következik másból, mint Isten 
igéjének az időszerűségéből. Ha erről elfeledkezik az egyház, akkor legfeljebb csak 
igazodhat körülményekhez, az értékelésük és átértékelésük zűrzavarában. 
Értékelés és átértékelés: a 36/2016-os kormányrendelet elég komoly fizikai 
munkát okozott nekem. Július 1-jén jelent meg, és azonnali hatállyal életbe lépett, 
mi szerint az, ami eddig tilos volt, nevezetesen, hogy a diplomába belekerüljön 
a jegy, mert féltettük a személyiségi jogait a hallgatóknak, az mostantól kötelező. 
Elárulom, hogy előre készültünk, én addigra már aláírtam az összes diplomát, az-
tán kezdhettem elölről. Vannak ilyen értékelések és átértékelések is, de ennél sok-
kal többről is van szó. 
Az igazodás azonban nem bizonyságtétel, mert mindig szükségszerűen elkésett 
mozzanat. Ezért társul hozzá a „nehogy lemaradjunk!” kapkodása, a „nehogy má-
sok megelőzzenek!”. Az alkalmazkodás így legfeljebb modernkedést vagy poszt-
modernkedést szül, ami rövidtávú gondolkodás, egyszerűen olyan történelmi, 
politikai, kulturális vagy pedagógiai irányzatokhoz való idomulás, amelyeknek a 
garanciális ideje a 21. századi magyar társadalomban is egyre rövidebb. Nem vélet-
len írta le a klasszikus sorokat annak idején Weöres Sándor ebben a kétmondatos 
megfogalmazásában: „A por siet. A kő ráér.” Persze a másik oldalról fenyegeti az 
időszerű bizonyságtételt a megkövesedett mozdulatlanság is. Ez az állapot akkor 
következik be az egyház életében, ha teológiájában, szervezetében, liturgiájában, 
igehirdetési gyakorlatában olyasmihez ragaszkodik, megszokásból – az „így volt ez 
eddig is!” kishitűségéből –, hogy úgyse lehet mit csinálni; szilárdságnak álcázott fé-
lelemből, vagy éppen lustaságból, amivel saját magát akadályozza meg abban, hogy 
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valós helyzetét felmérje, és hosszú távú és előretekintő döntéseket hozzon. A re-
formáció három kulcsszavának tartom a helyretételt, az aránytalálást és a Krisztus-
jelenlétet. Helyretétel: ahhoz, hogy a dolgok és az emberek helyükre kerüljenek, 
ahová Isten rendelte őket, először ki kell billenteni őket a hamis magabiztosságból, 
túlértékelésből, vagy éppen ellenkezőleg, az értéktelennek vélt dolgokat, eseménye-
ket, embereket fel kell emelni a megfelelő helyre. A reformáció döntő tette éppen 
ez volt: Isten, ember, világ, egyház, Biblia, hétköznapi élet, ünnep, munka, szentek 
tisztelete – a szent és a profán dolgok vonatkozásában a dolgok kerüljenek a he-
lyükre, s én azt gondolom, ebben a helyretételben nagyon sok dolgunk van még az 
egyházban és az egyházon kívül is. Aránytalálás: az arányok megtalálásához szük-
ség van egyetlen viszonyítási pontra. Ezért van ott a reformátori gondolkodásban 
a Krisztus-középpont mint viszonyítási pont, akihez mindent és mindenkit lehet 
viszonyítani, aki nélkül és akitől függetlenül senkit és semmit nem lehet önmagá-
ban mérlegre tenni és megítélni. Legyen szó akár történelemről, egyéni, közösségi 
bajokról, a szentírás értelméről, egyházi gyakorlatról, egyház és állam kapcsolatá-
ról, mindig csak a Krisztus-középpont alapján lehet, de annak alapján lehet szólni, 
döntéseket hozni és értékelni. És a harmadik: a Krisztus-jelenlét. Ebből következik 
a reformáció etikai teljesítményeként az az új életstratégia, amit valaki úgy fogal-
mazott egykor, hogy „a reformáció visszaadta a középkor végi embernek az élethez 
való bátorságát”. Az élethez való bátorságát. Az élethez való bátorságra, én azt gon-
dolom, a mai meg a holnapi Magyarországon, a Kárpát-medencében, Európában, 
az egész világon nagyon nagy szükségünk van, mert félelmek, indulatok kasza-
bolják keresztül-kasul ezt a világot. Az élethez való bátorság csak úgy lehetséges, 
hogyha az ember tudja, legfontosabb ügye, az üdvössége Krisztus által jó kezekben 
van. És ezért lehet vállalni ezt az életet, lehet vállalni önmagunkat, küldetésünket 
és szolgálatunkat.
*  *  *
Szeretnék röviden számot adni a 2015/2016-os tanév legfontosabb eseményeiről és 
eredményeiről.
 
Felújítás
2015 szeptemberében birtokba vehettük az Ókollégium egész területét, és így 
valamennyi egységünk beköltözhetett a felújított, bebútorozott, új helyiségébe. 
Az egyetemi könyvtár szintén az új helyén, a Füvészkert utcán, a református általá-
nos iskola épületében fogadta szeptembertől a látogatókat.
A tanévben mindenekelőtt az épület otthonosabbá tételére törekedtünk: az abla-
kokra függönyök kerültek, az irodák és tanszékek szőnyeget kaptak, folyosóinkat és 
szobáinkat képekkel díszítettük, a tantermekbe előszoba-falak és a visszhangossá-
got csökkentő falburkolatok kerültek, és gyönyörű faburkolatot kapott a Díszterem 
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melletti előtér is. Köszönet Nagy Yvette belsőépítésznek a gondos tervezésért, 
valamint a kivitelezőknek a szemet gyönyörködtető munkájukért. 2016. február 
12-én fölszenteltük az újonnan kialakított kápolnánkat, dr. Fekete Károly püspök 
úr igei szolgálatával. Újonnan kialakított tantermeink egy része a Kollégiumhoz 
vagy egyetemünkhöz kötődő személyek nevét vette fel. Így a második félévben 
tantermet neveztünk el dr. Török Istvánról, Kölcsey Ferencről, dr. Kiss Tihamér 
Lászlóról, dr. Karácsony Sándorról és Félegyházi Lászlóról. 
Akkreditáció, minőségbiztosítás
2015. szeptember 22-én, az egyetem Szenátusának ülésén dr. Győry Kálmán, a 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság alelnöke átadta intézményünknek 
az intézményi és hitéleti akkreditációs eljárás eredményességét igazoló oklevelet. 
A tanév során hozzáláttunk, hogy végrehajtsuk az akkreditációs intézkedési tervet. 
Ennek keretében módosítottuk mintatanterveinket, szabályzatainkat átdolgoztuk 
annak érdekében, hogy oktató, tudományos kutató és nevelői munkánkat még ha-
tékonyabban végezhessük a jövőben.
Kiemelt fejlesztési feladataink közül a Romológia Tanszék felállítása valósult 
meg, melynek vezetésére sikerült Szabóné dr. Kármán Judit főiskolai docenst meg-
nyernünk. A tanév során valamennyi szak mintatantervébe beépítettük azt a két 
vagy három féléves modult, amely a cigányság közötti munkára készíti föl hallga-
tóinkat. Magyarországon egyetemünk ezzel a felsőoktatási szférában egyedülálló 
lépést tett a cigányság integrációjának elősegítése érdekében – bízunk benne, hogy 
példánk más intézményekben is követőkre talál. A kötelező romológia tárgyak ok-
tatása a jövő tanévben indul. 
A nyugdíjazások és egyéb személyi változások miatt további kiemelt feladat volt a 
tantárgyfelelősi megbízatások aktualizálása, a MAB elvárásainak megfelelően. Ezt a 
feladatot már csak a tanító szak közelgő akkreditációja is égetően szükségessé tette. 
Szervezeti átalakítások
A kommunikáció szak kifutása miatt ennek a tanévnek a végével megszűnik a 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, a Társadalomtudományi Tanszék 
pedig a tanév végétől Romológia Tanszékké alakul. A Művészeti Tanszékre beál-
ló új munkatársainknak köszönhetően ismét önállóvá válhatott a Rajz és Vizuális 
Nevelés Tanszék, míg a Művészeti Tanszék zenei tagozata Egyházzenei Tanszékként, 
a Teológiai Intézetben végzi tovább a munkáját. A Romológia Tanszék szintén a 
Teológiai Intézethez került besorolásra.
A szakstruktúra fejlesztése
A tanév során egy új hitéleti képzés kidolgozására és indításának előkészítésére ke-
rült sor: a református hit- és erkölcstanoktató szakirányú továbbképzési szak peda-
gógus alapdiplomára építve juttatja a hallgatókat olyan ismeretekhez, amelyekkel 
a közoktatás 1–8. osztályában a hit- és erkölcstan tantárgy oktatását végezhetik. 
A kétéves képzésre felvételi alkalmassági elbeszélgetés alapján lehet bekerülni, és 
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mivel a nyelvvizsga itt a diploma kiadásának nem előfeltétele, mindenekelőtt a már 
munkába állt jelentkezők számára kínálhat a katekéta BA szakhoz jó alternatívát.
A tanév során egyetemünk felállította Szenior Akadémiáját, és előkészítette an-
nak oktatási programját. Hazánkban ezzel – egyházi fenntartású intézményként – 
elsőként csatlakoztunk a felnőttképzésnek ehhez a speciális formájához. A kép zés 
célja az 50 év fölötti korosztály ismereteinek frissítése, bővítése, a „szórakozva ta-
nulás” jegyében. A Szenior Akadémia e generáció sajátos élethelyzetével összefüg-
gő ismeretek mellett a természettudományok, orvostudomány, irodalom, képző-
művészet és a vallástudomány legújabb eredményeit kínálja közérthető, érdekes 
formában. A 4 féléves képzés ingyenes, annak teljesítését félévente tanúsítvány, a 
4. félév végén pedig díszoklevél dokumentálja. A képzés vezetője dr. Vitéz Ferenc 
főiskolai docens, a szervezői munkát a Felnőttképzési Központ munkatársai vég-
zik. A Szenior Akadémia jövő szeptemberben kezdi meg működését, az eddigi je-
lentkezési adatok (több mint 230 fő) bíztatóak. 
A nemzeti felsőoktatási törvény ettől a tanévtől arra kötelez bennünket, hogy 
valamennyi szakon biztosítsuk, hogy a hallgatók a diplomához szükséges kreditek 
10%-át idegen nyelven is lehallgathassák. Ennek biztosítására kidolgoztunk egy 67 
kredites angol nyelvű tantárgycsomagot. Ezekkel a tantárgyakkal nem csak a törvé-
nyi kötelezettségnek teszünk eleget, hanem a beutazó Erasmus-hallgatók számára 
is megfelelő képzési kínálatot tudunk biztosítani. A tantárgyleírások és tematikák 
kidolgozása elkészült, a kurzusokat a jövő tanév tavaszi félévében fogjuk első alka-
lommal meghirdetni. 
Konferenciák, rendezvények, fontosabb szakmai programok
2015. november 13-án nagysikerű szakmai továbbképzést tartott egyetemünk 
Könyvtár Tanszéke, a Felnőttképzési Központ és a Kölcsey Ferenc Református 
Gyakorló Általános Iskola Könyvtárának közreműködésével.
November 20-án a Dogmatikai és az Egyháztörténeti Tanszék közösen rende-
zett teológiatörténeti műhelykonferenciát; a két társszervező a Partiumi Keresztény 
Egyetem és az MRE Doktorok Kollégiumának vallástudományi szekciója volt.
December 9-én a Pedagógia és Pszichológia Tanszék szervezésében került meg-
rendezésre a népszerű neveléstörténeti vetélkedőnk.
2016. február 20-án a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 4. alka-
lommal adott helyet a Furfang Kiadó „Ne felejtsek!” és „Száguldó mátrixok” című 
országos tanulmányi versenyei döntőjének, közel 120 felső tagozatos versenyző és 
kísérőik részvételével.
Február 25. és május 19. között rendezte meg intézményünk Doktori Iskolája 
a „Vallás és politika” című interdiszciplináris előadássorozatot, a doktorandusz és 
graduális hallgatók mellett az érdeklődő lelkészek és a református értelmiség szá-
mára. A rendezvény keretében meghívott külső előadók között több nemzetközi 
szaktekintély is előadást tartott.
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2016. április 20-án rendezte meg egyetemünk Tudományos és Művészeti 
Bizottsága a „Scientia ac Educatio” című intézményi tudományos konferenciát, 
melyen ezúttal exc. Ilan Mor, Izrael Állam nagykövete is előadást tartott.
Külügyek, intézményközi együttműködések
2015. október 21–24. között koreai református teológusok tettek látogatást egye-
temünkön, és vettek részt azon a nemzetközi műhelykonferencián, melyet intéz-
ményünk Dogmatikai Tanszékének munkatársai szerveztek. A konferencián a 
hat távol-keleti teológus mellett 14 Kárpát-medencei teológus vett részt. A ren-
dezvényt megtisztelte jelenlétével többek között dr. Jooseop Keum, az Egyházak 
Világtanácsa Missziói és Evangélizációs Osztályának igazgatója.
2016. június 16–17-én, a Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék meghívá-
sára egyetemünkön került megrendezésre a 2017-re, a reformáció 500., jubileumi 
évében megjelentetni tervezett „Protestáns etikai kézikönyv” szakmai-szerzői kon-
zultációja.
Az első félév során az Ószövetségi Tanszék „Bibliatudomány és világháló” cí-
men közös szemináriumot hirdetett az ELTE-BTK Asszirológiai és Hebraisztikai 
Tanszékével.
Oktatóink az idén is bekapcsolódtak az egyházkerület Lelkésztovábbképző 
Intézete, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium, valamint a Boldog 
Terézia Katolikus Egyetemi Szakkollégium munkájába, számos előadás vagy elő-
adás-sorozat megtartásával.
Egyetemünk a tanév során együttműködési keretmegállapodást kötött a rév-
komáromi (Komárno) Selye János Egyetem Református Teológiai Karával, majd 
Erasmus partnerségi megállapodás aláírására is sor került. Bízunk benne, hogy 
az Erasmus együttműködési megállapodást hamarosan a Tanárképzési Karra is ki 
tudjuk terjeszteni. Ugyancsak Erasmus partnerségi megállapodást kötöttünk az 
idén a lettországi Liepaja Egyetemmel. 
Az Erasmus+ programban a 2015/2016-os tanévben intézményünkből 16 hall-
gató, az oktatói és a személyzeti mobilitás keretében pedig 16 oktató, illetve dolgo-
zó vett részt. Erasmus partnerintézményeinkből négy hallgató folytatott tanulmá-
nyokat a DRHE-n, tíz kolléga oktatói, 8 fő pedig személyzeti ösztöndíjjal látogatott 
egyetemünkre.
A Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék negyedik éve vesz részt a Bécsi 
Egyetem által koordinált CEEPUS kutatói hálózat munkájában; a tanév során egy 
CEEPUS-hallgatót fogadott a szlovákiai partnerintézményből.
Személyi változások
Erdeiné Nyilas Ildikó, a Társadalomtudományi Tanszék oktatója tanársegédi meg-
bízatása a tanév végével lejár. Tanárnő személyesen nem tud a közgyűlésünkön je-
len lenni, de ezúton is szeretném neki megköszönni a közöttünk végzett munkáját. 
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Galgóczi Istvánné hivatali munkatárs június végével vonult nyugdíjba. Köszönjük 
áldozatos munkáját, és azt a derűt, vidámságot, amit az ügyintézés olykor komor 
óráiban is elő tudott varázsolni. Szeretettel köszöntjük, és kérem, fáradjon ki, hogy 
egy virágcsokorral is megköszönhessük a szolgálatát.
Szintén ebben a tanévben, február végével vonult nyugdíjba Erdős Ferencné, 
Icuka néni, a Testnevelési Tanszék szertárosa, intézményi eljáró. Köszönjük több 
évtizedes lelkiismeretes, odaadó munkáját – hogy például egy felkötött kéz, vagy 
a veszélyes útviszonyok sem akadályozták meg soha, hogy küldetését pontosan és 
lelkiismeretesen teljesítse. Isten áldja és őrizze továbbra is az ő életét! Kérem, fo-
gadja szeretettel ezt a virágcsokrot.
Közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonya intézményünkkel a tanév so-
rán Ludányiné Bobály Tünde könyvkötőnek (2015. október 18.), Halász Lívia ok-
tatásszervezőnek (2015. október 31.), Kerekes Sándor stúdióvezetőnek (2016. feb-
ruár 28.), Pap József portásnak (2016. március 18.), Egresi László technikusnak, aki 
július 1-jétől, saját kérésére, teljes foglalkoztatásban a Kölcsey Ferenc Református 
Gyakorló Általános Iskola alkalmazásába kerül át. Tamus István ugyan oktatói 
munkáját ezzel a tanévvel befejezi, hivatalosan azonban csak szeptember végével 
lép nyugdíjba. Így hivatalosan majd egy későbbi időpontban szeretnék tőle intéz-
ményünk nevében elbúcsúzni. Ezen a napon csupán a tanév során elnyert kitünte-
téseihez szeretnék szívből gratulálni!
Április 1-jétől határozatlan idejű kinevezéssel folytatja oktatói tevékenységét ro-
mológusunk, Szabóné dr. Kármán Judit főiskolai docens, aki augusztus 1-jétől a 
felálló Romológia Tanszék vezetői feladatait is ellátja majd.
A Rajz és Vizuális Nevelés Tanszéken szeptember 1-jével kezdi meg munkáját dr. 
Erdődi József Attila, főiskolai docensi beosztásban, az újonnan felálló tanszék első 
tanszékvezetőjeként. A tanszékre Imre Sándor doktorandusz, rajztanár kapott még 
tanársegédi kinevezést, 50%-os foglalkoztatásban.
A Könyvtár Tanszékre kiírt főiskolai tanári pályázat győztese dr. Boda István 
Károly oktatónk lett, így szeptember 1-jétől immár ő is teljes állásban, határozatlan 
idejű kinevezéssel látja el az informatikai jellegű tantárgyak oktatását.
Dr. Pinczés Tamás, a Testnevelési Tanszék oktatója a tanév során sikeresen zárta 
le doktori fokozatszerzési eljárását, és június 1-jétől adjunktusként végzi tovább 
közöttünk munkáját.
Dr. Gaál-Szabó Péter főiskolai docens 2016. május 9-én sikeres habilitációs vizs-
gát tett a Debreceni Egyetemen, a BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában. 
Dr. Baráth Béla Levente egyetemi tanári kinevezését a Magyar Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottság egyhangúlag támogatta. A MAB határozata alapján, a 
fenntartó Egyházkerület felterjesztését elfogadva, a köztársasági elnök előre látha-
tóan szeptemberben fogja számára az egyetemi tanári kinevezést átnyújtani.
Dr. Gonda László, a Missziológiai Tanszék munkatársa június 1-jétől ismét teljes 
foglalkoztatásban látja el docensi feladatait.
Egyetemünk életéből
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A nem oktatói munkatársi gárdában is köszönthettünk a tanév során új munka-
társakat: Pásztor Szilvia, Szabadiné Vadnay Katalin és Gacsályiné Szabó Tünde a 
Maróthi Könyvtár munkájába kapcsolódtak be, Buzásné Kiss Orsolya a Tanulmányi 
Osztályra érkezett, Tokajiné Kozma Anett és Horváth László pedig a Műszaki és 
Ellátási Csoportot erősítik.
A tanév végével összesen 11 tanszéken járt le a tanszékvezető még 2011-ben ki-
adott megbízatása. A beérkezett pályázatokat a Szenátus a június 21-ei ülésén bí-
rálta el, és valamennyi pályázót megválasztotta az adott tanszék élére. Nem érkezett 
be pályázat a Könyvtár és a Testnevelési Tanszékre, a Romológia Tanszékre pedig 
még nem írt ki a Szenátus pályázatot – e három tanszékre, akár az újonnan felál-
lított Rajz és Vizuális Nevelés Tanszék, valamint az Egyházzenei Tanszék esetében 
megbízott tanszékvezetői megbízatás került kiadásra, egy, illetve három évre.
Az újraválasztott, megválasztott, az újonnan megválasztott, illetve megbízott 
tanszékvezetők a következők: Egyháztörténeti Tanszék – dr. Hörcsik Richárd, 
Egyházzenei Tanszék – dr. Kiss Csaba, Idegen Nyelvi Tanszék – dr. Csillag Andrea, 
Könyvtár Tanszék – dr. Goda Éva, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék – dr. Vitéz 
Ferenc, Missziói és Felekezettudományi Tanszék – dr. Gaál Sándor, Ószövetségi 
Tanszék – dr. Kustár Zoltán, Rajz és Vizuális Nevelés Tanszék – dr. Erdődi József 
Attila, Romológia Tanszék – Szabóné dr. Kármán Judit, Testnevelési Tanszék – dr. 
Pinczés Tamás, Újszövetségi Tanszék – dr. Peres Imre.
A DRHE Egyetemi Kollégium igazgatójának megbízatása a tanév végén szintén 
lejárt. A kiírt pályázat győzteseként a Szenátus erre a posztra Horsai Ede igazgató 
megbízatását további öt esztendőre, Papp Gyuláné igazgatóhelyettesi megbízatását 
pedig egy tanévvel meghosszabbította.
Az elnyert címekhez, a kiadott megbízatásokhoz szívből gratulálok, oktatóink 
további munkájára pedig Isten áldását kívánom!
Diákélet
A Hallgatói Önkormányzat ebben a tanévben is számos gyülekezeti kiszállást, 
sportrendezvényt, továbbá hallgatói napot, műveltségi vetélkedőt, hangversenyt, 
filmklubot és főzőversenyt szervezett; a mennybemenetel ünnepén és a pünkösdi 
kibocsátó istentiszteletet követően pedig az egyetem belső udvarán látták vendégül 
a tanári kart. Egy nagyon ízletes bográcsos gulyást készítettek számunkra.
2016. február 12-én a Hallgatói Önkormányzat immár második alkalommal ren-
dezett egyetemi jótékonysági bált, amelynek bevételéből több mint háromszázezer 
forinttal támogatta az ifjúság a mezőtelegdi református óvodát. A rendezvényre a 
Kölcsey Központ Nagytermében került sor, számos oktató, munkatárs és hallgató 
jelenlétében.
Hallgatóink fontosabb tanulmányi, kutatási és sporteredményei 
2016. április 7-én rendezte meg egyetemünk Tudományos Diákköri Tanácsa a 
2017-es Országos Tudományos Diákkör házi fordulóját. A versenyen két hallgató 
D. Bölcskei Gusztáv: Rektori tanévzáró beszéd
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indult: Prém Alexandra, teológia–lelkész szakos, valamint Sipos Adrienn, tanító 
szakos hallgató. A zsűri mindkét hallgatót továbbjutásra ajánlotta az OTDK-ra.
Április 19−20-án rendezte meg a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék az Országos 
Anyanyelvi Tanítási Versenyt a helyesírás tanításának témakörében. Ebben az év-
ben hat hazai felsőoktatási intézmény tanítóképzésért felelős kara küldte el egy-egy 
versenyzőjét. Nagy örömünkre az első helyezett Magyar Bettina, intézményünk 
hallgatója lett.
Május 20-án, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász) 
adott otthont a X. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciának (KTDK), 
amely a jubileumra való tekintettel idén Kárpát-medencei szintű tudományos fó-
rummá bővült. Egyetemünket ötfős delegáció képviselte. Versenyzőként nevezett 
az alkalomra Prém Alexandra teológia–lelkész szakos hallgató, aki készülő TDK 
dolgozatával I. helyezést ért el a társadalomtudományi szekcióban.
Valamennyi hallgatónak és felkészítő tanáraiknak szeretettel gratulálok a szép 
eredményekhez!
Köszönetmondás a leköszönő diákvezetőknek
A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) a 2016/2017. tanévre elnökévé Hidi László teo-
lógia–lelkész szakos hallgatót, hitéleti esküdtfelügyelővé Gyatyel Péter, teológia–
lelkész szakos hallgatót, nem hitéleti esküdtfelügyelőnek pedig Bisits Dóra tanító 
szakos hallgatót választotta meg.
A Doktorandusz Önkormányzat a 2016/2017. tanévre Jeneiné Hurja Bettina 
Valériát választotta meg elnökének, elnökhelyettesének pedig Peleskey Miklós 
Pétert. 
A két hallgatói önkormányzat leköszönő vezetőségének hálásan köszönöm, 
hogy nagy felelősségtudattal és odaadóan végezték munkájukat. Remélem, hogy 
mindhármuknak életre szóló élmény marad a diákvezetői időszak. Ketten közülük 
továbbra is tisztségben maradnak: nekik további sok erőt, szeretetet és találékony-
ságot kívánok az ifjúság körében végzendő szolgálatukhoz. Szeretettel kérem, hogy 
jöjjenek ide és egy-egy szerény ajándékcsomagot vegyenek át.
Köszönetmondás a munkatársaknak
A mögöttünk lévő tanévre, a magam részéről mindenekelőtt annak második fél-
évére visszatekintve, hálás vagyok mindazoknak, akik segítették intézményvezetői 
munkámat.
Köszönöm dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes és Kedvesné dr. Herczegh 
Mária oktatási rektorhelyettes sokirányú tevékenységét, azt a munkát, amelynek so-
rán valóban együtt tudtunk gondolkodni és a problémákra megoldásokat keresni. 
Köszönöm a két intézetvezető: dr. Eged Alice és dr. Hodossy-Takács Előd mun-
káját. Azt gondolom, hogy abban az integrálódási folyamatban, amely kezd most 
már tartalommal megtelni, az ő munkájuknak is nagyon fontos szerepe van. 
Egyetemünk életéből
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Köszönöm dr. Vojtkó-Pék Ildikó főtitkár, dr. Kustár Zoltánné tanulmányi osz-
tályvezető, Mészárosné Karácsony Irma gazdasági csoportvezető, Szegeczkiné 
Máté Éva Edina külügyi referens, valamint a Rektori Hivatal, a Tanulmányi 
Osztály, az intézetek és a Felnőttképzési Központ valamennyi munkatársának se-
gítségét, szakmai munkáját. Köszönöm Nagy István gondnoknak és Nagy Istvánné 
csoportvezetőnek áldozatkész, precíz tevékenységét. Köszönetet mondok egyete-
münk Szenátusának, tanszékvezetőinek, bizottsági elnökeinek, szak-, szakirány- és 
képzésfelelőseinek, egységvezetőinek, valamennyi oktatójának és munkatársának 
intézményünk érdekében végzett erőfeszítéseiért. 
Szeretném megköszönni a szolgálatát dr. Bodó Sára tanárnőnek. Azt gondolom, 
hatodéveseink „édesanyjukként” tekinthetnek rá, hiszen még arra is gondja volt, 
hogy a tanév során mindenkit meglátogasson a maga kuckójában. Köszönjük, és 
további erőt kívánunk ehhez a szolgálathoz. 
Szeretnék köszönetet mondani a diákjainknak. Jó volt Önökkel – nekem min-
dig nehezen megy a magázódás olyanokkal, akiknek már az apjukat is tanítottam –, 
jó volt Önökkel együtt lenni. Várjuk vissza azokat, akiket kicsit most elengedünk. 
Megtalálhatóak leszünk, mert amit mondtam a jelenlétről, az ránk fokozottan vonat-
kozik, hogy tudjunk jelen lenni mindazok számára, akik bennünket megkeresnek.
Minden kedves vendégünknek köszönöm a türelmét és a figyelmét. Ezennel a 
2015/2016-os tanévet, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 478. tan-
évét bezárom.
Dr. Bölcskei Gusztáv, PhD.
 egyetemi tanár, a DRHE rektora
Dr. Bölcskei Gusztáv: Rektori tanévzáró beszéd
Erdődy József Attila: a Pensum sorozatból (út A-ból B-be)
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– A 2015/2016-os tanév legfontosabb eseményei –
2015. szeptember 3–4-én egyetemünk Hallgatói Önkormányzata a tanulmányaikat 
megkezdő hallgatótársak számára Bagolytábort szervezett, melynek hely-
színe a Kunhegyesi Református Egyházközség Konferencia-központja 
volt.
2015. szeptember 6-án tartotta a Debreceni Református Hittudományi Egyetem a 
debreceni református Nagytemplomban az istentisztelettel kezdődő ün-
nepi tanévnyitó közgyűlését. Az igét dr. Fekete Károly püspök, a fenntartó 
TTRE lelkészi elnöke hirdette.
2015. szeptember 8-án egyetemünk tanévkezdő összoktatói értekezletet tartott.
2015. szeptember 11−12-én került sor a félévkezdő csendes napokra. A kétnapos 
rendezvényen előadást tartott dr. Móré E. Csaba pszichiáter (Kenézy 
Gyula Kórház és Rendelőintézet), valamint Fodorné Ablonczy Margit 
és Fodor Attila. A nyitó áhítatot dr. Bölcskei Gusztáv rektor tartotta. Az 
előadások mellett műhelyfoglalkozások, évfolyamórák és csoportbeszél-
getések zajlottak, a Kálvin Kiadó pedig kedvezményes könyvvásárt tartott. 
A rendezvényt Horsai Ede igei szolgálatával úrvacsorás istentisztelet zárta.
2015. szeptember 12-én jubileumi diplomaosztó ünnepségre került sor a Debreceni 
Református Kollégium Oratóriumában, ahol egyetemünk jogelőd intéz-
ményeiben végzett egykori tanító (101 fő) és református lelkész hallgatók 
(10 fő) vehették át gránit-, rubin-, vas-, gyémánt- és aranydiplomájukat.
2015. szeptember 17−18-án a Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola és a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem konzorciumi együtt-
működése révén megvalósuló Szakmai szolgáltató és kutatást támoga-
tó regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban 
(SZAKTÁRNET) TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 pályázat záró konfe-
renciáját rendezték meg a Debreceni Egyetem Aulájában. Intézményünket 
a pályázatban részt vevő oktatók mellett dr. Kustár Zoltán rektorhelyettes 
képviselte.
2015. szeptember 22-én egyetemünk Szenátusának ülésén dr. Győry Kálmán, 
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság alelnöke átadta az 
akkreditációs eljárás eredményességét igazoló oklevelet.
2015. szeptember 25-én az Ószövetségi Tanszék oktatói, dr. Németh Áron és 
dr. Kustár Zoltán a Bibliatudomány és világháló című tantárgy hallga-
tóival Budapestre utaztak az ELTE-BTK Asszirológiai és Hebraisztikai 
Tanszékének meghívására, hogy a közösen működtetett HebraWiki-
projekt keretében megtartsák a közös szeminárium nyitó alkalmát. 
A szeminárium célja a hebraisztika, judaisztika és az ószövetségi biblia-
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tudományok témakörébe tartozó cikkek készítése, illetve tudományos 
igényű javítása a Wikipédia online enciklopédia magyar nyelvű felületén. 
A rendezvényhez kapcsolódva dr. Kustár Zoltán (Ószövetségi Tanszék) 
Az új protestáns bibliafordítás (1975) 2014-es revíziója (RÚF) és annak 
ószövetségi vonatkozásai címmel tartott vendégelőadást az Asszirológiai 
és Hebraisztikai Tanszéken.
 
2015. október 4–10-én dr. Kovács Ábrahám (Dogmatikai Tanszék) az Erasmus+ 
oktatói mobilitási program keretében tartott vendégelőadás-sorozatot az 
Amsterdam Free University (Hollandia) egyetemen.
2015. október 5–6-án dr. Gonda László (Missziói és Felekezettudományi Tanszék) 
Egyházunk, gyülekezeteink missziói elhívása és református identitásunk 
címmel tartott előadást a Missziói előadók országos konferenciáján, 
Galyatetőn. A konferencia szervezője az MRE Zsinati Missziói Iroda volt.
2015. október 6-án egyetemünk és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara közös szervezésében, a DRK Kistanácstermében került sor annak 
A jogalkotás vitatott területei – Vallásszabadság és egyházjog című kiad-
ványnak a bemutatójára, amely a két intézmény által 2014. október 17-én 
Vallásszabadság és egyházjog – Az állam egyházjogi szabályozási feladatai 
címmel megrendezett tudományos konferencia tanulmányköteteként je-
lent meg. A résztvevőket dr. Bölcskei Gusztáv rektor és dr. Szabadfalvi 
József dékán köszöntötték. A szerzők egy részének részvételével lezajlott 
beszélgetést dr. Pribula László, a Polgári Eljárásjogi Tanszék vezetője mo-
derálta.
2015. október 6-án a Hallgatói Önkormányzat szervezésében zajlott le az október 
6-ai megemlékezés.
2015. október 8-án dr. Kovács Krisztián (Szociáletikai és Egyházszociológiai 
Tanszék) »Aki titeket hallgat, engem hallgat« Lelkipásztori hivatás a bibliai- 
reformátori tisztségértelmezés és a gyakorlati megvalósulás között címmel 
előadást tartott a Lelkésztovábbképző Intézet programjának keretében.
2015. október 9-én Exc. Ilan Mor, Izrael Állam magyarországi nagykövete tett láto-
gatást a DRHE-n. A rektorral folytatott személyes megbeszélésen jelezte, 
hogy magyarországi tartózkodásának utolsó évében szívesen felkeresné 
újra az egyetemet.
2015. október 9-én, a Nagytemplomban került sor a TTRE lelkészszentelő ünnepi 
istentiszteletére, melyen húsz végzett lelkész szakos hallgatónk nyert fel-
hatalmazást az egyházi szolgálatra.
2015. október 9-én dr. Kovács Ábrahám (Dogmatikai Tanszék) Reformed Dogmatics 
and Education: Considerations and Reflections on the Theological Education 
in Hungary címmel tartott előadást az ICETE, Langham konferencián, 
Antalya-ban (Törökország).
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2015. október 12-étől 18-áig egyetemünk oktatói és doktoranduszai az úri imáról 
tartottak igehirdetés-sorozatot a józsai református gyülekezetben. Az ige-
hirdetések, melyeket az Európa Rádió élőben közvetített, dr. Kustár Zoltán 
szerkesztésében nyomtatásban is megjelentek.
2015. október 20-ára a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék mesemondó versenyt 
hirdetett egyetemünk hallgatói számára. A résztvevőknek egy szabadon 
választott magyar népmesét kellett előadniuk.
2015. október 21-ére a Természettudományi Tanszék oktatói rendhagyó vetélkedőt 
hirdettek egyetemünk diáksága részére, hogy minél több hallgatót érjenek 
el és mozgassanak meg a természettudományos problémamegoldás jegyé-
ben. Összesen 21 háromfős csapat jelentkezett, a vetélkedés két szekció-
ban zajlott. A zsűri munkájában a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló 
Általános Iskola részéről Csontos Zoltánné igazgatóhelyettes és Juhász M. 
Tünde munkaközösség-vezető vettek részt.
2015. október 21–24. között koreai református teológusok tettek látogatást egye-
temünkön. A Hun-Han Theological Forum keretében részt vettek az At 
the Cross of International Powers: Asian and Central European Theological 
Reflectons on Nationalism, Communism and Secularisation címmel 
meghirdetett nemzetközi műhelykonferencián, melyet a Dogmatikai 
Tanszék munkatársai, dr. Bölcskei Gusztáv és dr. Kovács Ábrahám szer-
veztek. A konferencián hat távol-keleti és 14 Kárpát-medencei teológus 
vett részt, köztük dr. Jooseop Keum, az Egyházak Világtanácsa Missziói 
és Evangélizációs Osztályának igazgatója. A konferencián dr. Kovács 
Ábrahám is előadást tartott Aftermath of Communism in a Secular 
Hungary: A challenge for doing Reformed Public Theology címmel.
2015. október 22-én egyetemünk méltóképpen megemlékezett az 1956-os magyar 
forradalom 59. évfordulójáról.
2015. október 26−30. között dr. Kókai Nagy Viktor (Bibliai Teológiai és 
Vallástörténeti Tanszék) a Halle-Wittenberg Martin Luther Egyetem 
(Halle) Újszövetségi Tanszékén az Erasmus+ oktatói mobilitási program 
keretében vendégelőadásokat tartott.
2015. október 30-án került sor a DRK Múzeumban Tamus István művésztanár 
(Művészeti Tanszék) Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete Debrecen 
2000–2015 című jubileumi kötetének bemutatására.
 
2015. november 2-án megemlékezést tartottunk a reformáció ünnepéről.
2015. november 3-án Somfalvi Edit református lelkész, a Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet Gyakorlati Teológia Tanszékének tanársegédje summa 
cum laude minősítéssel sikeres vizsgát tett a Doktori Bizottság előtt, és 
megvédte PhD dolgozatát. A lelkésznő doktori témavezetője dr. Bodó 
Sára Anna volt.
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2015. november 6-án az elsőéves tanító szakos hallgatók évfolyamfelelős tanáraik, 
Csákberényi-Nagy Miklósné dr. és dr. Kmeczkó Szilárd szervezésében ta-
nulmányi kiránduláson vettek részt, melynek úti célja Nagyvárad volt.
2015. november 7-én dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) Kiss Áron 
lelkipásztori és egyházkormányzói pályafutása címmel tartott előadást a 
Kiss Áron püspök születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett ju-
bileumi emlékülésen, Porcsalmán. Az emlékülés szervezője a Tiszántúli 
Református Egyházkerület volt.
2015. november 7-én dr. Kustár Zoltán (Ószövetségi Tanszék) az ebesi református 
gyülekezetben előadást tartott a qumráni gyülekezet életéről és hitéről.
2015. november 13−15. között került megrendezésre Sárospatakon a XXIV. 
Szendrei János Matematika Verseny, melyen egyetemünk tanító szakos 
csapata hatodik helyezést ért el.
2015. november 13-án Mit tud a könyvtár? Könyvtári órák felépítése és elemzése 
címmel nagy sikerű szakmai napot tartott tanítók, könyvtárosok és könyv-
táros-tanárok számára egyetemünk Könyvtár Tanszéke a Felnőttképzési 
Központ és a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola 
Könyvtárának közreműködésével. A rendezvényen Jó gyakorlatok az is-
kolai könyvtárban címmel előadást tartott Lupkovicsné dr. Major Edit 
(Könyvtár Tanszék).
2015. november 17-én egyetemünk díszdoktor- és doktoravató ünnepséggel 
egybekötött tudományos ülésszakkal csatlakozott a Magyar Tudomány 
Ünnepe 2015 rendezvénysorozathoz. Intézményünk a rendezvény kere-
tében díszdoktorai sorába fogadta Peter Bukowski német lelkipásztort, 
a Németországi Református Szövetség egykori moderátorát, és átadta 
doktori oklevelét Somfalvi Edit lelkésznőnek. A tudományos ülésen az 
újonnan avatott díszdoktor, Peter Bukowski tartott előadást Hogyan válik 
hamissá a helyes teológia (Wie richtige Theologie falsch wird) címmel.
2015. november 18-án, nagy érdeklődéstől övezve, egyetemünk megtartotta a 
2015/16-os tanév első nyílt napját a DRK Dísztermében. Az intézményről 
és intézeteiről szóló tájékoztató után az érdeklődők megtekinthették az 
egyetem épületét, elbeszélgethettek a HÖK vezetőivel, óralátogatáson ve-
hettek részt, illetve megtekinthették a Kossuth III. Kollégiumot.
2015. november 18-án egyetemünk III. évfolyamos tanító szakos, természet-
ismeret műveltségterületes hallgatóinak lehetőségük nyílt ellátogatni dr. 
Gyimóthy Gergely (Természettudományi Tanszék) vezetésével a Tisza-
tavi Ökocentrumba.
2015. november 18-án dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti 
Tanszék) a debrecen-nagytemplomi gyülekezet Kávéházi esték sorozatá-
nak keretében előadást tartott Bolyongástól a népvándorlásig. Bibliai teoló-
giai szempontok a modern migráció megértéséhez címmel.
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2015. november 20-án, immár második alkalommal műhelykonferenciára került 
sor a Dogmatikai Tanszék és az Egyháztörténeti Tanszék közös rendezésé-
ben. A találkozó társszervezői a Partiumi Keresztyén Egyetem és az MRE 
Doktorok Kollégiumának Vallástudományi Szekciója volt.
2015. november 20-án kihelyezett intézményi konferencia keretében került sor a 
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben a Gyökössy Endre 
református lelkipásztorról elnevezett keresztyén körlet felavatására. 
A rendezvényen, melyen az egyetem oktatói mellett tizenhat hallgató vett 
részt, dr. Kovács Krisztián adjunktus (Szociáletikai és Egyházszociológiai 
Tanszék) »Végy ki immáron e nagy ínségből« – Kollektív áldozat, kollektív 
szenvedés kérdése a XX. században címmel tartott előadást.
2015. november 22-én dr. Peres Imre (Újszövetségi Tanszék) Az evangélium ter-
jedése a római birodalomban címmel előadást tartott Nagymihály-Tussa 
községben (Szlovákia), az Eperjesi Egyházmegye lelkésztovábbképző nap-
ján.
2015. november 23-án került sor a Maróthi György Könyvtár szakfelügyeleti vizs-
gálatának helyszíni látogatására. A szakfelügyeleti vizsgálat kiváló értéke-
léssel zárult.
 
2015. december 1-ejére a Hallgatói Önkormányzat Mint a kovász címmel Cigány-
Szakmai Napot szervezett. A meghívott szakértőkkel folytatott kerekasz-
tal-beszélgetés és a kapcsolódó kulturális programok igyekeztek egye-
temünk hallgatóit a hazai cigányság életéről, kultúrájáról elmélyültebb 
ismeretekhez segíteni.
2015. december 1-ején a Patmos Újszövetségi Kutatóintézet Az ókori keresztyén 
világ III: A Jelenések könyvének 7 gyülekezete címmel tartalmas hallga-
tói konferenciát tartott, melyen a szervező, dr. Peres Imre (Újszövetségi 
Tanszék) Eszkatológiai motívumok a Jelenések könyvében című előadása 
is elhangzott.
2015. december 3-án dr. Kovács Krisztián (Szociáletikai és Egyházszociológiai 
Tanszék) Karácsonyra készülve címmel Szegeden tartott előadást a 
Lelkésztovábbképző Intézet programjának keretében.
2015. december 4-én intézményünkbe látogattak az ELTE-BTK Asszirológiai 
és Hebraisztikai Tanszékének (Budapest) oktatói és hallgatói, hogy az 
őszi félévében az intézményünkben is – párhuzamosan − meghirdetett 
Bibliatudomány és világháló szeminárium közös kiértékelését megtart-
sák. A rendezvény szervezői és házigazdái dr. Németh Áron és dr. Kustár 
Zoltán (Ószövetségi Tanszék) voltak.
2015. december 4-én dr. Peres Imre (Újszövetségi Tanszék) Reménységünk a 
Krisztusban címmel előadást tartott a Metodista Egyház lelkésztovább-
képző napján Pozsonyban (Bratislava, Szlovákia).
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2015. december 8-án, a Fogyatékosok Világnapjához kapcsolódóan, a Pedagógia és 
Pszichológia Tanszék meghívására Béres Mária, a Bárczi Gusztáv Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógia tanára tartott 
vendégelőadást Kis lépések − nagy tanulságokkal. SNI gyermekek fejlesztése 
másként, máshonnan címmel.
2015. december 8-án Színház az egész világ címmel immár második ízben ren-
dezett nagy sikerű musical-estet a Hallgatói Önkormányzat a DRK 
Dísztermében.
2015. december 9-én, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék szervezésében ismét sor 
került a több mint egy évtizedes múltra visszatekintő neveléstörténeti ve-
télkedőre. Intézményünk világi szakos hallgatói kilenc háromfős csapatot 
alkotva, hat fordulóban mérték össze tudásukat. A zsűri elnöke Pinczésné 
dr. Palásthy Ildikó, tagjai dr. Baráth Béla, illetve Kiss Dóra és Debreczeni 
Ferenc hallgatók voltak.
2015. december 9-én a Hallgatói Önkormányzat Karácsonyra hangolva címmel 
rendezte meg adventi délutánját, amelyen – oktatóink karácsonyi élmé-
nyeiről szóló kerekasztal-beszélgetésen túl – kézműves-foglalkozás kere-
tében karácsonyi kellékek készítésére nyílt lehetőség. A rendezvényt közös 
adventi vacsora zárta.
2015. december 11-én az MRE Doktorok Kollégiumának Ószövetségi Szekciója 
kihelyezett szekcióülést tartott egyetemünkön.
2015. december 12-én a Teológiai Intézet oktatói Csomós József püspök meghívá-
sára (TTRE) Göncre látogattak, ahol a Sárospataki Református Teológiai 
Akadémia oktatóival együtt tekintették meg a felújított Biblia-múzeumot 
és interaktív Biblia-kiállítását. A látottak közös szakmai kiértékelését vi-
dám hangulatú, közös vacsora követte.
2015. december 12-én dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti 
Tanszék) a debrecen-nagytemplomi gyülekezet Kávéházi esték sorozatá-
nak keretében Vallás, erőszak, megbékélés a migráció összefüggésében cím-
mel előadást tartott.
2015. december 14-én dr. Hodossy-Takács Előd a Lelkésztovábbképző Intézet 
programjának keretében Messiás-várás sokszínűségben. Bibliai teológiai és 
vallástörténeti megjegyzések az adventi-karácsonyi időszakra címmel elő-
adást tartott.
2015. december 14-én Pinczés Tamás, a Testnevelési Tanszék tanársegédje sikere-
sen megvédte doktori dolgozatát, és fokozatszerzési eljárását summa cum 
laude eredménnyel lezárta.
2015. december 16-án a Debreceni Református Kollégium tagintézményei, vala-
mennyi oktatójuk és dolgozójuk részvételével kollégiumi közgyűlést tar-
tott a DRK Oratóriumában. Az egybegyűlteket dr. Fekete Károly püspök 
és dr. Bölcskei Gusztáv rektor, főigazgató köszöntötte. Az intézményveze-
tők rövid beszámolója, majd az új munkatársak bemutatása előtt átadásra 
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került a Gyarmati-díj, majd lehetőség nyílt a felújított épület bejárására, 
közös megtekintésére. A közgyűlést – az egyetem képzőművészeti kiál-
lításának megnyitása és hagyományos karácsonyi hangversenye után – a 
Tápintézetben közös vacsora zárta.
2015. december 16-án, a DRK közgyűlését követően sor került a DRK múzeum-
pedagógiai termében Tamus István grafikusművész (Művészeti Tanszék) 
Legyen már ünnep! című kiállításának megnyitójára. Az egybegyűlteket 
dr. Bölcskei Gusztáv rektor köszöntötte, a kiállítást dr. Kmeczkó Szilárd 
(Természettudományi Tanszék) nyitotta meg.
2015. december 16-án a DRK Dísztermében, intézményi hagyományainkhoz hí-
ven, a kántor szak és a tanító szak ének–zene szakcsoportjának hallgatói 
karácsonyi hangversenyt adtak. A rendezvényen dr. Bölcskei Gusztáv tar-
tott adventi meditációt.
2015. december 16-án a Dogmatikai Tanszék és a DAB Vallástudományi 
Munkabizottságának szervezésében dr. Chae Young Kim professzor 
(Sogang University, Szöul, Dél-Korea) New Religious Movements in Korea 
(Új vallási mozgalmak Koreában) címmel vendégelőadást tartott intézmé-
nyünkben.
2015. december 17-én karácsonyi kibocsátó istentiszteletre került sor. Igét hirdetett 
dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. 
 
2016. január 13-án immár a második nyílt napot tartotta egyetemünk ebben a tan-
évben.
2016. január 15-én a DRK Dísztermében sor került Hogyan lehet a hátrányból 
előnyt kovácsolni címmel a Wáli István Református Cigány Szakkollégium 
Tehetséggondozó Konferenciájára. Intézményünk nevében dr. Kustár 
Zoltán rektorhelyettes köszöntötte az egybegyűlteket, majd tájékoztatást 
adott a tervezett romológiai képzésről. A konferencián Szabóné dr. Kármán 
Judit (Társadalomtudományi Tanszék) A tehetséggondozás szerepe a cigány 
családok életében címmel előadást tartott.
2016. január 22-én a DRK Dísztermében, a város és a megye képviselőinek jelen-
létében sor került a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnep-
ségre, melynek szervezője és házigazdája Csákberényi-Nagy Miklósné 
dr., valamint a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék munkatársai voltak. 
A rendezvényen dr. Boda István főiskolai tanár (Könyvtár Tanszék) mon-
dott ünnepi beszédet, szavalatot mondott Vadász Anita, fuvolán közre-
működött Üsth Jutta, tanító szakos hallgatók. Az ünnepséget követően 
a megemlékezők koszorút helyeztek el az egyetem II. emeletén elhelye-
zett Kölcsey-domborműnél, majd a Péterfia utcai épület előtt található 
Kölcsey-szobornál.
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2016. január 22-én a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Osztrák 
Könyvtára és a Kulturális Archeológia Kutatócsoport közös workshopot 
szervezett A holokauszt emlékezete a mai Magyarországon címmel. A prog-
ram részeként elhangzott dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár Emlékezés és 
civil vallásosság című előadása.
2016. január 26-án sor került egyetemünkön Papp György református lelkész dokto-
ri szigorlatára és doktori értekezésének nyilvános védésére. Témavezetője 
dr. Gaál Botond, a Dogmatikai Tanszék nyugalmazott professzora, társ-
témavezetője pedig dr. Pásztori-Kupán István, a Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet professzora volt. A fokozatszerzési eljárás magna cum 
laude minősítéssel zárult.
2016. január 27-én volt a Természettudományi Tanszék által novemberben meg-
hirdetett matematika-tanítási verseny intézményi döntője, amelybe a leg-
jobb, előzetesen benyújtott pályamunkák készítői jutottak be. A verseny-
tanítás zsűri előtt történt a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános 
Iskola második évfolyamos osztályaiban. A győztes Revák Eszter, a máso-
dik helyezett Nagy Edina lett, míg megosztott harmadik helyezést ért el 
Berdéné Hákli Annamária és Magyar Bettina. A gyakorlóiskola pedagó-
gusai közül a verseny megrendezésében és a zsűri munkájában részt vett 
Csontos Zoltánné igazgatóhelyettes, valamint Erdődiné Sándor Katalin és 
Kursinszky Viola.
2016. január 28-án zajlott a gyakorlóiskolában a Magyar Nyelvi és Irodalmi 
Tanszék által meghirdetett anyanyelvi tanítási verseny intézményi fordu-
lója. A verseny témája a helyesírás tanítása volt. Az első helyezett Magyar 
Bettina, a második helyezett Szabó Annamária, a harmadik helyezett pe-
dig Revák Eszter lett. Az áprilisban megrendezett Országos Anyanyelvi 
Tanítási Versenyen intézményünket Magyar Bettina képviselte.
 
2016. február 11–14. között zajlottak a Hallgatói Önkormányzat szervezésében a 
félévkezdő csendes napok rendezvényei. Dr. Kustár Zoltán rektorhelyettes 
nyitó áhítatát követően az első napon Molnár Szabolcs ifjúsági lelkész tar-
tott előadást, majd délután a hallgatók különböző sportrendezvényeken 
vehettek részt. Másnap, február 12-én sor került egyetemünk kápolnájá-
nak ünnepélyes felszentelésére, amelyen a liturgiai szolgálatot dr. Fekete 
Károly püspök és Horsai Ede egyetemi lelkész végezték.
2016. február 12-én a Hallgatói Önkormányzat immár második alkalommal rende-
zett egyetemi jótékonysági bált, amelynek bevételéből több mint három-
százezer forinttal támogatta az ifjúság a mezőtelegdi református óvodát.
2016. február 14-én dr. Gaál Sándor (Missziói és Felekezettudományi Tanszék) 
Az orvos mint lelkipásztor, a lelkipásztor és orvos címmel előadást tar-
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tott a Nyírségi Református Egyházmegye orvos–lelkész találkozóján, 
Nyíregyházán. 
2016. február 20-án a Debreceni Református Hittudományi Egyetem negyedik al-
kalommal adott helyet a Furfang Kiadó Ne felejtsek! és Száguldó mátrixok 
országos anyanyelvi, irodalmi és művészeti, valamint ember és társada-
lom műveltségi területi tanulmányi versenyek döntőinek. A közel 120 fel-
ső tagozatos versenyző, valamint kísérő pedagógusaik és szüleik az ország 
minden részéről (Budapest, Székesfehérvár, Dombóvár, Szeged, Makó, 
Nyíregyháza, Mátészalka, Rákóczifalva, Bősárkány, Darnózseli stb.) ér-
keztek Debrecenbe.
2016. február 20-án kezdődött a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség 
szervezésében, a Szent László Domonkos Plébánián megvalósuló, Egyház és 
társadalom című szakmai program, melynek keretében Szabóné dr. Kármán 
Judit (Társadalomtudományi Tanszék) előadássorozatot tartott a romoló-
gia tárgykörében.
2016. február 22–23-án dr. Gonda László (Missziói és Felekezettudományi Tanszék) 
Egyházunk küldetése egy változó világban címmel előadást tartott a Bács-
Kiskunsági Református Egyházmegye lelkészkonferenciáján, Mátraházán.
2016. február 25. és május 19. között rendezte meg intézményünk Doktori Iskolája 
a Vallás és politika című interdiszciplináris előadássorozatot, a doktoran-
dusz és graduális hallgatók mellett a lelkészek és a református értelmiség 
érdeklődésére számítva. A külső előadók között több nemzetközi szakte-
kintély is szerepelt.
 
2016. március 10-én Egy este a Nemzetiben… címmel rendezte meg a Hallgatói 
Önkormányzat az egyetem március 15-ei ünnepségét, melynek keretében 
a forradalom napján a Nemzeti Színházban lezajlott eseményeket eleve-
nítették meg színdarab formájában. A darab színrevitelét segítette Vince 
János énekművész, a Csokonai Nemzeti Színház művésze.
2016. március 15-én, a Tavaszi Tárlat megnyitó ünnepségén, a Kölcsey Központ 
Bényi Árpád termében adták át a XXV. Debreceni Tavaszi Tárlat díjait, töb-
bek között egyetemünk Művészeti Tanszéke két művésztanárának. Fátyol 
Zoltán festőművész Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fő-
díját, Tamus István grafikusművész pedig a Blondex Művészellátó díját 
nyerte el.
2016. március 15-én dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) Református 
lelkipásztorok szerepvállalása az 1848/49-es szabadságharcban címmel 
emlékbeszédet tartott Vésztőn, a nemzeti ünnep évfordulójára szervezett 
városi emlékülésen.
2016. március 15-e alkalmából a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Aranytoll 
életműdíjat adományozott Tóth Dénesnek, a Hajdú-Bihari Napló egykori 
újságírójának, aki a kommunikáció szak óraadója volt a kezdetektől, je-
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lenleg pedig a Felnőttképzési Központ által gondozott drámapedagógia 
szakon oktat színház- és drámaelméletet.
2016. március 17-én tartottuk húsvéti kibocsátó istentiszteletünket, melyen Zán 
Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hirdette az igét. 
2016. március 19-én a skóciai magyar ösztöndíjalap 150 éves fennállásának alkal-
mából a Tiszántúli Református Egyházkerület és intézményünk közö-
sen rendezett emlékülést, melyen dr. Hörcsik Richárd (Egyháztörténeti 
Tanszék) The significance of the Scottish influence on the life of Hungarian 
Calvinism in the 19th century címmel emlékelőadást tartott.
2016. március 30-ára hirdette meg a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék a taní-
tó szakos hallgatók országos helyesírási versenyének házi fordulóját. 
A verseny tollbamondásból és helyesírási tesztből állt. Első helyezést ért 
el Smidróczki Nikoletta, második lett Deák Kitti, harmadik pedig Nagy 
Edina Margit.
 
2016. április 4-én egyetemünk az újonnan kialakított 222-es rajz szaktantermét 
Félegyházi László teremmé avatta. Az ünnepélyes, de egyben meghitt, 
családias ünnepség szervezői Tamus István és Fátyol Zoltán művésztaná-
rok (Művészeti Tanszék) voltak.
2016. április 6-án dr. Kustár Zoltán (Ószövetségi Tanszék) Az Írás megújuló arca 
– az új protestáns bibliafordítás 2014-es revíziója címmel vendégelőadást 
tartott az ELTE BTK Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszékén (Budapest) 
Az Írás megújuló arca című előadássorozat keretében, amelyet az ELTE a 
bibliatudomány minor szakon szabadon választható tantárgyként hirde-
tett meg.
2016. április 7-én rendezte meg egyetemünk Tudományos Diákköri Tanácsa a 
2017-es XXXIII. OTDK házi fordulójával egybekötött tehetségnapi prog-
ramját a DRK Dísztermében. A rendezvény Imre Rubenné (Nyíregyházi 
Egyetem, Tanítóképző Intézet) és Gaál Botond nyugalmazott profesz-
szorunk plenáris előadásával kezdődött. Az OTDK házi fordulóján két 
hallgató indult. Prém Alexandra (teológus-lelkész szak) a strukturális 
és egyéni felszabadítás kérdését vizsgálta Leonardo Boff teológiájában; 
Sipos Adrienn (tanító szak) pedig a kórház-pedagógia módszertanáról 
és megújulási lehetőségeiről referált. A zsűri mindkét hallgatót továbbju-
tásra ajánlotta az OTDK-ra. A délután folyamán 8 további hallgató mu-
tatta be folyamatban lévő kutatásait. A Tehetségnapot, amely az Emberi 
Erőforrások NTP-HHTDK-15-0022 pályázata keretében valósult meg, 
közel százfős hallgatóság érdeklődése követte.
2016. április 8-án dr. Kustár Zoltán (Ószövetségi Tanszék) a Nőszövetségi 
Bibliaiskola keretében A megbocsátásról – a II. Helvét Hitvallás tükrében 
címmel elő adást tartott Berekfürdőn, a Megbékélés Házában.
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2016. április 9-én dr. Gyarmathy Éva klinikai és neveléstudományi szakpszicholó-
gus, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa 
a Felnőttképzési Központ szervezésében egész napos továbbképzést tar-
tott intézményünkben. A közel 160 résztvevő öt megyéből érkezett. A tan-
folyamon az előadó az általa fejlesztett Kognitív Profil Tesztet mutatta be.
2016. április 10-én dr. Németh Áron (Ószövetségi Tanszék) Céltudatosság vs. 
céltalanság címmel előadást tartott Noszvajban, a Soproni Református 
Egyházközség ifjúsági hétvégéjén. 
2016. április 11-én egyetemünk az újonnan kialakított 013-as tantermét dr. Török 
István teremmé avatta, így állítva emléket egykori nagy hatású rendszeres 
teológusának.
2016. április 11-én, a magyar költészet napja alkalmából a Magyar Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék ismét megrendezte hagyományos házi versmondó ver-
senyét. A délután kevésbé a vetélkedésről, mint inkább a versmondás és 
a közös produkció öröméről szólt. Első helyezett lett Kardos Levente, a 
második Szalma Evelin, míg a harmadik Bakai Boglárka Réka lett.
2016. április 12-én Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti 
Tanszék) Kultúrák találkozása: konfliktus és lehetőség címmel előadást tar-
tott Nagyváradon, a Bihari Református Egyházmegye lelkészértekezletén.
2016. április 18–22. között Tamusné Molnár Viktória (Pedagógia és Pszichológia 
Tanszék) a Babeş-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett Pszichológia és 
Neveléstudományok Karán, Kézdivásárhelyen vendégelőadásokat tartott 
az Erasmus+ oktatói mobilitási program keretében.
2016. április 19–20-án rendezte meg a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék az 
Országos Anyanyelvi Tanítási Versenyt a helyesírás tanításának témakö-
rében. Ebben az évben hat hazai egyetem és főiskola tanítóképzésért fele-
lős kara küldte el egy-egy versenyzőjét. Nagy örömünkre Magyar Bettina, 
intézményünk hallgatója lett a verseny győztese.
2016. április 19-én, az Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny programjához illesz-
kedve, a versenyre érkezett vendégeink részvételével, egyetemünk az 
újonnan kialakított 239-es tantermet Kölcsey Ferenc teremmé avatta.
2016. április 20-án rendezte meg egyetemünk Tudományos és Művészeti 
Bizottsága a hagyományos Scientia ac Educatio intézményi tudomá-
nyos konferenciát Nemzet, kultúra, identitás, párbeszéd címmel. A kon-
ferencia keretében előadást tartott egyetemünkön exc. Ilan Mor, Izrael 
Állam nagykövete, melyre dr. Bölcskei Gusztáv reflektált. A konferencián 
dr. Kiss Csaba Márton és Szabóné Fodor Adrienne (Művészeti Tanszék), 
dr. Vitéz Ferenc és dr. Nagy Zoltán (Kommunikáció Tanszék), dr. Kmeczkó 
Szilárd (Természettudományi Tanszék), Szabóné dr. Kármán Judit 
(Társadalomtudományi Tanszék), valamint dr. Eged Alice és Kőszeghy 
Attila (Idegen Nyelvi Tanszék) adtak elő. A konferencia keretében dr. Peres 
Imre (Újszövetségi Tanszék) nyitotta meg a TTRE Nagykönyvtárában az 
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Erasmus művei a TTRE Nagykönyvtárában című emlékkiállítást, melyet 
dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) rendezett. A köteteket 
Oláh Róbert, a Nagykönyvtár munkatársa mutatta be.
2016. április 20–24. között került megrendezésre Közép- és Kelet-Európa, illetve 
Hollandia teológiai karainak 10. nemzetközi konferenciája Révkomáromban, 
amelyen teológiánk négy oktatóból és két hallgatóból álló küldöttsége 
vett részt. A Selye János Egyetem Református Teológiai Karának szerve-
zésében megvalósuló konferencia témája: Utak a megbékéléshez konflik-
tusban álló csoportok között (Roads to Reconciliation Between Groups in 
Conflict). A konferencián előadást tartott dr. Kustár Zoltán, dr. Németh 
Áron (Ószövetségi Tanszék), valamint dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai 
Teológiai és Vallástörténeti Tanszék).
2016. április 22-ére az elsős tanító szakos hallgatók évfolyamfelelősei, Csákberényi-
Nagy Miklósné dr. és dr. Kmeczkó Szilárd kirándulást szerveztek 
Budapest úti céllal, ahol megtekintették a Csodák Palotáját és a Terror 
Háza Múzeumot. A kirándulást egy Hősök teréig tartó közös séta és fo-
tózás zárta.
2016. április 28-án a Külügyi Iroda dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes 
és Kőszeghy Attila (Idegen Nyelvi Tanszék) közreműködésével, a DRK 
Kistanácstermében tájékoztatót tartott az intézmény hallgatói számára a 
2016/2017-es tanévi Erasmus+ ösztöndíjjal kapcsolatos lehetőségekről.
 
2016. május 01–05. között dr. Kustár Zoltán (Ószövetségi Tanszék) vendégelőadá-
sokat tartott a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben az Ószövetségi 
Tanszék meghívására, az Erasmus+ oktatói mobilitási program keretében.
2016. május 2-án dr. Bölcskei Gusztáv köszöntőjével megnyílt a fiatal roma fes-
tőművészek alkotói körének, a Free-Presszionista csoport művészeinek a 
Hallgatói Önkormányzat által szervezett kiállítása a földszinti Hallgatói 
Társalgóban. A kiállítás május közepéig volt megtekinthető.
2016. május 3–4-én dr. Kovács Krisztián (Szociáletikai és Egyházszociológiai 
Tanszék) Ünnepre készülve címmel előadást tartott a Lelkésztovábbképző 
Intézet programjának keretében Szegeden, majd Berettyóújfaluban.
2016. május 3-án egyetemünk újonnan kialakított, 239-es tantermét családias ün-
nepség keretében dr. Kiss Tihamér László teremmé avatta.
2016. május 5-én, a mennybemenetel ünnepén tartottuk a pünkösdi kibocsátó 
istentiszteletet, melyen dr. Bölcskei Gusztáv rektor hirdette az igét. 
Az istentiszteletet követően a diákság kellemes hangulatú bográcsozásra 
hívta meg a tanári kart az egyetem belső udvarán.
2016. május 6-án a Patmos Újszövetségi Kutatóintézet Az ókori keresztyén világ 
III: Az ókori egyház eszkatológiai vetületei címmel tartott hallgatói kon-
ferenciát, dr. Peres Imre (Újszövetségi Tanszék) és dr. Németh Áron 
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(Ószövetségi Tanszék) szervezésében, a Nemzeti Tehetség Program 
NTP-HHTDK-15-0022 számú pályázati programjának részeként és 
támogatásával. A rendezvényen dr. Peres Imre A megváltottak apokalipti-
kus száma címmel előadást tartott.
2016. május 7-én dr. Gonda László (Missziói és Felekezettudományi Tanszék) 
Hétköznapi misszió címmel előadást tartott a Déli Evangélikus 
Egyházkerület Sok nyelv, egy lélek missziói napján, Kiskőrösön.
2016. május 9-én dr. Gaál-Szabó Péter (Idegen Nyelvi Tanszék) sikeresen megvéd-
te Religio-Cultural Projection in African American Sermons and Speeches 
in the 1950s and 1960s címen benyújtott habilitációs dolgozatát, ezzel a 
Debreceni Egyetemen Bölcsésztudományi Karának Irodalomtudományi 
Doktori Iskolájában sikeresen lezárta a habilitációs eljárását.
2016. május 9-én dr. Kovács Krisztián (Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék) 
Menekülés a szabadság elől címmel előadást tartott a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Menekülés és szabadság című konferenciáján, 
Balatonszárszón.
2016. május 10-én a Szenátus együttműködési megállapodás aláírásáról határozott 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel. Az együttműködés 
azoknak a hallgatóknak biztosít majd gyakorlóhelyet, akik a börtönlelké-
szi szolgálat iránt érdeklődnek. 
2016. május 11-én dr. Kókai Nagy Viktor (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti 
Tanszék) A szabadság fogalma Pál teológiájában címmel előadást tar-
tott Balatonszárszón, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos 
Lelkészkonferenciáján.
2016. május 12-én a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Selye János 
Egyetem Református Teológiai Kara (Révkomárom, Szlovákia) A vallás 
szerepe a jelen társadalomban címmel közösen megrendezett nemzet közi 
konferencia keretében együttműködési megállapodást kötött, melyet a 
DRHE részéről dr. Bölcskei Gusztáv rektor, a SJE RTK részéről dr. Lévai 
Attila dékán írt alá.
2016. május 13-án került sor a TTRE Nagykönyvtárában az Erasmus-kiállításhoz 
kapcsolódó tudományos szimpóziumra, melynek társszervezői az 
Újszövetségi Tanszék és az Egyháztörténeti Tanszék voltak. A rendezvé-
nyen dr. Peres Imre (Újszövetségi Tanszék) előadást tartott Erasmus élet-
útjáról és szövegkiadásainak jelentőségéről.
2016. május 16-án dr. Németh Áron (Ószövetségi Tanszék) Jövevénynek lenni 
címmel előadást tartott Nyírjákón, a ramocsaházi, a nyírkércsi és a nyírjá-
kói gyülekezet közös pünkösdi családi napján.
2016. május 17-én dr. Peres Imre (Újszövetségi Tanszék) Keresztyén remény-
ség életünkben és halálunkban címmel előadást tartott a Szlovákiai 
Katonai Lelkigondozói Szolgálat meghívására Ústie nad Priehradou-ban 
(Szlovákia).
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2016. május 18-án került sor Barnóczki Anita református lelkésznő doktori rigo-
rózumára és nyilvános védésére. A doktorjelölt témavezetője dr. Bodó Sára 
Anna volt, a fokozatszerzési eljárás summa cum laude eredménnyel zárult.
2016. május 18-án dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti 
Tanszék) részt vett a Migráció a dzsihád árnyékában? című kerekasztal-be-
szélgetésen Budapesten, a Református Közéleti és Kulturális Központ szer-
vezésében; beszélgetőtársa Speidl Bianka orientalista, a Migrációkutató 
Intézet munkatársa volt.
2016. május 20–22. között dr. Kustár Zoltán (Ószövetségi Tanszék) az Erasmus+ 
hallgatói szakmai gyakorlat ösztöndíjprogram keretében részt vett a 
Heidelbergben szakmai gyakorlatát teljesítő Csatári Bíborka lelkész sza-
kos hallgató vizsga-istentiszteletén, és megbeszéléseket folytatott a gya-
korlat helyi szervezőivel az eddigi tapasztalatokról és a program folyta-
tásáról.
2016. május 20-án Beregszász (Ukrajna) adott otthont a X. Kárpátaljai 
Tudományos Diákköri Konferenciának (KTDK), amely, a jubileum-
ra való tekintettel, idén Kárpát-medencei szintű tudományos fórummá 
bővült. Egyetemünket ötfős delegáció képviselte, melyet dr. Németh 
Áron (Ószövetségi Tanszék), a Tudományos Diákköri Tanács elnöke ve-
zetett. A konferencián Prém Alexandra teológia-lelkész szakos hallgató 
Strukturális és egyéni felszabadítás Leonardo Boff teológiájában című dol-
gozatával I. helyezést ért el a társadalomtudományi szekcióban; felkészítő 
tanára dr. Kovács Ábrahám (Dogmatikai Tanszék) volt. Hallgatóink rész-
vételét a Nemzeti Tehetségprogram NTP-HHTDK-15-0022 azonosítószá-
mú pályázata támogatta.
2016. május 20-án a Hallgatói Önkormányzat a Vekeri tó partján, a Dorcas 
Kempingben Tavaszi piknik címmel rendezett főzőversennyel egybekötött 
vidám közösségi délutánt.
2016. május 21-én a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre 125 éve szü-
letett Karácsony Sándor címmel tartotta meg idei találkozóját. A ren-
dezvény keretében egyetemünk az újonnan kialakított 237-es tantermet 
dr. Karácsony Sándor teremmé avatta.
2016. május 22–24-én dr. Gonda László (Missziói és Felekezettudományi Tanszék) 
Mert ti magatok is jövevények voltatok... Az Egyház küldetése és befo-
gadás kultúrája címmel előadást tartott Balatonfüreden, a Dunántúli 
Református Egyházkerület Befogadó társadalom − befogadó egyház? című 
lelkésztovábbképző tanfolyamán. 
2016. május 23−28. között Kőszeghy Attila (Idegen Nyelvi Tanszék) Erasmus+ ven-
dégoktató volt a finnországi Joensuu Egyetemen, ahol International classes 
at the Debrecen Reformed Theological University címmel előadást tartott. 
A tanórákon az amerikai társadalomban megfigyelhető erőszak kortárs 
irodalmi nyomait vizsgálta.
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2016. május 24-én dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) A II. Helvét 
Hitvallás keletkezése és magyarországi recepciója címmel előadást tartott 
a Mezőberényi Református Egyházközség Kálvin téri esték című előadás-
sorozatán.
2016. május 26-án Szabóné dr. Kármán Judit (Társadalomtudományi Tanszék) 
Siklós-Máriagyűdön előadásokat tartott a Magyarországi Római Katolikus 
Egyház Pécsi Egyházmegye cigánymissziós felelőseinek, munkatársainak.
2016. május 31-én dr. Németh Áron (Ószövetségi Tanszék) Az Ószövetség világa 
címmel bibliaiskolát tartott a Simeon Szociális Szolgáltató Központban, 
Nyírpazonyban.
 
2016. június 2–3-án dr. Gonda László (Missziói és Felekezettudományi Tanszék) 
Theological reflection on Churches’ statements regarding welcoming refu-
gees címmel előadást tartott a Rajnai Evangélikus Tartományi Egyház ál-
tal szervezett Regarding the Refugee Issue as a Challenge to the European 
Partner Churches című konzultációs konferencián, az MRE Zsinati 
Külügyi Iroda képviseletében. 
2016. június 3−4-én a debreceni Megújuló Energiapark és az Ökogyülekezeti 
Mozgalom Egy házunk van címmel szervezett teremtésvédelmi 
konferenciát Debrecenben, melyen dr. Tóth Tamás és dr. Gyimóthy 
Gergely (Természettudományi Tanszék) társszerzők Az egyházi szociális 
agrárprogramok és a megújuló energiaforrások a teremtésvédelem tükrében 
című előadása is elhangzott.
2016. június 4-én Szabóné dr. Kármán Judit (Társadalomtudományi Tanszék) elő-
adásokat tartott a Magyarországi Református Egyház cigánymissziós fele-
lőseinek, szakkollégium-vezetőinek Galyatetőn. 
2016. június 7-én dr. Bölcskei Gusztáv rektor és dr. Vitéz Ferenc képzésfelelős sajtó-
tájékoztató keretében ismertette a szélesebb nyilvánossággal, hogy intéz-
ményünk, az országban első egyházi fenntartású intézményként, szenior 
oktatási programot indít (Szenior Akadémia) a 2016/2017-es tanév őszi 
félévében.
2016. június 13-án Rotterdami Erasmus 1516-os bázeli Újszövetség-kiadása meg-
jelenésének 500. évfordulója alkalmából intézményünk a Tudományos és 
Művészeti Bizottság szervezésében szimpóziumot tartott. A rendezvény 
moderátora dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék), előadói 
pedig dr. Peres Imre (Újszövetségi Transzék) és Ledán István voltak. 
2016. június 14–15-én dr. Peres Imre (Újszövetségi Tanszék) Humor és irónia 
az Újszövetségben, valamint A görög sírfeliratok eszkatológiája címmel 
előadásokat tartott a Szlovákiai Református Egyház kihelyezett lelkészto-
vábbképző tanfolyamán, Berekfürdőn. 
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2016. június 16–17-én, a Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék meghívásá-
ra egyetemünkön került megrendezésre a 2017-ben, a reformáció 500., 
jubileumi évében megjelentetni tervezett „Protestáns etikai kézikönyv” 
szakmai-szerzői konzultációja.
2016. június 18-án, Derecske Város Napján a település önkormányzata Derecske 
városáért díjat adományozott a városért végzett kiemelkedően hasznos, 
példamutató munkájáért a Hajdú-Bihari Grafikai Művésztelep művészeti 
vezetőjének, Tamus István grafikusművésznek (Művészeti Tanszék).
2016. június 22-én szakmai együttműködési megállapodást írt alá a Debreceni 
Egyetemen a Debreceni Egyetem, illetve intézményünk Doktorandusz 
Önkormányzata. Az együttműködés célja, hogy a korábbinál szorosabb 
legyen a kapcsolat a két, doktori képzést is folytató debreceni felsőoktatási 
intézmény között.
 
2016. július 9−10-én dr. Gyimóthy Gergely (Természettudományi Tanszék) szerve-
zésében az idén 12, többségében természetismeret műveltségterületi hall-
gató vett részt az immár negyedik alkalommal megrendezett tiszai evezős 
természetjáráson.
 
2016. augusztus 6−7-én dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti 
Tanszék) és dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) az erdé-
lyi Marosdécsen, a Varga Zsigmond tanszékalapító vallástörténész pro-
fesszor szülőfalujában tartott megemlékezéseken vett részt. Az ünnepi 
istentiszteleten dr. Hodossy-Takács Előd hirdette az igét, dr. Baráth Béla 
Levente pedig emlékbeszédet tartott Varga Zsigmond pályaképe címmel. 
Dr. Hodossy-Takács Előd az emléknap programjának részeként előadást 
is tartott Varga Zsigmond (1886−1956): Életút és életmű címmel.
2016. augusztus 26-án Szabóné dr. Kármán Judit (Romológia Tanszék) A magyar-
országi cigányság, valamint A cigányok között dolgozó védőnők nehézsé-
gei címmel előadásokat tartott az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által 
szupervizoroknak szervezett képzésen, Budapesten. 
Eseménynaptár
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Oktatóink tudományos, művészeti alkotómunkája
és szakmai-közéleti tevékenysége
Dr. Baráth Béla Levente, PhD, habil.
Egyháztörténeti Tanszék, egyetemi docens
Könyvfejezetek:
Balogh Ferenc (1836–1913). In: Baráth Béla Levente (szerk.): Hittel és humor-
ral. Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára (Acta. 
Debreceni Teológiai Tanulmányok 8). Debrecen, DRHE, 2015, 131–140.
Egy életút állomásai. In: Baráth Béla Levente (szerk.): Hittel és humorral. 
Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára (Acta. 
Debreceni teológiai tanulmányok 8). Debrecen, DRHE, 2015. 253–268.
Debrecen. Márton Kálmáncsehi Sánta und Péter Melius Juhász. In: Welker, M. – 
Beintker, M. – Lange, A. de (Hrsg.): Europa reformata. Reformatiosstädte 
Europas und ihre Reformatoren. Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 
2016, 105–114.
Tanulmány:
Az I. Carolina resolutiotól a Türelmi Rendeletig. A királyi Magyarország protestáns 
egyházi életét meghatározó 18. századi uralkodói rendeletek áttekintése. 
Confessio 39 (2015/3−4), 90−96, http://confessio.reformatus.hu/20153-4
Konferencia-előadások:
Az Ecsedi Báthori család és a reformáció. Ecsedi V. Báthori István − Tudományos 
emlékülés, Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeuma, Nyírbátor, 
2015. szeptember 24.
Az I. Carolina resolutiotól a Türelmi Rendeletig. A királyi Magyarország protestáns 
egyházi életét meghatározó 18. századi uralkodói rendeletek áttekintése. 
Egyház és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18−19. szá-
zadban − a Carolina resolutiotól az 1848. évi XX. törvénycikkig, DRK 
Nagykönyvtára, Debrecen, 2015. október 29.
A 150 éve alapított debreceni egyháztörténeti tanszék és első tanára. Protestáns 
Erdély − Egyháztörténeti műhelykonferencia, Protestáns Teológiai 
Intézet, Kolozsvár, 2016. április 15.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Hittel és humorral. Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára (Acta. 
Debreceni teológiai tanulmányok 8). Debrecen, DRHE, 2015, pp. 270. 
(ISSN 2416-3570, ISBN 978-963-8429-86-5)
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Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 
477. tanévről. 2014/2015. Debrecen, DRHE, 2016, ISSN 1786-3112, pp. 
168. − szerkesztőbizottsági tag
Mediárium – felelős szerkesztő
Zempléni Múzsa – szerkesztőbizottsági tag
Tudományos ismeretterjesztés:
2016 jelentősebb egyháztörténeti évfordulói. In: Képes Kálvin Kalendárium 2016. 
A Magyarországi Református Egyház Évkönyve. Budapest, Kálvin Kiadó, 
2015, 30–32.
50 éve hunyt el Enyedy Andor és Bereczky Albert. In: Képes Kálvin Kalendárium 
2016. A Magyarországi Református Egyház Évkönyve. Budapest, Kálvin 
Kiadó, 2015, 74–78.
Dr. Berek Sándor, PhD
Társadalomtudományi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Felsőoktatási jegyzet:
Mindennapi szociológia. Debrecen, Wáli István Református Cigány Szakkollégium, 
2015, pp. 87. (ISBN 978-963-12-3982-9)
Dr. Boda István, PhD, habil.
Könyvtár Tanszék, főiskolai tanár
Könyvfejezetek:
Verbális és vizuális üzenetek: Nyelv és kép találkozása Orbán Ottó Hajnal Gabriella 
gyapjúból szőtt, piros-kék emberfejei című ciklusában. In: Gecső Tamás 
− Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv és kép (Segédkönyvek a nyelvészet tanul-
mányozásához 176). Budapest, Tinta Kiadó, 2015, 21−30. (társszerző: 
Porkoláb Judit)
A pásztorköltészettől a posztmodern utópiáig: Hipertextuális kapcsolatok az idillt áb-
rázoló költői és prózai szövegekben. In: Gecső Tamás − Sárdi Csilla (szerk.): 
Nyelv, kultúra, társadalom (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásá-
hoz 177). Székesfehérvár – Budapest, Kodolányi János Főiskola − Tinta 
Kiadó, 2015, 17−24. (társszerző: Porkoláb Judit)
Toward a knowledge base of literary content focusing on the ancient Library of 
Alexandria in the three dimensional space. In: Baranyi Péter (szerk.): 
CogInfoCom 2015: Proceedings of 6th IEEE Conference on Cognitive 
Infocommunications. Győr, IEEE Hungary Section, 2015, 251−258. 
(társszerzők: Tóth Erzsébet, Csont István, T. Nagy László)
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Előadások, publikációk
Tanulmányok:
A Margit-legenda digitális konkordancia-szótára, háttere és perspektívái. Magyar 
Nyelv 111 (2015/3), 338−346. (társszerző: M. Nagy Ilona)
A 3D virtual library model: representing verbal and multimedia content in three 
dimensional space. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 4 
(2015/4), 891−901. (társszerzők: Tóth Erzsébet, Bényei Miklós, Csont 
István)
Konferencia-előadások:
Toward a knowledge base of literary content focusing on the ancient Library of 
Alexandria in the three dimensional space. 6th IEEE International 
Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2015), 
IEEE, Győr, 2015. október 19−21.
A szimbolikus-mitologikus látásmód és allúziók szerepe Füst Milán: Levél Oidipusz 
haláláról c. versében. Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a 
kommunikációban, Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2015. november 
9.
Virtuális tanulási környezet – az ókori Alexandriai Könyvtár VirCA alapú modellje. 
Oktatástervezési és Oktatás-Informatikai Konferencia 2016, Eszterházy 
Károly Főiskola, Eger, 2016. február 5−6.
A Margit-legenda digitális honlapja a kutatás, oktatás és ismeretterjesztés szolgá-
latában. Domonkos szentek és szent helyek, MTA Debreceni Területi 
Bizottsága, Debrecen, 2016. május 20.
Dr. Bodó Sára, PhD
Gyakorlati Teológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Pasztoráció – Bizalom. Egyházkerületi Pasztorációs Intézet, Debrecen, 2016, pp. 
56. (ISBN 978 963 12 5156 2) (társszerkesztő: Móré E. Csaba)
Igehirdetés, meditáció:
Megélt zsoltár (Jn 4,46b-54). In: Szabó Lajos (szerk.): Színek harmóniája. 
Ökumenikus igehirdetés-gyűjtemény. Budapest, Luther Kiadó, 2015, 
256−260.
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Dr. Csillag Andrea, PhD
Idegen Nyelvi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Könyvfejezetek:
Some Similarities and Differences Between English and Russian Emotion Vocabulary. 
In: Julianna Borbély − Katalin G. Kállay − Judit Nagy − Dan H. Popescu 
(szerk.): English Language & Literatures in English 2014. Budapest, 
L’Harmattan Kiadó, 2015, 37−50.
Coaching a felsőoktatásban – Egy kommunikáció szaknyelvi kurzus coaching stílusú 
oktatásának tapasztalatai. In: Lőrincz Ildikó (szerk.): Quid est veritas? (Jn 
18,38). Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya. XVIII. Apáczai-napok 
Tudományos Konferencia. Tanulmánykötet. Győr, Nyugat-magyarországi 
Egyetem Kiadó − Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János 
Kar, 2015, 313−321.
Metaphors of Happiness in Quotations. In: Enikő Maior − Tímea Ardelean − 
Hajnalka Izsák − Granville Pillar (szerk.): Proceedings of the Fifth Edition 
of ELLE International Conference. Oradea, 4−5 September 2015. Cluj-
Napoca, Casa Cartii de Stiinta, 95−116.
Konferencia-előadások: 
Metaphors of Happiness in English Happiness Quotes. 5th English Language and 
Literatures in English International Conference, Partiumi Keresztény 
Egyetem, Nagyvárad (Oradea, Románia), 2015. szeptember 4−5.
Nyelvtanulási motiváció coaching stílusú gyakorlatokkal. XIX. Apáczai Napok 
Nemzetközi Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai-
Csere János Kar, Győr, 2015. október 21−22.
The Language of Sadness – Metaphors and Metonymies. 6th English Language and 
Literatures in English International Conference, Partiumi Keresztény 
Egyetem, Nagyvárad (Oradea, Románia), 2016. április 8.
Metaphors of Sadness in Quotations. 26th British and American Studies International 
Conference, Universitatea de Vest din Timișoara, Temesvár (Timișoara, 
Románia), 2016. május 12−14.
Dr. Eged Alice, PhD
Idegen Nyelvi Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezet:
Paktum az ördöggel – Adalékok az 1933-ban megkötött német konkordátum törté-
netéhez. In: Lőrincz Ildikó (szerk.): Quid est veritas? (Jn 18,38). Teóriák, 
hipotézisek és az igazság viszonya. XVIII. Apáczai-napok Tudományos 
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Konferencia. Tanulmánykötet. Győr, Nyugat-magyarországi Egyetem 
Kiadó − Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2015, 
27−32.
Tanulmány:
A berlini nyilvánosság az 1920-as években II. A vincellérek pártfogója: A Hermes-eset. 
Mediárium 9 (2015/3−4), 60−68.
Konferencia-előadások:
A hittanoktatás és alternatívái a mai Németországban. Történeti áttekintés. 
Gondolkodási struktúrák és kreativitás. XIX. Apáczai-napok Tudományos 
Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kara, 
Győr, 2015. október 21−22.
Forrás – tudás – hatalom. A német levéltári anyagok sorsa a második világháború 
után. Scientia ac educatio (Nemzet, kultúra, identitás, párbeszéd), intéz-
ményi tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2016. április 20.
Fordítás:
Szirák Péter: Die „Gesellschaftlichkeit” der Technik. Aus dem Archiv von István 
Hajnal. In: Lőrincz Csongor (Hrsg.): Wissen – Vermittlung – Moderne. 
Studien zu den ungarischen Geistes- und Kulturwissenschaften um 1900. 
Köln – Weimar – Wien, Böhlau Verlag, 2016, 303−322.
Erdeiné Nyilas Ildikó
Társadalomtudományi Tanszék, főiskolai docens
A Tanárképző Intézet utolsó tanítványai a gyakorlógimnáziumban. In: Buda András 
– Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer 
újraformálása. A IX. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesz-
tett változata. Debrecen, 2015. szeptember 25−26. (Kiss Árpád Archívum 
Könyvsorozata 9). Debrecen, 2016, 40−48. (társszerző: Brezsnyánszky László)
http://www.academia.edu/25082027/INTERDISZCIPLIN%C3%81RIS_
P E DA G % C 3 % 9 3 G IA _ % C 3 % 8 9 S _ A Z _ O K TAT % C 3 % 8 1 S I _
RENDSZER_%C3%9AJRAFORM%C3%81L%C3%81SA_A_IX._
KISS_%C3%81RP%C3%81D_EML%C3%89KKONFERENCIA_
EL%C5%90AD%C3%81SAI_A_KISS_%C3%81RP%C3%81D_
ARCH%C3%8DVUM_K%C3%96NYVSOROZATA
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Dr. Fazakas Sándor, PhD, habil.
Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyvfejezetek:
Die Erklärung von Debrecen (1997). In: Hofheinz, Marco – Meyer zu Hörste-Büh-
rer, Raphaela J. – Oorschot van, Frederike (Hrsg.): Reformiertes Bekennen 
heute: Bekenntnistexte der Gegenwart von Belhar bis Kappel (Neukirche-
ner Theologie). Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 2015, 30−36.
Vorwort. In: Fazakas, S. − Plasger, G. (Hrsg.): Geschichte Erinnern als Aufgabe 
der Versöhnung (Forschungen zur Reformierten Theologie 5). Neukir-
chen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 2015, 5−7.
Was leistet Aufarbeitung der Vergangenheit? Einsichten und Erfahrungen aus unga-
rischer Sicht. In: Fazakas, S. − Plasger, G. (Hrsg.): Geschichte Erinnern als 
Aufgabe der Versöhnung (Forschungen zur Reformierten Theologie 5). 
Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 2015, 14−34.
Schuld und Scham in gesellschaftlichen Transformationsprozessen Mittel-
Osteuropas: Bericht aus der Arbeitsgruppe. In: Ulrike Link-Wieczorek 
(Hrsg.): Verstrickt in Schuld, gefangen von Scham? Neue Perspektiven 
auf Sünde, Erlösung und Versöhnung. Neukirchen, Neukirchener 
Verlagsgesellschaft, 2015, 189−192.
Erinnern um Versöhnen. Möglichkeiten der Vergangenheitsaufarbeitung und der 
Erinnerungskultur in einer Post-Konflikt-Gesellschaft. In: Szaniszló, 
Inocent-Mária Vladimír – Falat, Samuel (eds.): Osobná identita človeka 
v 21. storočí. Zborník príspevkov. Prešov, Michal Vaško, 2014, 180−203. 
Pflicht. In: Anselm, R. − Körtner, U. H.J. (Hrsg.): Evangelische Ethik Kompakt. Ba-
siswissen in Grundbergriffen. Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2015, 
161−167.
Versöhnung, Vergebung, Verzeihen. In: Anselm, R. − Körtner, U. H. J. (Hrsg.): 
Evangelische Ethik Kompakt. Basiswissen in Grundbergriffen. Gütersloh, 
Gütersloher Verlagshaus, 2015, 219−227.
Tanulmányok:
Az egységkeresés feszültségében: Az Egyességi irat egykor és ma. Lelkipásztor 91 
(2016/5), 175−178.
Mert ti is jövevények voltatok… Migrációval kapcsolatos egyházi állásfoglalások 
a mérlegen. Theologiai Szemle 59 (2016/1), 57−62. = Igazság és Élet 10 
(2016/2), 355−365. 
Az erkölcsi értékítélet kialakításának módszere: Paradigmaváltás a morális érté-
kek közvetítésében. In: Béres Tamás (szerk.): Atomenergia és Életstílus. 
Budapest, MEÖT, 2015, 39−46.
A múltra való emlékezés mint a megbékélés alapja. Elvi és teológiai szempontok és to-
vábbi kutatásra váró kérdések. In: Collegium Doctorum 11 (2015), 84−96.
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Prophetie und Bekenntnis: Eine Untersuchung aus sozialethischer Sicht. Studia 
Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica 60 
(2015/2), 21−43.
Ihr seid auch Fremdlinge gewesen: Kirchliche Stellungnahmen auf dem Prüfstand. 
Zeitschrift für Evangelische Ethik 60 (2016/1), 4−9.
Funktion der Moral für kollektive Identitäten: Eine Verhältnisbestimmung von 
Zivilreligion und Kirche in Ungarn. Zeitschrift für Evangelische Ethik 60 
(2016/1), 48−57. 
Einleitung: Lebenskunst. Ein Leitbegriff zwischen Lebenskunst und Seelsorge 
(Vorwort des Herausgebers). ZEE 59 (2015/4), 241−243.
Rezension (Jürgen Moltmann: Ethik der Hoffnung). ZEE 59 (2015/4), 302−304.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Geschichte Erinnern als Auftrag der Versöhnung (Forschungen zur Reformierten 
Theologie 5). Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlagsgesellschaft, 2015, 
pp. 198. (ISBN 978-3-7887-2973-8) (társszerkesztő: Plasger, G.)
Igehirdetés, meditáció:
Életművészet – vagy karácsonyi hitvallás? Igetanulmány a Zsid 1,1−4 alapján 
Karácsony 2. napjára. Igazság és Élet 9 (2015/4), 634−643. 
„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…” (Mt 6,9). Prédikáció. In: Kustár Zoltán 
(szerk.): „Ti azért így imádkozzatok!”. Igehirdetések az úri imádságról. 
Debrecen, DRHE, 2016, 13−26.
Tudományos ismeretterjesztés:
Az Evangélium nyomában Kisázsiában. Közösség. Református Magazin 2015/4, 
20−21.
Konferencia-előadások:
Az erkölcsi értékítélet kialakításának módszere. Paradigmaváltás a morális ér-
tékek közvetítésében. Atomenergia és életstílus, a MEÖT Szociáletikai 
Bizottságának konferenciája, Budapest, 2015. október 9.
Emlékezés és civil vallásosság. A holokauszt emlékezete a mai Magyarországon, a 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Osztrák Könyvtára és 
a Kulturális Archeológia Kutatócsoport közös workshopja, 2016. január 22.
„Kollektív bűn“ – mítosz, konstrukció vagy valóság? Az eredendő bűn fogalmának új-
raértelmezése szociális kontextusban. A bűntől a bűntudatig – a Debreceni 
Egyetem Kulturális Archeológiai Munkacsoportjának konferenciája az 
interdiszciplináris érzelemkutatás keretében, Debreceni Egyetem, 2016. 
február 12.
Kryokonservierung / Cryoconservation and social freezing. Conference for 
Consultation on the draft Orientation Aid on Reproductive Medicine, 
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Evangelische Akademie Loccum, 2016. március 16. (prezentáció és szek-
cióvezetés)
A morál hatalma és/vagy tehetetlensége a totalitárius rendszerek konfliktusainak fel-
dolgozásában. A filozófia keresztje. Konferencia az emlékezet – erkölcs − 
megbocsátás témakörében, Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár (Cluj-
Napoca, Románia), 2016. április 8.
Kriterien für die Schuldhaftigkeit von Kollektiven. Eine Response auf Michael 
Beintker. „Contritio“ 2, Workshop des DFG-Netzwerkes Schuld ErTragen, 
Die Kirche und ihre Schuld, Pannonhalma, DFG, 2016. április 10. 
(szervezés és előadás)
Politische Diakonie in Zeiten der Krise. Soziale Verantwortung von Kirche und Staat 
in Europa. Vortrag in Rahmen der 53. Jahrestagung des Evangelischen 
Arbeitskreises für Konfessionskunde in Europa (EAKE), Debrecen, 2016. 
április 23.
Fátyol Zoltán
Művészeti Tanszék, művésztanár
Kiállítások:
Teátrum Pincehely Galéria, Miskolc, felolvasás a „Secco-fal(ka)” kiállítás megnyi-
tója keretében – 2015. szeptember
Miskolci Galéria, Miskolc, egyéni kiállítás – 2015. október
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Debrecen, egyéni kiállítás – 2015. november
Művelődési Központ, Hajdúnánás, egyéni kiállítás a magyar kultúra napján – 2016. 
január
Debreceni Tavaszi Tárlat (DMJV Önkormányzatának fődíja) − 2016. március
Sesztina Galéria, Debrecen, kettős kiállítás Kányási Holb Margittal – 2016. 
március
Bartók Plusz Operafesztivál, Miskolc (kapcsolódó kiállítás: vers és grafika) – 2016. 
június
Kiállítás-megnyitás, tárlatvezetés: 
Torok Sándor emlékkiállításának megnyitása, Maghy-ház, Hajdúböszörmény – 
2016. március
Debreceni Tavaszi Tárlat, tárlatvezetés és beszélgetés – 2016. április
Kassai Imre festőművész kiállításának megnyitása, Belvárosi Művelődési Ház, 
Debrecen – 2016. április
(Fátyol Zoltán az alkotói munkássága mellett rendszeresen publikálja verseit, amelyek 
kötetbe szerkesztve is megjelennek.)
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Dr. Gaál Sándor, PhD
Missziói és Felekezettudományi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
Igehirdetés, meditáció:
Előzmény és következmény. Igazság és Élet 9 (2015/4), 454−455.
Mi semmit sem tudunk. Igazság és Élet 9 (2015/4), 661−663. 
„…A végén is csak Nálad vagyok”. Évzáró gondolatok. Reformátusok Lapja 59 (2015. 
december), 24.
Dr. Gaál-Szabó Péter, PhD, habil.
Idegen Nyelvi Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezet:
Hurston, Feminism, and Black Culture. In: Julianna Borbély − Katalin G. Kállay − 
Judit Nagy − Dan H. Popescu (ed.): English Language & Literatures in 
English 2014. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2015, 241−48.
Tanulmány:
African American Religio-Cultural Projection and Accommodation from a Co-
Cultural Perspective. Werkstatt 10 (2015), 46−57.
Raum und das verschollene Ich in Kafkas Amerika. Hácofe MMXV (2015/1−2), 
1−20.
African American Religiosity from a Co-Cultural Perspective in the 1950s and 60s. 
BAS 22 (2016), 75−82.
Kritika:
Mapping the Void: The Lovecraftian Interstice and Categorization (Kálmán Matolcsy: 
Lovecraft’s “boundless and hideous unknown”. Science, Categorization, 
and Naming in H. P. Lovecraft’s Fiction). HJEAS 22 (2016/1), 233−37.
Konferencia-előadások:
African American Speeches and Sermons in the 1950s and 60s from a Co-Cultural 
Perspective. Revolution, Evolution and Endurance in the English Language 
and Anglophone Literature and Culture, The Institute of English Studies, 
Rzeszow, Lengyelország, 2015. november 12−13.
African American Religio-Cultural Projection. A Framework. English Language & 
Literatures in English, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (Oradea, 
Románia), 2016. április 8.
African American Religiosity from a Co-Cultural Perspective in the 1950s and 
60s. 26th British and American Studies, International Conference, 
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Universitatea de Vest din Timișoara, Temesvár (Timișoara, Románia), 
2016. május 12−14.
Dr. Goda Éva, PhD
Könyvtár Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár
Konferencia-előadások:
A könyvtári szakértői munka és jelentősége. Könyvtári Szakmai Nap, DRHE 
Könyvtár Tanszék − Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános 
Iskola Könyvtára, Debrecen, 2015. november 13.
Kávéházak mint a társadalmi nyilvánosság intézményei. Szakmai Nap, Magyar 
Rákellenes Liga, Hívás Klub, 2016. március 10.
Dr. Gonda László, PhD
Missziói és Felekezettudományi Tanszék, egyetemi docens
Konferencia-előadások:
The Empty Centre. Christian Models for the Separation of Church and State. Religion 
& State − A Comparison between Christianity and Islam, John Knox 
Colloqium 2015, John Knox Centre, Genf (Geneva, Svájc), 2015. október 
11−15.
Through Dutch Eyes. A Typology of Church−State Relations in Hungary in 1947−48 
in J.C. Hoekendijk’s Confidential Reports. At the Crossroad of International 
Powers: Asian and Central European Theological Reflections on 
Nationalism, Communism and Secularisation – Hungarian−Korean 
Theological Forum, DRHE, Debrecen, 2015. október 21−24.
Dr. Gyimóthy Gergely, PhD
Természettudományi Tanszék, adjunktus
Tanulmány:
Az ökológiai gazdálkodás lehetőségei a református egyház gyülekezeti közösségeiben. 
Mediárium 9 (2015/3−4), 69−77. 
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Konferencia-előadás:
Az egyházi szociális agárprogramok és a megújuló energiaforrások a teremtésvéde-
lem tükrében. Egy házunk van. Teremtésvédelmi konferencia. A Magyar 
Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalma − Megújuló Energiapark 
Kutatóközpont, 2016. június 3−4. (társszerző: dr. Tóth Tamás)
Dr. Hodossi Sándor, PhD
Gyakorlati Teológiai Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezetek:
Az „életközépi válság” megjelenése Arany János nagykőrösi lírájában. In: Erdélyi 
Erzsébet – Szabó Attila (szerk.): A hit erejével (Pedagógiai tanulmányok). 
Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 2015, 115–
124.
Vallásosság és egészség. A vallásosság mint társadalmi védőfaktor. In: Pusztai 
Gabriella – Bocsi Veronika – Ceglédi Tímea (szerk.): A felsőoktatás (hoz-
záadott) értéke. Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megra-
gadásához (Felsőoktatás – társadalom 6). Nagyvárad – Budapest, Partium 
– PPS – Új Mandátum, 2016, 278−289. (társszerző: Márkus Zsuzsa)
Tanulmány:
Református tanítóképzés a Dunántúlon. Mediárium 10 (2016/1), 32–42.
Tankönyv, oktatási segédanyag:
Jézus gyógyításai és hatalma a természeti erők felett. Bibliaismeret – Újszövetség ki-
egészítő modul (Tankönyv a középfokú református hit- és erkölcstan ok-
tatásához). Budapest, Református Pedagógiai Intézet, 2016, pp. 56. (ISBN 
nélkül) (szerzőtárs: Thoma László)
Konferencia-előadások:
Korszerű hagyománytisztelet a magyarországi református nevelésben. Science for 
Education – Education for Science, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra 
(Nitra, Szlovákia), 2015. augusztus 17–18.
Az „életközépi válság” megjelenése Arany János nagykőrösi lírájában. A hit erejével, 
Jubileumi Tudományos Konferencia, KRE TFK, Nagykőrös, 2015. októ-
ber 6.
A diákok internátusi mobiltelefon használatának elméleti és gyakorlati kérdései. 
Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója, Református Pedagógiai 
Intézet – Lévay József Református Gimnázium, Miskolc, 2015. november 21.
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A keresztyén nevelés kihívásai Magyarországon a 21. században. 25 éves a Kecskeméti 
Református Internátus. Jubileumi Országos Konferencia, Kecskeméti 
Református Internátus, Kecskemét, 2016. március 19.
A dunántúli református tanítóképzés 140 éves történetének tanulságai. MRE 
Doktorok Kollégiuma, Pedagógiai Szekció, Budapest, 2016. augusztus 29.
Dr. Hodossy-Takács Előd, PhD, habil.
Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
Könyv:
A túlélés kora. A bírák könyve magyarázata igehirdetési vázlatokkal. Budapest, 
Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2016, pp. 200. 
(ISBN 9789635583300)
Könyvfejezet:
Élet a periférián. A vaskori Edóm és Móáb államai. In: Csabai Zoltán − Földi 
Zsombor − Grüll Tibor − Vér Ádám (szerk.): Ökonómia és ökológia. 
Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből 
(Ókor – Történet − Írás 3). Pécs – Budapest, L’Harmattan − PTE BTK 
Ókortörténeti Tanszék, 2015, 99−111. 
Bor, teológia, Szentírás. In: Baráth Béla Levente (szerk.): Hittel és humorral. 
Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára (Acta. 
Debreceni teológiai tanulmányok 8). Debrecen, DRHE, 2015, 13−21. 
The Uriah Case (Jeremiah 26:20-23). In: Viktor Kókai Nagy − László Sándor Egeresi 
(eds.): Propheten der Epochen = Prophets during the Epochs. Festschrift 
für István Karasszon zum 60. Geburtstag / Studies in Honour of István 
Karasszon for his 60th Birthday (Alter Orient und Altes Testament 426). 
Münster, Ugarit Verlag, 2015, 127−135. 
Tanulmányok:
Források, történelem, teológia. Néhány magyarázati elv a Királyok két könyvének 
kommentárjához. STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok 7 (2015/2), 
49−60.
Civilizációféltés, bezárkózás, identitásőrzés. Confessio 40 (2016/2), 29–37.
Konferencia-előadások:
Jezábel és az ő bűnei. Doktorok Kollégiuma, Pápa, Ószövetségi Szekció, 2015. július 6.
Józsué könyvének helye a mai szentírástudományban. Józsue / Jehósuá könyve. 
Biblikus konferencia (Magyar Tudomány Ünnepe), Országos Rabbiképző 
− Zsidó Egyetem, 2015. november 9.
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Izrael és szomszédai. Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi Szekció, évközi ülés, 2015. 
december 11.
Integration of Foreigners. Motifs, Methods and Examples from the Old Testament. 
Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict, The Tenth 
Conference of Theological Faculties from Central and Eastern Europe and 
the Netherlands / Wege zur Versöhnung zwischen Gruppen im Konflikt, 
Zehnte Konferenz Theologischer Fakultäten aus den Niederlanden und 
Südostmitteleuropa, Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, 
Komárom (Komárno, Szlovákia), 2016. április 23.
Együttélés és súrlódás. Vallások az ókori Palesztinában. A vallás szerepe a jelen tár-
sadalomban, Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, Komárom 
(Komárno, Szlovákia), 2016. május 12.
Archaeológia és biblikum – merre tovább? Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi 
Szekció, Budapest, 2016. augusztus 30. 
Integrációs modellek az Ószövetségben. Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában 
és az ősegyházban. XXVII. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 
Szeged, 2016. augusztus 31.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok. 7 (2015/2), pp. 106. (ISSN 24159735) 
– felelős szerkesztő
STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok 8 (2016/1), pp. 102. (ISSN 24159735) 
– felelős szerkesztő
Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia 12 (2016/1), pp. 220. (ISSN HU 
1787−128X) – felelős szerkesztő
Recenzió:
Jerome F. D. Creach: Violence in Scripture. Journal of Reformed Theology 10 
(2016/2), 167–168.
Tudományos ismeretterjesztés:
Lectori Salutem! STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok 7 (2015/2), 7−8.
Pál és az athéniak. Reformátusok Lapja 59 (2015/27, 2015. július 5.), 2.
Igazság és igazságszolgáltatás. Reformátusok Lapja 59 (2015/32, 2015. augusztus 
9.), 2.
Szétszakadó ország. Reformátusok Lapja 59 (2015/37, 2015. szeptember 13.), 2.
Változások a jeruzsálemi templomban. Reformátusok Lapja 59 (2015/42, 2015. 
október 18.), 2.
A teljes Írás. Reformátusok Lapja 59 (2015/47, 2015. november 22.), 2.
Méliusz. Reformátusok Lapja 59 (2015/49, 2015. december 6.), 3.
Legelő oroszlán. Reformátusok Lapja 59 (2015/51−52, 2015. december 20−27.), 4.
A muszlimokról. Közösség. Református Magazin 2016/1, 6−7.
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Húsvét hajnala. Református Tiszántúl 24 (2016/1), 1.
A felkent pogány. Reformátusok Lapja 60 (2016/5, 2016. január 31.), 2.
A trónon ülő. Reformátusok Lapja 60 (2016/10, 2016. március 6.), 2.
Lelkek az oltár alatt. Reformátusok Lapja 60 (2016/15, 2016. április 10.), 2.
Az állam hatalmáról. Reformátusok Lapja 60 (2016/20, 2016. május 15.), 2.
Olyan, mint Illés. Reformátusok Lapja 60 (2016/25, 2016. június 19.), 2.
A vámszedőkről. Reformátusok Lapja 60 (2016/30, 2016. július 24.), 2.
A kitaszított király, Reformátusok Lapja 60 (2016/35, 2016. augusztus 28.), 2.
Igehirdetés, meditáció:
Vitából tanítás. Igazság és Élet 9 (2015/3), 425−432.
Elfogad és nevel (Titusz 2,11−14). Igazság és Élet 9 (2015/4), 618−626.
Kigúnyolva is keresztyén (2Péter 3,1−7). Igazság és Élet 10 (2016/2), 296−302.
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen (Mt 6,13). In: Kustár 
Zoltán (szerk.): „Ti azért így imádkozzatok!” Igehirdetések az úri imád-
ságról. Debrecen, DRHE, 2016, 85−94.
Egyéb:
Főtitkári beszámoló az MTA Debreceni Területi Bizottságának 2015. évi munkájáról. 
Debreceni Szemle 24 (2016/2), 191−199.
Lectori Salutem! STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok 8 (2016/1), 7–8.
Lectori Salutem! Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia 12 (2016/1), 5–6.
Dr. Hörcsik Richárd, PhD, habil.
Egyháztörténeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Tisztelgő kötetek:
Baráth Béla Levente (szerk.): Hittel és humorral. Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik 
Richárd születésnapjára (Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 8). 
Debrecen, DRHE, 2015, ISSN 2416-3570, ISBN 978-963-8429-86-5, pp. 
270.
Dienes Dénes (szerk.): Abaúj-Zemplén, Magyarország és Európa szolgálatában. 
Negyedszázad a magyar és az európai politikában, 1990−2015. Hernád 
Kiadó. Sárospatak, 2016, ISBN 978-615-80403-0-3, pp. 447.
Tanulmányok:
A Sárospataki Református Kollégium a rendszerváltás idején. Sárospataki Füzetek 
19 (2015/4), 137−156.
Transplanted Scottish Presbyterian Culture: the Peregrination to New College, 
Edinburgh and the Impact of Free Kirk Evangelicalism on Debrecen 
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Reformed College in Hungary. Records of the Scottish Church History 
Society 44 (2015), 103–131. (szerzőtárs: Kovács Ábrahám)
Konferencia-előadás:
The Importance of Comenius’s Life-work in Europe. Kiállítás Comenius életművéről, 
Comenius Múzeum Uherský Brod − EKTF Comenius Kara, 2016. április 20.
Kathyné Mogyoróssy Anita
Pedagógia és Pszichológia Tanszék, tanársegéd
Konferencia-előadás:
A szülők iskolai bevonódását befolyásoló tényezők. I. Nemzetközi Interdiszciplináris 
Konferencia, DE, Debrecen, 2016. június 15. (szerzőtárs: dr. Nagy Beáta 
Erika)
Dr. Kenyhercz Róbert, PhD
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, adjunktus
Tanulmány:
Az Urbaria et conscriptiones című gyűjtemény Szepes vármegyére vonatkozó 
település névi adatai. Magyar Nyelvjárások 53 (2015), 188−210.
Konferencia-előadások:
A térképi ábrázolás problémái az MDH korai helynévtári moduljában. Nyelv- és név-
történeti műhelytalálkozó, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi 
Tanszék, Síkfőkút, 2015. október 1−3.
A középkori oklevelek átírási gyakorlatának nyelvtörténeti vonatkozásai. XI. hely-
névtörténeti szeminárium, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi 
Tanszék, Síkfőkút, 2016. május 25−27.
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Dr. Kiss Csaba Márton, DLA
Művészeti Tanszék, főiskolai docens
Konferencia-előadás:
Zenei vonatkozású elemek Karácsony Sándor életművében. Scientia ac educatio 
(Nemzet, kultúra, identitás, párbeszéd). Intézményi tudományos konfe-
rencia, DRHE, Debrecen, 2016. április 20.
Dr. Kmeczkó Szilárd, PhD
Természettudományi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Könyvfejezetek:
Polányiánus elemek napjaink egyik fontos politikai beszédében. In: Lőrincz 
Ildikó (szerk.): Quid est veritas? (Jn 18,38). Teóriák, hipotézisek és az 
igazság viszonya. XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia. 
Tanulmánykötet. Győr, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó − Nyugat-
magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2015, 39−46.
Atlantisz vonzásában. Polányi Mihály és a budapesti századelő polgárvilága. In: 
Kapusi Angéla – Ugrai János (szerk.): Elitek nevelése és oktatása. Esetek és 
összefüggések a 18–20 századból. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 
2015, 55–70.
Tanulmányok:
A távoli toronyból. Kolnai Aurél és Polányi Mihály reflexiói 1956-ról. Mediárium 10 
(2016/1), 5−13.
Megnyíló utak Polányi Mihály gondolkodásához? Polanyiana 24 (2015/1−2), 24−35. 
http://polanyi.bme.hu/folyoirat/2015-01/Kmeczko.pdf
Kritika:
Vad séta a szabadban (Paksi Dániel: Személyes valóság. Polányi Mihály poszt-
kritikai filozófiájának értelmezése, és a személyes tudás fogalmának el-
mélyítése és megalapozása az evolúciós gondolat alapján). Mediárium 9 
(2015/3−4), 78−84.
Konferencia-előadások:
A praxisba ágyazott tudás (művészet) mint a múlt hordozója – Polányi Mihály gon-
dolkodásában. A művészet mint emlékezet és diagnózis, Pécsi Akadémiai 
Bizottság II. Szakbizottság Filozófiai Munkabizottsága, Pécs, 2015. szep-
tember 11.
A gépekről szóló kultúrkritikai diskurzus egy lehetséges alternatívája. Gondolkodási 
struktúrák és kreativitás. XIX. Apáczai-napok Tudományos Konferencia, 
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Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kara, Győr, 2015. 
október 21−22.
A távoli toronyból. Kolnai Aurél és Polányi Mihály reflexiói 1956-ról. Scientia ac 
educatio (Nemzet, kultúra, identitás, párbeszéd). Intézményi tudományos 
konferencia, DRHE, Debrecen, 2016. április 20.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 
477. tanévről. 2014/2015. Debrecen, DRHE, 2016, ISSN 1786-3112, pp. 
168. − szerkesztőbizottsági tag
Mediárium – szerkesztőbizottsági tag
Polanyiana − szerkesztőbizottsági tag
Kiállítás-megnyitás:
Gondolattöredékek Tamus István festő- és grafikusművész „Legyen már ünnep!” című 
tárlata elé. Mediárium 9 (2015/3−4), 109−112.
Dr. Kovács Ábrahám, PhD, habil.
Dogmatikai Tanszék, egyetemi docens
Könyvfejezetek:
Edinburghi napló és annak kegyesség- és teológiatörténeti hatása. In: Kovács 
Ábrahám (szerk.): Balog Ferenc professzor edinburghi naplója. Egy ifjú 
magán esti jegyzetei a nagy református városban. Budapest, L’Harmattan, 
2015, 13−16.
A debreceni újortodoxia második generációjának vezéregyénisége: Csiky Lajos sze-
repe az ébredésben és az ő misszióteológiai felfogása. In: Kovács Ábrahám 
(szerk.): Protestáns teológiatörténet Magyarországon a hosszú 19. század-
ban és a totalitáriánus rendszerek alatt (Magyar protestáns teológiatörté-
neti könyvtár). Budapest, L’Harmattan, 2015, 170−201.
Krisztus követése és a zsidómentés: A Jó Pásztor Bizottság hitvalló munkája a ma-
gyar református egyházban. In: Baráth Béla Levente (szerk.): Hittel és hu-
morral. Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára (Acta. 
Debreceni Teológiai Tanulmányok 8). Debrecen, DRHE, 2015, 157−165.
A skót népi vallásosság és a humor szerepe Baráth Ferenc munkáiban. In: Bihari 
Nagy Éva – Keményfi Róbert – Marinka Melinda – Kavecsánszki Máté 
(szerk.): Diptichon. Ünnepi kötet Bartha Elek professzor 60. születésnap-
jára. Debrecen, DE Néprajzi Tanszék – MTA DE Néprajzi Kutatócsoport, 
2016, 448−470.
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A skót protestánsok véleménye a magyar egyházakról és a politikáról a reform-
kori Pesten. In: G. Szabó Botond (szerk.): Egyházak és egyházpoliti-
ka Magyarországon és Erdélyben a 18−19. században. Debrecen, 2016, 
207−218.
Tanulmányok:
Népnevelés, művelődés filozófia és nemzeti liberalizmus. Baráth Ferenc munkásságá-
nak szerepe az angol és skót hatások közvetítésében. Sárospataki Füzetek 20 
(2016/1), 81−96.
A pesti skót misszionáriusok tudósításai és beszámolói a magyar egyházakról és a 
politikáról a reformkori Pesten. Confessio 39 (2015/3−4), 109−121.
A vallástudomány és a protestáns teológia határkérdései és mai relevanciájuk Kovács 
Ödön rendszeralkotása kapcsán. Vallástudományi Szemle 11 (2015/2), 
105−121. 
A Debreceni Hitvallás (1875) mint a liberális teológia „dogmatikájának” görbe tükre. 
STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok 7 (2015/1), 43−49.
A keresztyénség viszonya más világvallásokhoz és a posztliberális teológia. Református 
Szemle 108 (2015/ július−augusztus), 387−403.
Konferencia-előadások:
An Assessment and Critique of the Policy of the Hungarian Government About 
Religions and Religious Education in Hungary. Religion in the Local and 
Global: Interdisciplinary Perspectives and Challenges, BASR conference, 
University of Kent, Cantenbury, Egyesült Királyság, 2015. szeptember 
7−9.
A skót protestánsok véleménye a magyar egyházakról és a politikáról a reformkori Pesten. 
Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18−19. szá-
zadban, DRHE, Debrecen, 2015. október 29.
Gondolatok Hatos Pál „Liberális teológus volt-e a fiatal Ravasz László? A ko-
rai művek értelmezési dilemmái” című előadásáról. Teológiatörténeti 
Műhelykonferencia II, DRHE, Debrecen, 2015. november 20.
Does human nature needs to be saved? The Critique of the Stance of Hungarian 
Liberal Theology by the Neo-Orthodoxy of Debrecen. Society of Systematic 
Theology – annual conference, University of Durham, Durham, Egyesült 
Királyság, 2016. április 7−9.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Balog Ferenc professzor edinburghi naplója. Egy ifjú magán esti jegyzetei a nagy re-
formátus városban. Budapest, L’Harmattan, 2015, ISBN 978-963-414-124-
2, pp. 406.
Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia (Magyar protestáns teológiatörténeti 
könyvtár). Budapest, L’Harmattan, 2015, ISBN 978-963-414-129-7, pp. 228.
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Előadások, publikációk
Reformed Churches Working unity in Diversity. Global historical, theological and 
ethical perspectives. Budapest, L’Harmattan, 2016, ISBN 978-2-343-09794-
7, pp. 260. 
Dr. Kovács Krisztián, PhD
Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék, adjunktus
Tanulmányok:
Giccskarácsony vagy karácsony? A karácsonyi vallásosság nyomában. Igazság és Élet 9 
(2015/4), 676–685.
Házasság, család, szülők tisztelete a reformátori etika tükrében. Igazság és Élet 10 
(2016/3), 506–522.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Igazság és Élet. Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára − szerkesztő
Könyvismertetés, recenzió:
Dietrich Bonhoeffer: Etika. Igazság és Élet 10 (2016/2), 366–367.
Igehirdetés, meditáció:
Filippi 1,21−26 – Lenni vagy nem lenni Krisztusban? Szentháromság után 22. vasár-
nap (Gyászolók vasárnapja) 2015. november 1. Igazság és Élet 9 (2015/4), 
548–556.
1Mózes 2,18.21–24 – Kettőből egy. Házasságkötés megáldása. Igazság és Élet 10 
(2016/2), 166–169.  
Zsoltárok 130 – Mélység és magasság. Temetés. Igazság és Élet 10 (2016/2), 170–172. 
Egyéb:
Egyházlátogatás újragondolva. Online megjelenés: Reformatus.hu, 2016. május 19.
http://reformatus.hu/mutat/12341/
Kovácsné Laurinyecz Júlia
Testnevelési Tanszék, tanszékvezető, testnevelő tanár
Oktatási segédlet:
Segédanyagok a tanító szak alapképzésében a testnevelés tantárgy-pedagógia és a 
műveltségi terület torna tárgyaihoz (elérhető a DRHE Moodle e-learning 
rendszerben)
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Szakedzői tevékenység:
Magyar Torna Szövetség, Aerobik Szakág – a válogatott keret edzője
IWI Fitnesz Wellness Oktatási Központ − óraadó tanár
Sportmenedzsment-tevékenység:
Flex-Hungary Debrecen Torna–Aerobik Diák Sportegyesület – szakmai vezető
Magyar Bajnokság főszervezője és versenyigazgatója – Nyíradony, 2016. május 
21−22.
Magyar Kupasorozat szervezőbizottsági tagja – Budapest, 2016. április 16−17. 
Aerobik sportági események belföldön, edzőként:
Budapest – Magyar Kupa I. forduló, 2016. április 16–17.
Ajka – a Diákolimpia döntője, 2016. április 23.
Nyíradony – Magyar Kupa II. forduló, 2016. május 21–22.
Aerobik sportági események külföldön, edzőként:
Aix les Bains, Franciaország – Aquae World Cup (Világkupa), 2016. március 16−21.
Tokió, Japán – Suzuki World Cup (Világkupa), 2016. március 29. − április 4.
Érsekújvár (Nové Zámky, Szlovákia) – Nagysurány (Šurany, Szlovákia) – 17th 
Slovak Aerobic Open, 2016. április 9−10.
Cantanhede, Portugália – FIG World Cup (Világkupa), 2016. május 6−8.
Incheon, Koreai Köztársaság – 14th FIG AER Gymnastics World Championships 
(Világbajnokság), 2016. június 13−19.
Trabzon, Törökország – 16th Gymnasiade, 2016. július 11–18.
Dr. Kókai Nagy Viktor, PhD, habil.
Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék, egyetemi docens
Könyvfejezetek:
Az Írás alkalmazása Pál leveleiben. In: Tóth S. – Kókai Nagy V. – Marjai É. – 
Mudriczki J. – Turi Z. – Arady-Janka J. (szerk.): Szólító szavak / The 
Power of Words. Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára / 
Papers in Honor of Tibor Fabiny’s Sixtieth Birthday. Budapest, KRE BTK 
− L’Harmattan, 2015, 83−92.
Die Propheten und die religiösen Gemeinscahften bei Josephus. In: Viktor Kókai 
Nagy − László Sándor Egeresi (eds.): Propheten der Epochen = Prophets 
during the Epochs. Festschrift für István Karasszon zum 60. Geburtstag / 
Studies in Honour of István Karasszon for his 60th Birthday (Alter Orient 
und Altes Testament 426). Münster, Ugarit Verlag, 2015, 233−250.
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Előadások, publikációk
Tanulmányok:
Próféták az Újszövetségben. Collegium Doctorum 12 (2016/1), 29–44.
A hatalomról – Róm 13,1−7. Igazság és Élet 10 (2016/4), 551−560.
Konferencia-előadás:
Was bedeutet die Versöhnung bei Paulus? Roads to Reconciliation Between Groups 
in Conflict, The Tenth Conference of Theological Faculties from Central 
and Eastern Europe and the Netherlands / Wege zur Versöhnung zwischen 
Gruppen im Konflikt, Zehnte Konferenz Theologischer Fakultäten aus den 
Niederlanden und Südostmitteleuropa, Selye János Egyetem, Református 
Teológiai Kar, Komárom (Komárno, Szlovákia), 2016. április 21.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Szólító szavak / The Power of Words. Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik 
születésnapjára / Papers in Honor of Tibor Fabiny’s Sixtieth Birthday, 
Budapest, KRE BTK − L’Harmattan, 2015, ISBN 978-963-414-019-1, pp. 
408. (társszerkesztők: Tóth Sára, Marjai Éva, Mudriczki Judit, Turi Zita, 
Arady-Janka Judit)
Propheten der Epoche / Prophets during the Epochs. Festschrift für István Karasszon 
zum 60. Geburtstag / Studies in Honor of István Karasszon for his 60th 
Birthday (Alter Orient und Altes Testament 426). Münster, Ugarit Verlag, 
2015, ISBN 978-3-86835-167-5, pp. 281. (társszerkesztő: Egeresi László 
Sándor)
Recenziók:
Klaus Haacker, Stephanus, Verleumdet, verehrt, verkannt, Evangelische 
Verlagsanstalt, Leipzig, 2014. STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok 
7 (2015/2), 103−106.
James D. G. Dunn, Kezdetben volt az evangélium, Kálvin Kiadó, Budapest, 2014. 
Studia Biblica Athanasiana 16 (2015), 197−199.
Udo Schnelle: Die ersten 100 Jahre des Christentums. STUDIA. Debreceni Teológiai 
Tanulmányok 8 (2016/1), 95−102.
Igehirdetések, meditációk:
Hitvallás hit nélkül? Igazság és Élet 9 (2015/3), 454−462.
„Meg vagyok keresztelve!” – 1Pét 3,18−22. Igazság és élet 10 (2016/2), 287−295.
Egyéb:
In memoriam Umberto Eco. Confessio 40 (2016/2), 47−49.
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Dr. Kustár Zoltán, PhD, habil.
Ószövetségi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet:
A Zsoltárok könyve válogatott fejezeteinek magyarázata (Zsolt 2, 8, 22, 30, 79). 
Egyetemi jegyzet gyanánt. Debrecen, DRHE, 2016, pp. 98. (online elérhető: 
 http://diaksag.ttre.hu/tanulmanyi-segedanyagok/)
Tanulmány:
A bibliai héber nevek megjelenítése a nemzeti bibliafordításokban, különös tekintettel a 
legújabb protestáns bibliafordításainkra. Névtani Értesítő 37 (2015), 25–32.
Konferencia-előadások:
Wáw explicativum a XX. századi magyar protestáns bibliafordításokban. MRE 
Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi Szekció, PRTA, Pápa, 2015. július 6.
„Haus des Gebets – für alle Völker?“ Auseinandersetzung mit dem prophetischen 
Heilsuniversalismus im ersten Makkabäerbuch. Roads to Reconciliation 
Between Groups in Conflict, The Tenth Conference of Theological 
Faculties from Central and Eastern Europe and the Netherlands / Wege 
zur Versöhnung zwischen Gruppen im Konflikt, Zehnte Konferenz 
Theologischer Fakultäten aus den Niederlanden und Südostmitteleuropa, 
Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, Komárom (Komárno, 
Szlovákia), 2016. április 22.
„Imádság háza – de minden nép számára? Egy eszkatológiai vita nyomai a Makkabeusok 
első könyvében. Vallási konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban.  27. 
Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged, 2016. augusztus 29–31.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 
477. tanévről. 2014/2015. Debrecen, DRHE, 2016, ISSN 1786-3112, pp. 
168. − felelős szerkesztő
„Ti azért így imádkozzatok!” Igehirdetések az úri imádságról. A Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem igehirdetés-sorozata a debrecen-józsai református 
gyülekezetben. Debrecen, 2016, ISBN 978-963-8429-88-9, pp. 94.
STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok. ISSN 2415-9735, – szerkesztőbizottsági tag
Tudományos ismeretterjesztés:
Isten és ember munkája az Ószövetségben. In: Képes Kálvin Kalendárium a 2016. 
évre. A Magyarországi Református Egyház évkönyve. Budapest, Kálvin 
János Kiadó, 2015, 45–46.
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Igehirdetés, meditáció:
Rövid ige-magyarázatok a Bibliaolvasó Kalauz számára (7. hét, február 7–13.). 
In: Bibliaolvasó Kalauz a 2016. évre. Budapest, Kálvin Kiadó, 2015, 18–19.
„…Mi is az Urat akarjuk szolgálni; bizony, ő a mi Istenünk!” (Józs 24,18). Közösség. 
Református Magazin 2015/3, 4–5.
„Birodalmak árnyékában”. Adventi meditáció, online megjelenés: Reformatus.hu, 
2015. december 12., http://reformatus.hu/mutat/birodalmak-arnyekaban/
„Mindennapi kenyerüket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mikép-
pen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!” (Mt 6,11–12). In: Kustár 
Zoltán (szerk.): „Ti azért így imádkozzatok!” Igehirdetések az úri imád-
ságról. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem igehirdetés-soro-
zata a debrecen-józsai református gyülekezetben. Debrecen, 2016, 61–74.
Publicisztika:
A szeretet igájában (Jn 14,6). Online megjelenés: RePoszt. klerikális re-akciók, 
2015. december 17.
 http://reposzt.hu/blog/vendeg/2015-12-17/kustar-zoltan-szeretet-igajaban
Dr. Nagy Zoltán, PhD
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék / Természettudományi Tanszék, főiskolai docens
Konferencia-előadás:
Az egyházi kommunikáció és a medialitás relevanciái a részvételi demokrácia tükré-
ben. Scientia ac educatio (Nemzet, kultúra, identitás, párbeszéd). Intézményi 
tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2016. április 20.
(Nagy Zoltán közéleti írásai a 168 óra, a Hajdú-Bihari Napló, a Népszava és a 
Vasárnapi Hírek hasábjain jelentek meg.)
Dr. Németh Áron, PhD
Ószövetségi Tanszék, adjunktus
Könyvfejezet:
„Szól immár itt Dávid…magyarul.” Megjegyzések Bencédi Székely István 
zsoltárfordításához. In: Hittel és humorral. Tanulmánykötet a 60 éves 
Hörcsik Richárd születésnapjára (Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 
8). Debrecen, DRHE, 2015, 23–38.
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Eszkatológiai „újrahasznosítás”: Zsolt 72 – Ézs 60 – SalZsolt 17 – Jel 21. In: Peres 
Imre – Németh Áron (szerk.): Az ókori keresztyén világ III. Az ókori 
egyház eszkatológiai vetületei (Patmosz Könyvtár 4). Debrecen, DRHE−
Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet, 2016, 21–34.
Tanulmányok:
Képtelenségeink tanulságai. Igetanulmány Advent 1. vasárnapjára (Róm 13,8–
12/13–14/). Igazság és Élet 9 (2015/4), 584–592.
JHVH, Izráel és a népek Kórah fiainak Sion-énekeiben. Az ószövetségi univerzalizmus 
formálódása a 46., 48. és 87. zsoltárokban. Collegium Doctorum 12 
(2016/1), 11–28.
„Tudok cselekedeteidről”. Igetanulmány Húsvét után 1. vasárnapra (Jelenések 2,18–29). 
Igazság és Élet 10 (2016/2), 199–207.
Eklektikus eklézsia. Igetanulmány Szentháromság után 2. vasárnapra (Efézus 2,17–22). 
Igazság és Élet 10 (2016/2), 303–314.
Konferencia-előadások:
A 72. zsoltár salamoni színezetének teológiai jelentősége (bibliatanulmány). MRE 
Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi Szekció, PRTA, Pápa, 2015. július 5.
„Szól immár itt Dávid…magyarul”. Megjegyzések Bencédi Székely István 
zsoltárfordításához. „425 éves a Vizsolyi Biblia” – nemzetközi konferencia, 
SRTA–TIREK, Sárospatak, 2015. november 6.
Történelem(szemlélet) a Zsoltárok könyvében. MRE Doktorok Kollégiuma, 
Ószövetségi Szekció, DRHE, Debrecen, 2015. december 11.
Bűnfogalmak és bűnértelmezések az Ószövetségben. A bűntől a bűntudatig – Az 
interdiszciplináris érzelemkutatások egyik lehetséges kutatási területe.
Interdiszciplináris workshop, DE, Debrecen, 2016. február 12.
Neuinterpretationen der Völkerthematik in Psalm 72. Roads to Reconciliation 
Between Groups in Conflict, The Tenth Conference of Theological 
Faculties from Central and Eastern Europe and the Netherlands / Wege 
zur Versöhnung zwischen Gruppen im Konflikt, Zehnte Konferenz 
Theologischer Fakultäten aus den Niederlanden und Südostmitteleuropa, 
Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, Komárom (Komárno, 
Szlovákia), 2016. április 21.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Az ókori keresztyén világ III. Az ókori egyház eszkatológiai vetületei (Patmosz 
Könyvtár 4). Debrecen, DRHE−Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet, 
2016, ISSN 2063–5052, ISBN 978-963-8429-89-6. pp. 234. (társszerkesztő: 
Peres Imre)
Igazság és Élet – szerkesztőségi munkatárs
Közösség. Református Magazin – szerkesztőbizottsági tag
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Könyvismertetés, recenzió:
Hermann-Josef Stipp (Hrsg.): Das deuteronomistische Geschichtswerk (Frankfurt am 
Main–Berlin–Bern et al., Peter Lang, 2011). STUDIA. Debreceni Teológiai 
Tanulmányok 7 (2015/2), 73–78.
Tudományos ismeretterjesztés:
Ha egy keresztelőmedence prédikálni tudna. Közösség. Református Magazin 2015/2, 
6–7.
„Hát nem az ács fia ez?” A názáreti József, avagy mit üzenhet egy karácsonyi 
epizódszereplő töredékes portréja. Református Tiszántúl 23 (2015/6), 1–2.
Igehirdetés, meditáció:
„Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is” (Mt 6,10). In: Kustár 
Z. (szerk.): „Ti azért így imádkozzatok.” Igehirdetések az úri imádságról. 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem igehirdetés-sorozata a 
debrecen-józsai református gyülekezetben. Debrecen, DRHE, 2016, 49–60.
Húsvéti legátus prédikáció (Jel 4,8–11). In: Horsai Ede (szerk.): Ünnepi igehirdetések 
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem legátusai számára 
2015/2016. Debrecen, DRHE, 2016, 44–47.
Dr. Peres Imre, PhD, habil.
Újszövetségi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyv:
Pillantások a végidőkbe. Debrecen, DRHE−Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet, 
2016, ISBN 978-963-8429-87-2, pp. 62.
Könyvfejezetek:
Kálvin eszkatológiája. In: Baráth Béla Levente (szerk.): Hittel és humorral. 
Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára (Acta. 
Debreceni Teológiai Tanulmányok 8). Debrecen, DRHE, 2015 39−56.
Die Johannesapokalypse als erinnerte Leidensgeschichte. In: Sándor Fazakas – 
Georg Plasger (Hrsg.): Geschichte Erinnern als Aufgabe der Versöhnung 
(Forschungen zur Reformierten Theologie 5). Neukirchen-Vluyn, 
Neukirchener Verlag, 2015, 131−148.
Die eschatologischen Aussagen kaiserzeitlicher Grabinschriften. In: Markus Oehler 
(Hrsg.): Epigraphik und Neues Testament. Tübingen, WUNT, 2016, 
111−127.
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Tanulmányok:
Bölcsesség és eszkatológia. STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok 8 (2016/1), 
25−36.
Jánova apokalypsa ako spomienky na prežité utrpenia (János apokalipszise mint 
emlékezés az átélt szenvedésre). Testimonium fidei 3 (2015/1), 21−36.
Zvestovanie evanjelia v rímskej ríši (Az evangélium hirdetése a Római Birodalomban). 
Testimonium fidei 3 (2015/2), 7−21.
Konferencia-előadások:
Husz János újszövetségi eszkatológiai szemlélete. Husz János jubileuma, Kassai 
Egyetem, Katolikus Teológiai Kar, Kassa (Košice, Szlovákia), 2015. 
november 23.
Az élet a halál árnyékában. Keresztyén reménység, Bél Mátyás Egyetem, 
Besztercebánya (Banská Bystrica, Szlovákia), 2016. március 2.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Testimonium fidei 3 (2015/1), ISSN 1339-3685, pp. 110. – felelős szerkesztő
Az ókori keresztyén világ III. Az ókori egyház eszkatológiai vetületei (Patmosz 
Könyvtár 4). Debrecen, DRHE−Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet, 
2016, ISSN 2063–5052, ISBN 978-963-8429-89-6. pp. 234. (társszerkesztő: 
 Németh Áron)
Tudományos ismeretterjesztés:
Gyülekezeti élet a Jelenések könyvében. Református Tiszántúl 23 (2015/3), 34−36.
Gyülekezeti jellemrajzok (I.): Efezus. Református Tiszántúl 23 (2015/5), 25−28.
Gyülekezeti jellemrajzok (II.): Szmirna. Református Tiszántúl 23 (2015/6), 25−28.
Gyülekezeti jellemrajzok (III.): Pergamon. Református Tiszántúl 24 (2016/2), 25−28.
Könyvismertetés:
Miroslav Kerekréty: Radostné, ale zodpovedné „áno”. Pastorálna príprava pred 
manželstvo (Örömteli, felelősségteljes „igen”. A házasság előtti pasztorális 
felkészítés). Bratislava, Tympanon, 2006. Testimonium fidei 3 (2015/1), 
109−110.
Buday Péter: Pamiatkové hodnoty evanjelických cintorínov na Slovensku v 19. sto-
ročí (Az evangélikus temetők műemlékvédelmi értékei a 19. századi 
Szlovákiában). Bratislava, 2014. Testimonium fidei 3 (2015/1), 106−108.
Biblická exegéza (Bibliai exegézis). František Ábel: Biblická exegéza. Bratislava, 
Univerzita Komenského, 2015. Testimonium fidei 3 (2015/2), 123−125.
Igehirdetés, igetanulmány, meditáció:
Temetési textusok a Filippi levélből (V.). Igazság és Élet 9 (2015/3), 480−492.
Apokaliptikus megpróbáltatások és szenvedések. Igazság és Élet 9 (2015/3), 440−453.
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A balga és az okos szüzek példázata. Igazság és Élet 9 (2015/4), pp. 570−583.
Sprievodca čitateľa Biblie (Bibliaolvasó Kalauz). Testimonium fidei 3 (2015/2), 
99−100.
Megemlékezés:
János Bolyki. Testimonium fidei 3 (2015/2), 113−118.
Dr. Pinczés Tamás, PhD
Testnevelési Tanszék, adjunktus 
Konferencia-előadás:
Tanító- és óvodapedagógusok egészségmagatartása, mozgásélménye. XIII. Országos 
Sporttudományi Kongresszus, Nyugat-magyarországi Egyetem, Berzsenyi 
Dániel Pedagógusképző Kar, Sporttudományi Intézet, Szombathely, 2016. 
május 28.
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, PhD
Pedagógia és Pszichológia Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár
Konferencia-előadások:
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem eredményeinek bemutatása. 
Zárókonferencia, SZAKTÁRNET TÁMOP−4.1.2.B.2-13/1-2013-0009, 
DE, Debrecen, 2015. szeptember 17.
A SZAKTÁRNET szerepe a tanítóképzés fejlesztésében. A pedagógusképzés tel-
jes vertikuma. Szakmai fórum, TÁMOP−4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 
SZAKTÁRNET, DE, Debrecen, 2015. szeptember 18.
Motívumok és aspirációk a pedagógusképzésben és –továbbképzésben. 7. Báthory−
Brassai Nemzetközi Multidiszciplináris Tudományos Konferencia, 
Óbudai Egyetem, Budapest, 2016. május 19.
Tanító – hivatás – tréning. 7. Báthory−Brassai Nemzetközi Multidiszciplináris 
Tudományos Konferencia, Óbudai Egyetem, Budapest, 2016. május 20.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 
477. tanévről. 2014/2015. Debrecen, DRHE, 2016, ISSN 1786-3112, pp. 
168. − szerkesztőbizottsági tag
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Szakmai lektorálás:
Tóth Zoltán (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Oktatás és nevelés – 
– gyakorlat és tudomány. Debrecen, MTA Pedagógiai Tudományos 
Bizottság − DE, 2015, ISSN 2062 090X, pp. 388. (a tanulmánykötet szá-
mos tanulmányának szakmai lektorálása)
Szabóné Fodor Adrienne
Művészeti Tanszék, művésztanár
Konferencia-előadások:
A kóruséneklés zenepedagógiai lehetőségei. XV. Országos Neveléstudományi 
Konferencia, Óbudai Egyetem, Budapest, 2015. november 19.
A kóruséneklés szerepe a különböző zenepedagógiai koncepciókban. Oktatás határ-
helyzetben, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (Oradea, Románia), 
2016. március 4.
Mindennapos éneklés a 20. század elején és napjainkban. Scientia ac educatio 
(Nemzet, kultúra, identitás, párbeszéd). Intézményi tudományos konfe-
rencia, DRHE, Debrecen, 2016. április 20.
Összetartozás és nyitás. Zenei közösségek tagjainak kapcsolatai egymással és más 
közösségekkel. Hungarian Conference on Educational Research (HuCER 
2016.) – A tanulás új útjai. Hungarian Educational Research Association 
(HERA), Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2016. május 26.
Liturgikus szolgálatok (karvezetőként):
Egyesített Protestáns Kórussal, Debrecen, Nagytemplom − 2015. október 31.
Számos alkalommal a Homokkerti Református Egyházközség kórusával, valamint a 
DRHE Vegyeskarával Debrecenben, Kántorjánosiban, Berekböszörményben 
és Hodászon.
Közreműködés zongorakísérőként:
Akadémiai istentiszteleten 2015. november 16-án, a magyar tudomány ünnepén 
megtartott díszdoktor- és doktoravatáson 2015. november 17-én, vala-
mint a karácsonyi koncerten 2015. december 16-án.
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Szabóné dr. Kármán Judit, PhD
Társadalomtudományi Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezet:
Szokások és hitvilág. In:  Patkás Rita − Bakay Péter (szerk.): Kézikönyv a cigányok 
közti szolgáalthoz. Találkozások. Cigánymissziós Módszertani Füzetek II. 
Békés, Cigány Módszertani és Kutató Központ, 2016, 53−59.
Konferencia-előadások:
A romológia oktatása; tervek, lehetőségek, gyakorlat. CTMT XXV, nemzetközi 
tudományos konferencia, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, 
Budapest, 2016. február 27.
1956. cigány narratívái. Scientia ac educatio (Nemzet, kultúra, identitás, párbeszéd). 
Intézményi tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2016. április 20.
T. Nagy Judit
Természettudományi Tanszék, tanársegéd
Tanulmányok:
Using learning management systems in business and economics studies in Hungarian 
higher education. Education and Information Technologies 21 (2016/4), 
897−917.
The impact of webinar-webcast system on learning performance. Education 
and Information Technologies 21 (2016/6), 1837–1845. (szerzőtárs: 
Bernschütz Mária)
Konferencia-előadások:
Interaktív videók alkalmazásának értékelése a Technológia Elfogadásának Modellje 
alapján. Matematika és Informatika Didaktikai Konferencia, DE 
Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolája − Comenius 
Egyetem Pedagógiai Kar, Pozsony (Bratislava, Szlovákia), 2016. január 
22−24.
Grafikus interaktív szimuláció e-learning kurzusban. XXII. Multimédia az oktatás-
ban. Nemzetközi konferencia, Balatoni Múzeum – NJSZT Multimédia az 
Oktatásban Szakosztály, Keszthely, 2016. június 3−4.
Interaktív szimuláció Moodle kurzusban. 11. MoodleMoot Konferencia, Óbudai 
Egyetem, Budapest, 2016. június 23−24.
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Tamus István
Művészeti Tanszék, művésztanár
Könyv:
Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete Debrecen 2000–2015. Jubileumi kötet. 
Debrecen, felelős kiadó: Tamus István, 2015, ISBN 978-963-12-3592-0, 
pp. 109. 
Önálló kiállítások:
Legyen már ünnep!, DRK Múzeuma, 2015. december 16.
Vasvári Pál Múzeum, Tiszavasvári, 2016. április. 15. − május 31.
Csoportos kiállítások:
Az I. Vajai Honvéd Művésztelep anyagának kiállítása a magyar kultúra napja alkal-
mából, Stefánia Palota, Budapest, 2016. január 22.
XXV. Debreceni Tavaszi Tárlat, Kölcsey Központ, Bényi Árpád terem, Debrecen, 2016. 
március 15. − április 9. 
Museion No. 1. Galéria, Budapest, 2016. április−május
Művész-szakmai tevékenység:
Részvétel a Toyamai Nemzetközi Művésztelep munkájában, 2015. november 4–15.
A zsűri tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) 
Képzőművészeti Tagozatának Képgrafikai Szakosztályába történő tagfel-
vételi eljárásban, Budapest, 2015. november 27.
A XII. Nemzetközi Balatonfüredi Művésztelep vezetése, Siloám Missziói Otthon, 
Balatonfüred, 2016. május 11–21.
A II. Vajai Honvéd Művésztelep vezetése és a zárókiállítás méltatása, Vaja, 2016. 
május 27. − június 6.
A XX. Hajdú-Bihari Grafikai Művésztelep vezetése, Derecske, 2016. július 18−28.
A III. Tiszaderzsi Művésztelep vezetése, Tiszaderzs, 2016. augusztus 6−14.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyári táborának vezetése, Szociális 
és Gyermekvédelmi Főhatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségének 
Hosszúpályi Alkotóháza, 2016. június 21. − augusztus 26.
Kiállítás-megnyitás és könyvbemutató:
Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete (GADE), 15 éves jubileumi tárlat, DRK 
Múzeuma, 2015. október 30.
A Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete Debrecen 2000–2015. Jubileumi kötet 
bemutatója, DRK Múzeuma, Debrecen, 2015. október 30. 
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Laudáció:
Félegyházi László festőművész méltatása a Félegyházi László terem avatása alkal-
mából, DRHE, Debrecen, 2016. április. 4.
Láncz Pál szobrászművész méltatása a Kiss Tihamér terem avatása alkalmából, 
DRHE, Debrecen, 2016. május 3.
Tamusné Molnár Viktória
Pedagógia és Pszichológia Tanszék, tanársegéd
Könyvfejezetek:
A debreceni egyetemi elit és a művészetek (1914−1950). In: Kapusi Angéla – Ugrai 
János (szerk.): Elitek nevelése és oktatása. Esetek és összefüggések a 18–20 
századból. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2015, 162−174. 
A Debreceni Nyári Egyetem – mint alternatív oktatási szervezet – működése 1927–
1949 között. In: Buda András – Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris 
pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása. A IX. Kiss Árpád 
Emlékkonferencia. Előadások. Debrecen, Kiss Árpád Archívum 
Könyvsorozata – DE Neveléstudományok Intézete, 2016, 235–242.
Konferencia-előadások:
A Debreceni Nyári Egyetem – mint alternatív oktatási szervezet – működése 1927–
1949 között. Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újrafor-
málása. IX. Kiss Árpád Emlékkonferencia, MTA Pedagógiai Bizottsága 
− DE Neveléstudományok Intézete − Magyar Pedagógiai Társaság, 
Debrecen, 2015. szeptember 26.
A művészeti nevelés hagyományai a Debreceni Református Kollégiumban. A gyer-
mek érdeke. IX. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem BTK, 
Tanárképző Intézet, Miskolc, 2016. február 5.
A művészeti nevelés kérdései Karácsony Sándor életművében. Oktatás határhelyzet-
ben. Neveléstudományi konferencia, Partiumi Keresztény Egyetem BTK, 
Nevelés- és Kultúratudományi Tanszék, Nagyvárad, 2016. március 4.
A Munkácsy-trilógia múzeumpedagógiai projektjei a köznevelésben és a felsőok-
tatásban. Korszerű módszerek az oktatásban. Szakmai nap, Babeș-
Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományok Kara, 
Kézdivásárhely, 2016. április 21.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete Debrecen 2000–2015. Jubileumi kötet. 
Debrecen, Tamus István, 2015, ISBN 978-963-12-3592-0, pp. 109.
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Dr. Vitéz Ferenc, PhD
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Könyvek:
Angyalok a labirintusban. Irodalmi és művészeti tanulmányok, esszék. Miskolc, 
Felsőmagyarország Kiadó, 2016, ISBN 978-615-5354-24-3, pp. 379.
Absztraktok. Versek Uzonyi Ferenc festményeivel. Debrecen, Néző Pont, 2016, ISBN 
978-615-80449-0-5, pp. 64.
Oktatási segédanyag:
Kommunikáció és média alapismeretek. Debrecen, Wáli István Református Cigány 
Szakkollégium, 2015, pp. 165. (segédlet: pp. 14)
Tanulmányok:
Mindig az alkotó szellemnek van igaza. Szempontok és adalékok Tamási Áron publi-
cisztikájának olvasásához. Agria 9 (2015/3), 127–139.
Az „önmagával azonos” művész. Holló László emlékezete. Zempléni Múzsa 2015/
ősz, 43–46.
Fejezetek a játékról az Orbis pictusban. A Schola ludus (és a Papmaedia) elvei Comenius 
nyelvtankönyvében. Mediárium 9 (2015/3–4), 16–32.
Az (iroda)Lomtártól a (tárca)Karneválig. Csontos János újságátjárói az irodalom és 
a publicisztika között. Agria 10 (2016/2), 89–110.
Könyvismertetés, kritika:
Albummal és kiállítással jubiláltak a debreceni grafikusok. Mediárium 9 (2015/3–4), 
114–115.
Konferencia-előadások:
Comenius és a játék az Orbis pictusban. Comenius és a játék, Magyar Comenius 
Társaság, 2015. november 5.
Kosztolányi és az anyanyelv. Scientia ac educatio (Nemzet, kultúra, identitás, pár-
beszéd). Intézményi tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2016. 
április 20.
Büttner Helén festészete. Külön mítoszvilág, Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, 
2016. május 20.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Mediárium – felelős szerkesztő
Néző • Pont – szerkesztés, önálló folyóirat-kiadás
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Publicisztika:
„Eljutni a valósághoz”. Reformátusok Lapja 59 (2015. szeptember 20.), 9.
„Mindenkit, mindenre, teljesen”. Reformátusok Lapja 59 (2015. november 15.), 9.
Mikor kezdődik az esztendő? Reformátusok Lapja 60 (2016. január 10.), 9. 
„Volék sirolm tudotlon”. Reformátusok Lapja 60 (2016. március 29.), 9.
Harmatozó Kárpát-koszorú. Reformátusok Lapja 60 (2016. június 5.), 9.
(Vitéz Ferenc a fent ismertetett munkáin túl kiterjedt szépirodalmi és kulturális-közéleti 
publikációs tevékenységet folytat.)
Előadások, publikációk
Imreh Sándor: a Kockaház sorozatból 2.
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Dr. Baráth Béla Levente (szerk.)
Hittel és humorral. Tanulmánykötet a 60 éves 
Hörcsik Richárd születésnapjára 
Sorozatcím: Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 8.
ISSN: 2416-3570 
Kiadó: DRHE 
Megjelenés: Debrecen, 2015, pp. 270. 
ISBN: 978-963-8429-86-5 
Ajánlja: Béllyei
A könyvajánlás elején célszerű idéznem a címválasztásra és a szerzők rekrutációjára 
egyaránt magyarázatot adó szerkesztői előszót: „A kötettel köszöntött egyháztörté-
nész professzor által gyakran hivatkozott aforizma: ‚Élni csak hittel és humorral lehet’. 
E bölcsességgel együtt mindig közvetlenül utal arra az ösztönző szellemi-lelki örökségre, 
melyet pályája kezdetén Koncz Sándor, illetve a sárospataki, debreceni és budapesti re-
formátus kollégiumok munkatársai, kiváló régi teológusok és történészek révén kapott. 
Ez az örökség publikációi témaválasztása mellett szintén megmutatkozott az utóbbi 
negyedszázadban széles körben ismertté és elismertté vált közéleti szerepvállalásában. 
E kötet tanulmányainak csokra annak bizonysága, hogy az évtizedek során szűkebb 
szakterülete újabb művelői között maga is sokak ösztönzője lett.”
Hörcsik professzor szerteágazó szakmai és közéleti munkásságának megfelelően 
a közreadott tizenhat tanulmány részben a teológia, részben a történelem- és tár-
sadalomtudományok tárgykörébe sorolhatóak A szerzők konkrét témaválasztásai 
figyelemre méltóan reflektálnak a jubiláns munkásságának egy-egy jellegzetes ele-
mére. Ez határozza meg azt a hat tematikus egységet, melyet a kötet fejezetcímei a 
következőképpen foglalnak össze: Biblikus vázlatok, Újból Kálvin, Levéltári források 
vonzásában, Debreceni teológus portrék, „Ideje van…”, Szétbontások és összekötések. 
A kivétel nélkül hiánypótló, eredeti kutatási eredményeket felvonultató tanul-
mányok sorából, figyelemfelkelő szándékkal, érdemes külön kiemelni a szakmai ol-
vasói körön túl is nagyobb érdeklődésre számot tartó munkákat. Kovács Ábrahám 
Krisztus követése és a zsidómentés: a Jó Pásztor Bizottság hitvalló munkája a ma-
gyar református egyházban, Koncz Gábor Parázs és Idő. A Sárospataki Református 
Kollégium visszavételének (1989–1990) történelmi körülményei, Molnár János A to-
talitárius kommunista rendszer történeti kutatásának jogi keretei Magyarországon 
és Romániában, különös tekintettel az állambiztonsági szolgálatok működésére, 
Ferencz Árpád Egyház és közélet, közéleti egyház? Megjegyzések az „egyház-kérdés” 
margójára című írásai éppen a számottevő közéleti diskurzusok kapcsán, melyek-
hez hozzászólni kívánnak, számíthatnak a szűkebb szakmai olvasóközönség érdek-
lődésén túlmutató figyelemre. 
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Dr. Berek Sándor
Mindennapi szociológia
Kiadó: Wáli István Református Cigány Szakkollégium
Megjelenés: Debrecen, 2015, pp. 87.
ISBN: 978-963-12-3982-9
Ajánlja: Dr. Berek Sándor
A Mindennapi szociológia című jegyzet a debreceni Wáli István Református Cigány 
Szakkollégium tagjai számára készült. Hozzá kíván járulni a szakkollégium létre-
hozásánál megfogalmazott célokhoz, így ahhoz, hogy segítse a cigány származású 
és/vagy hátrányos helyzetű fiatalokat tehetségük kibontakoztatásában, ezen ke-
resztül pedig előmozdítsa a hazai cigány közösségek felzárkózását a Magyarországi 
Református Egyház támogatásával. Mint oktatási tananyag integrált szociológiai, 
történeti, néprajzi és antropológiai ismereteket kíván biztosítani arról a társada-
lomról, amelyben élünk, ezen belül elsősorban a többségi – kisebbségi viszony-
latokról és az etnikus vagy etnicizált helyzetekről. A tematikai rendszere tíz té-
makörből épül fel. Az egyes témákon belül törzsanyag és segédanyag különül el 
egymástól. Az előbbi a jegyzet szövege, míg az utóbbi ennek magyarázatához, ér-
telmezéséhez ajánlott irodalom.
A magyar társadalom szerkezetének változásai 1990 és 2014 között című 
téma törzsanyaga a cigányok/romák társadalmi helyzetét és ennek fontosabb 
meghatározó összetevőit mutatja be. A téma segédanyaga ehhez kapcsolódva, 
ennek kontextusát alkotva, a magyar társadalom szerkezetének az utóbbi 
negyedszázadban bekövetkezett változásait tekinti át.
A Társadalmi mobilitás, jövedelmi helyzet és foglalkoztatás című téma törzsanyaga 
a cigányok/romák foglalkoztatási helyzetének jellemzőit és meghatározó tényezőit 
vizsgálja. A téma segédanyaga a cigány családok jövedelmi helyzetébe, valamint a 
társadalmi mobilitás és a foglalkoztatási mobilitás folyamataiba nyújt bepillantást.
A cigány/roma közösségek helyzete című téma törzsanyaga egy település cigány/
roma/beás csoportjainak történetén keresztül különféle integrációs lehetőségeket és 
integrációs utakat mutat be. A téma segédanyaga egy falusi magyar cigányközösség 
életét, a gazdasági és társadalmi kapcsolatok változásait, a gettósodó térségek 
kialakulását, valamint a szegénység, az egészség és az etnicitás összefüggéseit tár-
gyalja.
A Társadalmi integráció című téma törzsanyaga, mintegy megfordítva a 
helyzetet, a dezintegráció jelenségein keresztül tárgyalja a problémát, ezen belül 
is a lakóhelyi szegregáció és a társadalmi konfliktusok előfordulásait. A téma 
segédanyaga a társadalmi és a kulturális integráció mibenlétét és a kirekesztettség 
változó formáit taglalja.
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A Társadalmi szegregáció és mentalitás című téma törzsanyaga a szegregált te-
lepeken élő cigányok/romák mentalitásvizsgálatának közelmúltbeli eredményeit 
mutatja be. A téma segédanyaga a mentalitáskutatás teljes anyagát, az ennek nyo-
mán kialakult tudományos vitát, valamint egy szegény- és cigánytelepekről készült 
átfogó felmérés fontosabb megállapításait tekinti át.
A Kisebbségek, etnicitás, identitás című téma törzsanyaga az etnicitás és az iden-
titás mibenlétét, továbbá ezzel kapcsolatban a hétköznapi leírások, az intézményi 
osztályozások és a kulturális különbségek tudományos leírásának különbségeit tár-
gyalja. A téma segédanyaga a kisebbségeknek a nemzeti identitás formálódásában 
játszott szerepével, az interetnikus kapcsolatok és a helyi identitás összefüggéseivel, 
valamint az etnikai identitás különféle változataival foglalkozik. 
A cigány/roma identitás változatai és társadalmi felépítése a 20. században című 
téma törzsanyaga a „másság” társadalmi felépítésének és a „cigány/roma” azonosí-
tás különféle helyzeteit és létrejött változatait mutatja be Közép- és Délkelet-Európa 
néhány országában. A téma segédanyaga a roma etnicitás „társadalmi konstrukció-
ját”, valamint a környező társadalomba beilleszkedett, többlépcsős mobilitási utat 
megtett cigányok etnikai identitásának jellegzetességeit ismerteti.
A Sztereotípiák és előítéletek című téma törzsanyaga a sztereotípia fogalmát és 
jellemzőit, az előítélet és a sztereotípiák viszonyát, az interetnikus kapcsolatok jel-
legzetességeit, ezzel összefüggésben a csoportkonfliktusok létrejöttének feltételeit, 
továbbá egy empirikus példán keresztül a többség és kisebbség viszonyának össze-
tevőit tekinti át. A téma segédanyaga az előítélet mibenlétét, megnyilvánulásait és a 
különféle közösségek belső és külső kapcsolatait taglalja sztereotípiatörténeteikbe 
ágyazva.
A Cigányábrázolások, megjelenítések a 19–20. században című téma törzsanyaga 
a korszak magyar képzőművészetének cigányábrázolásait, ennek ellenpontozására 
pedig az élclapi karikatúrák cigányképeit ismerteti. A téma segédanyaga a cigányok 
színpadi megjelenítését és a magyarországi cigányokról készített fotók történeti 
típusait vizsgálja. 
Végül A cigány/roma reprezentációk és kutatások értelmezési keretei a 19−20. 
században című téma törzsanyaga a cigányképek rendszerét, strukturálódását, 
a cigányokról/romákról folytatott diskurzusok tartalmi összetevőit, valamint 
a cigány- és romakutatások különböző megközelítéseit mutatja be. A téma 
segédanyaga ezeknek a megközelítéseknek a kutatástörténetét és empirikus válto-
zatait tárgyalja. 
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Dr. Hodossy-Takács Előd 
A túlélés kora. A Bírák könyve magyarázata  
igehirdetési vázlatokkal 
Kiadó: Kálvin Kiadó
Megjelenés: Budapest, 2016, pp. 200.
ISBN: 978-963-558-330-0 
Ajánlja: Jeneiné Hurja Bettina Valéria, PhD hallgató 
A Kálvin Kiadó gondozásában 2016 tavaszán jelent meg Hodossy-Takács 
Előd Bírák könyvéhez írt magyarázata, mely azért is üdvözlendő, mert magyar 
református szerző tollából – a Jubileumi Kommentárban olvasható, Kocsis Elemér 
által írt igemagyarázatokon kívül – eddig még nem jelent meg kommentár, amely 
a Bírák könyvéről szólt volna. 
Az írás 200 oldalnyi terjedelme is jelzi, hogy a szerzőnek nem célja a 
kutatástörténet, valamint az interpretációk részletes ismertetése, hiszen saját 
bevallása szerint ez a mű nem a bibliatudósok számára íródott. Elsősorban 
lelkészeknek készült, az igehirdetés előkészítésének segítésére. Ám nemcsak 
lelkipásztorok forgathatják haszonnal, hanem az igehallgatók is, mivel a mű 
nyelvezete lényegre törő, közérthető. 
A kötet elején a Bírák könyvéről és keletkezésének koráról olvashatunk egy 
kutatástörténeti összefoglalót, amely ismerteti a témához kapcsolódó főbb 
vitatott pontokat. Ezek közül az első a különféle honfoglalás-elméletekhez, velük 
összefüggésben pedig ahhoz a kérdéshez kapcsolódik, hogy miképpen határozható 
meg a bírák idejében, a kora vaskorban, Izrael fogalma és kit nevezhetünk ebben 
a korszakban izraelinek. 
A könyv egyik erénye, hogy számos régészeti leletre, ásatásra is kitér, s 
ezeken a példákon keresztül mutatja be a bírák korához kapcsolódó legújabb 
kutatási irányokat és eredményeket. A naprakész archeológiai adatok segítségével 
autentikus képet alkothatunk a korai izraeliták mindennapi életéről: a települések, 
házak szerkezetéről, foglalkozásukról, társadalmi berendezkedésükről, tárgyi 
kultúrájukról. 
A szerző ezt követően felhívja olvasói figyelmét arra, hogy a Bírák könyve 
„nem egy történelemkönyv, hanem egy elbeszélés-gyűjtemény Izrael életének egy 
szakaszáról”, ezért ha a bibliai könyv írója tudatosan vagy véletlenül nem a korhoz 
illő földrajzi vagy népneveket, valamint az életmódhoz kapcsolódó tárgyakat, 
elemeket használ, akkor sem hamisítja meg a múltat, csupán értelmezhetővé teszi 
azt olvasói számára. 
A szerző kiemeli a könyv azon gondolati elemeit, amelyek a Deuteronomista 
Történeti Mű teológiájába jól illeszkednek (pl. szövetségi hűség), valamint 
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azokat is, amelyek sajátosan erre a bibliai könyvre jellemzőek (pl. pán-izraelita 
hang). Nem csupán tárgyalja a Bírák könyvében rejlő belső teológiai feszültséget 
(királyellenes és a királyság mellett szóló hangok), hanem magyarázatot is kínál 
erre a paradoxonra. 
Az igemagyarázatok fejezetenként következnek a kommentárban. Minden 
rész magyarázata négy, jól elhatárolható egységből épül fel: egy rövid bevezetőből, 
amelyet egy tárgyi magyarázat és egy teológiai összefoglalás követ, majd egy 
igehirdetés-vázlat zárja le a fejezetet. Az így tagolt magyarázat didaktikus, jól 
követhető, ezért könnyen használható kommentárt kínál a Bírák könyvéhez. 
A könyv hiánypótló a hazai biblikus szakirodalomban.
Imreh Sándor: a White Cube series-ből
Könyvajánló
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Dr. Kustár Zoltán (szerk.) 
„Ti azért így imádkozzatok!”
Igehirdetések az úri imádságról. 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
igehirdetés sorozata a debrecen-józsai gyülekezetben
Kiadó: DRHE 
Megjelenés: Debrecen, 2016. pp. 94. 
ISBN: 978-963-8429-88-9
Ajánlja: Béllyei
2015 novemberében a debrecen–józsai gyülekezetben egyetemünk oktatói és 
doktorandusz hallgatói egy rendhagyó igehirdetés sorozatban magyarázták vé-
gig a Miatyánkot. A keresztyén hitgyakorlatban oly meghatározó imádság közis-
mert állításait és kéréseit textusként felvevő prédikációk szerzői arra vállalkoztak, 
hogy az ima egyszerű szavaiba sűrített teológiai üzenetet aktuálisan és közérthető 
módon bontsák ki. 
A Józsai Református Esték rendezvény keretében elhangzott beszédek az 
Európa Rádió közvetítésén keresztül a gyülekezeti tagok mellett egy jóval szélesebb 
hallgatói kört céloztak meg. Az igehirdetés-sorozat a tanév tavaszi szemeszterében 
Kustár Zoltán szerkesztői munkája nyomán olvasható formában is elérhetővé vált. 
A kötet előszavában Gacsályi Zsolt, józsai református lelkipásztor, a sikeres 
kezdeményezés indíttatásai és eredményei bemutatása kapcsán liturgiatörténeti 
és gyülekezetépítési ösztönző szempontokat emel ki. Ezt követően azonos formai 
rend szerint a hét igehirdetés következik. Az úri imából vett alapige címként jele-
nik meg, majd a lekcióként választott hosszabb igeszakasz, az igehirdetés szövege, 
az utóima, végül az igehirdető neve és egyetemi státusza kerül közlésre. A szer-
zők sajátos stílusuknak megfelelően érdekes szépirodalmi, történelmi illusztráci-
ókkal, helyenként személyes élettapasztalataikkal viszik közel olvasóikhoz az igei 
üzenetet.  
Az összegyűjtött prédikációk meggyőzően érvelnek az előszóban megfogalma-
zott indíttatás mellett, mely szerint éppen az imádság gyakori és rutinszerű elmon-
dása miatt tartották hasznosnak az úri ima tartalmára tanító jellegű igehirdetések-
ben felhívni a figyelmet.
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Dr. Peres Imre – Dr. Németh Áron (szerk.)
Az ókori keresztyén világ (III.).  
Az ókori egyház eszkatológiai vetületei
Sorozatcím: Patmosz Könyvtár.   
           A DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóintézetének kiadványsorozata 4.
ISSN: 2063-5052
Kiadó: DRHE 
Megjelenés: Debrecen, 2016, pp. 234. 
ISBN: 978-963-8429-89-6 
Ajánlja: Kallós Lilla
Az idei esztendőben két könyv is megjelent a DRHE Patmosz Újszövetségi 
Kutatóintézetének egyre bővülő kiadványsorozatában. Az itt bemutatott kötet sor-
rendben a negyedik. A Patmosz Könyvtár szerkesztői célul tűzték ki, hogy a kutató-
intézet által rendezett konferenciákon elhangzó előadások kiadásra kerüljenek, és 
a szélesebb olvasóközönség számára is elérhetővé váljanak. A kötetben megjelent 
tanulmányok az Az ókori keresztyén világ (III.) címmel meghirdetett konferencián 
hangzottak el Debrecenben, 2016. május 6-án. 
Jelen tanulmánykötet alcíme egy különleges témát jelöl meg, kiemelve az olvasó 
számára a tanulmányok által elemzett és bemutatott kérdéskört, amely szorosan 
illeszkedik a kutatóintézet fő kutatási területéhez, az eszkatológiával kapcsolatos 
problematikához. „Az ókori egyháznak nem egy rendszerezett, összefogott eszka-
tológiája van, hanem különböző eszkatológiai vetületei, amiket átfogóan, de egyen-
ként is kutatni és definiálni kell” – írja Peres Imre professzor a kötet 231. oldalán. 
A tanulmányok ebből adódóan igen változatosak, több oldalról közelítik meg a fő-
témát. A szerkesztők a tanári előadások anyagai mellett helyet biztosítottak a dok-
torandusz és graduális hallgatók kutatási anyagainak is, ezáltal is ösztönözve őket 
a megkezdett tudományos munka folytatására. Mivel a kötet nagyrészt hallgatói 
írásokat tartalmaz, bátran kijelenthetjük: elsősorban a hallgatók kötete. 
Az első részben a főelőadások anyagait, a tanárok által írt, alább felsorolt tanul-
mányokat olvashatjuk: Peres Imre: A megváltottak apokaliptikus száma; Németh 
Áron: Eszkatológiai „újrahasznosítás”. Zsolt 72 – Ézs 60 – SalZsolt 17 – Jel 21; Szopó 
Ferenc: Az eszkatológiai végítélet; Drenkó Zoltán: „Mindennek a vége pedig már 
közel van…”.
 A legterjedelmesebb rész a második, itt találhatjuk a doktoranduszhallgatók 
következő írásait: Ledán M. István: Az álom és alvás mint a halál attribútumai a 
görög sírfeliratokon; Szatmári Elemér: A jeruzsálemi ősgyülekezet eszkatológiája; 
Peleskey Miklós Péter: Az időre vonatkozó kifejezések az újszövetségi görögben; 
Fenyvesi Péter Pál: Prezentikus eszkatológia János evangéliumában; Balla Péter: 
Pál törvényfogalmának használata „a Tórától az eszkatológiáig”; Egeresi Gábor: 
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Eszkatológiai motívumok a Galata levélben; Orémus Zoltán: A feltámadás rendje az 
1Thessz 4,15–17 alapján; Bacsó Benjámin: A hét gyülekezet történetisége; Kulcsár 
Árpád: Az egyház az apokaliptikus időkben. 
A kötet harmadik, utolsó részében a graduális hallgatók előadásait, kutatá-
si beszámolóit olvashatjuk, melyek a következők: Sebők János, ifj.: Görög–római 
sírfeliratok túlvilági képzetei; Seres Annamária: Otthontalanság és otthonkeresés 
a Zsidókhoz írt levélben; Kallós Lilla: Ábrahám kebele mint eszkatológiai üdvhely; 
Bozsoky Jonathán Benjámin: Harmageddón; Hollósi István: Az Antikrisztus szá-
ma: 666; Mercz Sándor: Az elragadtatásról. 
Ajánlom e tanulmánykötetet mindazok számára, akik szeretnék megismerni az 
ókori egyház eszkatológiai elképzeléseinek gazdagságát, sokszínű tartalmát. 
Imreh Sándor: a White Cube series-ből
Könyvajánló
V. Konferenciák, 
szakmai rendezvények, pályázatok
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Konferenciák
Hun-Han Theological Forum
− Koreai−magyar teológiai kapcsolatok Debrecenben −
Koreai református teológusok tettek látogatást a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemen 2015. október 21. és 24. között a Hun-Han Theological 
Forum című új kezdeményezésű teológiai fórum keretében. A Debreceni 
Református Kollégiumban megtartott angol nyelvű műhelykonferencián hat távol-
keleti és 14 Kárpát-medencei teológus vett részt, köztük dr. Jooseop Keum, az 
Egyházak Világtanácsa Missziói és Evangélizációs osztályának igazgatója. A talál-
kozót dr. Bölcskei Gusztáv, az egyetem rektora és dr. Kovács Ábrahám, intézmé-
nyünk koreai kapcsolattartója szervezte. A Magyarországi Református Egyház és 
a koreai református egyházak között már léteznek különféle kapcsolatok. Ennek a 
konferenciának az újdonsága abban állt, hogy teológiai eszmecserére ilyen formá-
ban most került először sor. 
A konferencia a kommunizmus, a szekularizáció és a nacionalizmus egyházi 
vonatkozásaival foglalkozott, mely témák a koreai és a magyar nép legújabb kori 
történetében meghatározó szerepet játszottak. A közös alapot az teremtette meg, 
hogy mind a koreai, mind pedig a magyar kálvinizmus létszámaránya feletti törté-
nelemformáló szerepet játszott az adott ország történetében. A feleket az a szándék 
vezette, hogy tanuljanak egymástól. A koreai teológusok érdeklődést mutatnak 
ugyanis az iránt, hogy a kommunizmus után a magyar reformátusság hogyan tu-
dott továbblépni, mivel – reménységük szerint – Észak- és Dél-Korea egyesülésével 
a megszűnő kommunizmus hasonló kérdéseket fog felvetni. Felemelő érzés volt 
látni, hogy egy keleti nép megérti a trianoni tragédiát és fontosnak tartja a magyar-
ság kommunizmusban szerzett tapasztalatait. 
A debreceni és koreai teológiai intézetek képviselői a tudományos együttmű-
ködés folytatásáról is határoztak, mely a jövőben újabb közös konferenciák, vala-
mint közös kutatási programok megvalósításában ölthet testet. A kezdeményezés 
célja, hogy kétévente találkozzanak a teológusok. Terveink szerint egyik évben 
Magyarországon, másik évben Koreában gyűlünk össze aktuális teológiai és köz-
életi témák megvitatására.
A konferencia résztvevői a csütörtöki, előadásokkal töltött nap után egy 
beregi–szatmári tanulmányúton vettek részt, ahol az ottani gyülekezetek, köztük 
Szatmárcseke és Sonkád vendégszeretetét élvezhették, és a magyar reformátusság-
gal, valamint a magyar kultúrával ismerkedhettek. A találkozó végén mindkét fél 
megerősítette, hogy szeretnének az elkezdett úton közösen tovább menni, szolgál-
va Istent és népüket, ki-ki a maga kontextusában.
Dr. Kovács Ábrahám
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Nemzet, kultúra, identitás, párbeszéd 
− Scientia ac Educatio intézményi tudományos konferencia −
2016. április 20-án egyetemünk Tudományos és Művészeti Bizottsága a Scientia ac 
Educatio intézményi tudományos konferenciasorozat részeként újabb szimpóziu-
mot rendezett Nemzet, kultúra, identitás, párbeszéd címmel. 
A szimpóziumot Ilan Mor, Izrael Állam magyarországi nagykövetének előadása 
nyitotta meg, amelyben Izrael Vatikánhoz fűződő kapcsolatát elemezte, majd is-
mertette Izrael álláspontját a Nostra Aetate enciklikával, valamint az annak ötvene-
dik évfordulója alkalmából 2015. december 10-én kiadott vatikáni dokumentum-
mal kapcsolatban. A nagykövet azzal a küldetéssel bízta meg hallgatóságát, hogy 
terjesszék ezeknek a békítő szándékú iratoknak a szellemét, illetve lépjenek fel az 
antiszemitizmus ellen. 
Az előadás után dr. Bölcskei Gusztáv rektor korreferátuma következett a keresz-
tyének, illetve a magyarság zsidó néphez fűződő viszonyáról. Figyelemre méltó volt 
az a gondolat, amely szerint minduntalan szükség van arra, hogy felszabadító dia-
lógusok, beszélgetések segítségével újra és újra megfogalmazzuk és megerősítsük a 
zsidó–keresztyén összetartozást.
 A korreferátum és az ebédszünet után a Nagykönyvtár dísztermében az Erasmus 
művei a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárában című kiállítás 
megnyitóján vehettek részt az érdeklődők. A kiállított 52 Erasmus-kötetet Oláh 
Róbert mutatta be. 
A megnyitót követően a Kistanácsteremben folytatódott tovább a szimpózi-
um dr. Baráth Béla, a Tudományos és Művészeti Bizottság elnökének moderálása 
mellett. Egyetemünk oktatói (dr. Kiss Csaba Márton, Szabóné Fodor Adrienne, 
dr. Vitéz Ferenc, dr. Kmeczkó Szilárd, Szabóné dr. Kármán Judit, dr. Eged Alice, 
Kőszeghy Attila, dr. Nagy Zoltán) saját tudományos eredményeikről számoltak be, 
melynek keretében számosan közülük kapcsolódtak a 2016. év évfordulós naptá-
rából a következő történelmi eseményekhez: 500 éve jelent meg Bázelben Erasmus 
görög–latin nyelvű Újszövetsége; 125 éve született Karácsony Sándor, kiemelkedő 
jelentőségű református pedagógiai és filozófiai író; 60 éve zajlottak az 1956-os for-
radalom és szabadságharc eseményei. Az előadások után vita és elnöki összegzés 
zárta a szimpóziumot.
A Scientia ac Educatio intézményi tudományos konferenciasorozat előadásainak 
tanulmánnyá fejlesztett változatai közül többet közreadtak az egyetem folyóiratai, 
a STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok 2016/1. és a Mediárium 2016/1. 
számai. 
Jeneiné Hurja Bettina Valéria
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Rotterdami Erasmus  1516-os bázeli Újszövetség 
kiadása megjelenésének 500. évfordulója
− Erasmus-szimpózium −
Erasmusra emlékezve, a Rotterdami Erasmus 1516-os bázeli Újszövetség kiadása 
megjelenésének 500. évfordulója elnevezéssel közös szimpóziumra került sor, ame-
lyet a DRHE Tudományos és Művészeti Bizottsága égisze alatt az Újszövetségi, 
valamint az Egyháztörténeti Tanszék együtt szervezett a Tiszántúli Egyházkerület 
nagykönyvtárának dísztermében, 2016. június 13-án. 
Az  erasmusi művek kiállításával egybekötött szimpóziumon először is annak 
főszervezője és a bizottság elnöke, dr. Baráth Béla mondott köszöntőt és elemezte 
Erasmus munkásságának a jelentőségét az 500. évforduló kapcsán. Ezt követően 
dr. Peres Imre professzor előadásában bemutatta Erasmus bibliakiadói tevékeny-
ségét Erasmus bázeli bibliakiadása teológiája tükrében címmel, Ledán M. István 
doktorandusz pedig saját Erasmus-fordításait felhasználva A pacifista Erasmus és a 
török elleni háború címmel tartotta meg előadását, melynek tengelyében Erasmus 
De bello turcico című műve állt. Seres Anna 6. éves hallgató előadta Erasmus egyik 
versét (Epigramma de quatuor nouissimis) Peres Imre fordításában, Kis Kendi 
Dávid és Lakatos Tamás másodéves hallgatók pedig körültekintően kiválasztott 
Erasmus-szemelvények előadásával hozták közelebb a hallgatósághoz Erasmus 
munkásságát. 
A szimpózium résztvevőinek lehetőségük volt megtekinteni az Erasmus művei 
a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárában címmel megrendezett 
kiállítást, melyet finisszázs keretében mutatott be Oláh Róbert könyvtáros, át-
tekintve Erasmus legfontosabb kiadványait. A tartalmas és látnivalókban is gaz-
dag konferencia után a Patmosz Kutatóintézet látta vendégül a résztvevőket az 
Újszövetségi Tanszék termeiben.
Dr. Peres Imre
Hallgatói konferenciák
Tehetségnap és intézményi TDK-konferencia
Egyetemünk Tudományos Diákköri Tanácsa 2016. április 7-én Tehetségnappal 
egybekötött intézményi TDK-konferenciát szervezett. A rendezvény plenáris elő-
adásokkal vette kezdetét, ahol elsőként Imre Rubenné dr. (Nyíregyházi Egyetem, 
Tanítóképző Intézet) a Kreatív-produktív szövegmegközelítés lehetősége alsó tago-
zatban címmel tartott előadást, majd dr. Gaál Botond professzor úrnak (DRHE), 
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egyetemünk egykori tanszékvezetőjének A tudomány és teológia párbeszéde egyete-
mes és magyar nézőpontból című előadását hallgathatták meg a jelenlévők. 
Ezt követően került sor az intézményi TDK-konferenciára, melyen két hallgató 
indult versenyzőként (Prém Alexandra, teológia-lelkész szak; Sipos Adrienn, taní-
tó szak). Az egyetemünk oktatóiból álló szakmai zsűri mindkét hallgató tovább-
jutását javasolta a XXXIII. OTDK-ra. A versenyt állófogadás követte, a délután 
folyamán pedig nyolc hallgató (Damásdi Péter, Dicső Melinda, Kis Kendi Dávid, 
Seres Annamária, Simon Mátyás, Vígh Tamás teológia-lelkész szak, Nagy Edina 
és Berdéné Hákli Annamária tanító szak) mutatta be még folyamatban lévő ku-
tatásait, készülő TDK-dolgozatuk témáját. A zsűri minden hallgatói prezentációt 
értékelt, segítve a kutatás további előrehaladását, a legjobb hallgatói előadók pénz-
jutalomban is részesültek. Az eseményt a Kollégium Dísztermében közel 100 fős 
hallgatóság érdeklődése követte.
A rendezvény az NTP-HHTDK-15-0022 azonosítószámú pályázat keretében va-
lósult meg a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának támogatásával.
Dr. Németh Áron
Doktorandusz-konferencia
Az Újszövetségi Tanszék és a PATMOSZ Újszövetségi Kutatóintézet a Patmosz 
speciálszeminárium keretében, a hosszabb kutatás zárásaként nemzetközi konfe-
renciát szervezett mintegy 60 résztvevővel, doktoranduszok és graduális hallgatók 
számára, 2016. május 6-án. A magyarországiak mellett örömmel fogadtuk körünk-
ben a szlovákiai, az erdélyi és a kárpátaljai hallgatókat − akik nappalis vagy esti/
levelezős hallgatókként végzik a  DRHE kurzusait −, akárcsak más intézmények 
hallgatóinak jelenlétét (KGRE, ELTE, SJE, EHE). A konferenciát az egyetemün-
kön zajló TDK programmal kapcsoltuk össze, melyben egyetemünk TDK felelőse, 
dr. Németh Áron segített. 
A konferenciát Az ókori keresztyén világ című sorozat harmadik állomásaként 
Az ókori egyház eszkatológiai vetületei címmel rendeztük meg. Elsőként dr. Peres 
Imre újszövetségi tanszékvezető, a konferencia szervezője ismertette az újszövetsé-
gi eszkatológia területén zajló kutatások főbb eredményeit és jelentőségüket, majd 
ezt követően az oktatók előadásai hangzottak el (dr. Peres Imre: A megváltottak 
apokaliptikus száma; dr. Szopó Ferenc: Az eszkatológiai végítélet; dr. Drenkó Zoltán 
„Mindennek vége pedig már közel van”), melyeket a doktoranduszok elő adásai 
követtek (Ledán István: A halál mint álom és alvás az ókori görög sírfeliratokon; 
Szatmári Elemér: A jeruzsálemi ősgyülekezet eszkatológiája; Peleskei Miklós Péter: 
Az időre vonatkozó kifejezések az újszövetségi görögben; Fenyvesi Péter: A prezen-
tikus eszkatológia János evangéliumában; Balla Péter: A törvényfogalom használata 
Pál apostolnál a Tórától az eszkatológiáig; Egeresi Gábor: Eszkatológiai motívumok 
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a Galata-levélben; Orémus Zoltán: A feltámadás rendje az 1Thessz 4,15–17-ben; 
Bacsó Benjámin: Az apokaliptikus üldöző metamorfózisai a Jelenések könyvében; 
Kulcsár Árpád: A hét apokaliptikus gyülekezet a világban). A konferencia következő 
szakaszában a hallgatói előadások kerültek sorra (Sebők János, ifj.: Görög–római 
sírfeliratok túlvilági képzetei; Seres Annamária: Otthontalanság és otthonkeresés a 
Zsid-levél alapján; Kallós Lilla: Ábrahám kebele mint eszkatológiai üdvhely; Bozsoki 
Jónathán: Harmageddon; Hollósi István: Az Antikrisztus száma: 666; Mertz Sándor: 
Az elragadtatás).
A konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai a Patmosz Könyvtár 
4. köteteként jelentek meg dr. Peres Imre és dr. Németh Áron szerkesztésében 
Az ókori keresztyén világ (III) – Az ókori egyház eszkatológiai vetületei címmel. 
A konferenciát és a kötet kiadását a Nemzeti Erőforrás Támogatáskezelő, a Nemzeti 
Tehetség Program és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatta.
Dr. Peres Imre
Religion und Migration 
− Konferencia a Berlini Evangélikus Akadémián −
Az Újszövetségi Tanszék és a Patmosz égisze alatt az elmúlt években jó együttmű-
ködés alakult ki a berlini Evangelische Akademie zu Berlin intézményével, ahol 
2016. július 28−31. között konferenciára került sor, amely Religion und Migration 
címmel került meghirdetésre.
Mint korábban, most is bekapcsolódtunk a konferencia programjába és szer-
vezésébe is, hiszen Seres Anna hallgatónkat – korábbi jó szereplése, valamint 
képzettségének és adottságainak köszönhetően – a nemzetközi szervező testület 
tagjává választotta a Berlini Akadémia. Ezen a konferencián képviseletünkben 6 
diák vett részt (Seres Anna, Kis Kendi Dávid, Kovács Patrícia, Dull Zsanett Dalma, 
Laczkó Tímea, Kicska László Miklós), mindannyian a Patmosz aktív tagjai. Seres 
Anna az egyik főelőadást tartotta német nyelven a plénumban Sehnsucht nach einer 
neuen Welt – Migration im Hebräerbrief címmel. 
Magyar résztvevőink a berlini tapasztalataikat meg fogják osztani a Patmosz 
Kutatóintézet legközelebbi ülésein, amikor is beszámolók megtartásával és a berli-
ni előadásanyagok jövőbeni hasznosításával alkalmat teremtünk számukra a kon-
ferencián elhangzott témák továbbgondolására.
Dr. Peres Imre 
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Szakmai rendezvények
Könyvtáros szakmai nap 
A korábbi évek hagyományainak megfelelően 2015. november 13-án a régió könyv-
tárosai számára szakmai továbbképzést tartott egyetemünk Könyvtár Tanszéke, a 
Felnőttképzési Központ és a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola 
Könyvtára közreműködésével. A rendezvényen közel 30 debreceni és Debrecen 
környéki település iskolai könyvtárosa vett részt. A rendezvénynek a Kölcsey 
Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola Könyvtára adott otthont. 
Dr. Goda Éva az előadásában a könyvtári szakértői munka szerepét és jelen-
tőségét taglalta. A jelenlévők részletesen megismerték a 14/2001. és a 18/2000. 
NKÖM rendelet előírásait, a szakfelügyelet illetékességi körét, ennek részeként 
pedig a szakértő által vizsgált dokumentumok összességét. Áttekintésre kerültek 
a többfunkciós települési és iskolai könyvtárak alapfeladatai és a könyvtári honlap 
értékelésének szempontjai is. Az előadó maga is évek óta könyvtári szakértő, így az 
előadás adta lehetőségek között szakértői tapasztalatait megoszthatta a hallgató-
sággal. A második előadást dr. Lupkovicsné dr. Major Edit főiskolai docens tartotta 
Jó gyakorlatok az iskolai könyvtárban címmel, melynek során az iskolai könyvtá-
rak aktuális feladatait tekintette át, rámutatva, hogy milyen lehetőségeket nyújt az 
internet a tanulás szervezésében, a pedagógusok ismereteinek frissítésében és az 
információ-keresési kompetenciák fejlesztésében.
Mivel a pedagógus életpályamodell bevezetése a könyvtáros-tanárok számá-
ra is előírja a minősítő eljárást, ezért az előadások elhangzása után a minősítés 
részét képező óratervezet elkészítése mellett bemutató óra tartására került sor. Az óra 
megbeszélése olyan formában zajlott le, ahogy a minősítő látogatás alkalmával ez 
várhatóan történni fog. A bemutató órát Bajiné Takács Margit mesterpedagógus és 
szaktanácsadó vezette a 8. osztályban. A bemutató órát követő beszélgetés során 
felmerült kérdésekre teljességre törekvő szakmai válaszokat kaphattak az érdek-
lődők.
Mindazok, akik jelen voltak, kevésbé feszülten tekinthetnek az elkövetkező 
szakértői vizsgálat, illetve a minősítő eljárás elé. 
Dr. Goda Éva 
HebraWiki-projekt
az ELTE-BTK Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszéke,
valamint a DRHE Ószövetségi Tanszéke együttműködésében
Egyetemünk Ószövetségi Tanszéke az elmúlt tanévben csatlakozott az ELTE-BTK 
Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszékének HebraWiki-projektjéhez, melynek 
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célja a hebraisztika, judaisztika és az ószövetségi bibliatudományok témakörébe 
tartozó cikkek készítése, illetve tudományos igényű javítása a Wikipédia online en-
ciklopédia magyar nyelvű felületén. A 2015. május 22-én aláírt együttműködési 
megállapodás értelmében a két tanszék egymással összehangolva indítja azokat a 
kutatószemináriumokat, melyek a HebraWiki-projekthez kapcsolódnak. Ezeken a 
szemináriumokon a hallgatók oktatói szupervízió mellett dolgoznak a cikkek fej-
lesztésén.
A 2015/2016-os tanév őszi félévében a párhuzamosan meghirdetett szemi-
náriumot az ELTE és a DRHE hallgatói közösen kezdték meg a szeptember 25-
én, Budapesten tartott workshoppal, a szemeszter végén, december 4-én pedig 
Debrecenben tartottak közös záró alkalmat. A szeminárium intézményünkben 
dr. Németh Áron és dr. Kustár Zoltán oktatók közreműködésével valósult meg az 
alábbi címen és kóddal: B285: Bibliatudomány és világháló. Az internetes lexikográfia 
módszertana. A szemináriumot tizenkét teológia és teológia–lelkész szakos hallga-
tó teljesítette.
A budapesti workshopon dr. Koltai Kornélia és Marossy Attila oktatók (ELTE) 
ismertették a projekt előzményeit, eddigi tapasztalatait, összefoglalták a Wikipédia-
szócikk írás legfontosabb technikai, szakmai és tudományetikai elvárásait, majd a 
kurzust korábban teljesítő két hallgató is beszámolt tapasztalatairól. A workshopon 
a házigazdák felkérésére dr. Kustár Zoltán referátumban ismertette az 1990-es revi-
deált protestáns újfordítású Biblia 2014-es revíziójának legfontosabb eredményeit. 
A workshopot követően a debreceni csoport a Nemzeti Múzeumba látogatott, ahol 
megtekintette az ókori római részleget. Az utazás és a múzeumlátogatás költségeire 
a tanszék egyetemünkön kutatásfinanszírozási pályázatot nyújtott be és nyert el, 
75.000.- forint értékben. Ezúttal is köszönjük az egyetemnek a projekthez nyújtott 
50.000.- forint megítélt támogatást.
A debreceni szemeszterzáró workshopra dr. Koltai Kornélia, dr. Bányai Viktória 
és Marossy Attila oktatók kísérték el a hebraisztika szakos hallgatók csoportját. 
Délelőtt dr. Feuermann László, a Debreceni Zsidó Hitközség alelnöke mutatta meg 
a szeminárium résztvevőinek a Kápolnási utcán és a Pásti utcán álló debreceni zsi-
nagógákat, valamint beszélt a debreceni zsidóság és a hitközség történetéről. Ezt 
követően dr. Kustár Zoltán köszöntötte az ELTE hallgatóit és kísérő tanáraikat a 
Szenczi Molnár Albert teremben, majd a szemináriumi csoportok beszámoltak a 
félév során végzett munkáról és a szemináriumon szerzett tapasztalatokról. A pro-
jektbeszámolók után dr. Fekete Csaba, a Nagykönyvtár munkatársa a régi könyvek 
gyűjteményéből mutatott különböző héber Bibliákat és szótárakat.  A debreceni 
workshop szervezője és házigazdája dr. Németh Áron volt. 
Dr. Kustár Zoltán
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Kognitív Profil Teszt 
− Pedagógiai szakmai nap − 
A Prima Primissima díjas dr. habil Gyarmathy Éva klinikai és neveléstudományi 
szakpszichológus, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos főmunka-
társa 2016. április 9-én a DRHE Felnőttképzési Központjának szervezésében egész 
napos továbbképzést tartott a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. 
A rendezvényt igen nagy érdeklődés kísérte: a részt vevő közel 160 pedagógus, 
gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus és pszichológus öt megyé-
ből, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-
Szolnok megyéből érkezett. 
A tanfolyamon az előadó az általa fejlesztett Kognitív Profil Tesztet mutatta be, 
és az átlagtól eltérő, tehetséges vagy tanulási zavarral, hiperaktivitással, figyelem-
zavarral küzdő gyerekek körében történő alkalmazására készítette fel a résztvevő-
ket. Tudományosan megalapozott, széleskörű tapasztalati anyagra épülő, humorral 
fűszerezett előadása, szakmai-emberi elkötelezettsége lenyűgözte a hallgatóságot. 
A részvételt a Felnőttképzési Központ tanúsítvánnyal ismerte el.
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó
Protestáns etikai kézikönyv 
 − Szakmai konzultáció és kutatási projekt − 
Egyetemünk Szociáletikai Kutatóintézetének koordinálásában protestáns etikai 
kézikönyv készül a Reformáció 500 éves jubileuma alkalmából, (protestáns) öku-
menikus jelleggel. A több szerzős, összehangolt kutatási projekt célja a reformá-
tori egyházak etikai tanításának megfogalmazása a 21. század európai és magyar 
társadalmi realitásainak figyelembe vételével. Az egyes fejezetekben sor kerül a 
reformátori társadalometika alapjainak, módszerének és témáinak bemutatásá-
ra, a felelős etikai döntésre, illetve erkölcsi véleményformálásra segítés igényével. 
E kötet feladata tehát nem a protestáns egyházak erkölcsi hagyományainak történeti 
rekonstrukciója, vagy az etikai rendszerek monografikus igényű bemutatása: nem 
a visszatekintő megbizonyosodás, hanem az előre tekintés felelőssége az, amely az 
egyes fejezetekben tárgyalt témakörök kifejtését, a felmerülő problémák megoldá-
sának igényét s a felelős döntés meghozatalának segítését igyekszik lehetővé tenni. 
A könyv nemcsak szakteológusok számára készül, hanem a széles szakmai párbeszéd 
kezdeményezését célozza meg a társadalmi és tudományos közéletben. Reménység 
szerint hasznos olvasmány, illetve erkölcsi döntésre és véleményformálásra segítő 
kézikönyv lehet a gyülekezetek tagjai, az egyházi és világi értelmiség számára, 
ezen túlmenően pedig használható a lelkészek, vallástanárok és további egyházi 
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intézményi munkatársak képzésében, valamint az oktatásban, a továbbképzésben 
és a kutatásban.  
A projekt kezdeményezője, vezetője és koordinátora dr. Fazakas Sándor tan-
székvezető egyetemi tanár. A kutatóintézet részéről részt vesz még a projektben 
dr. Kovács Krisztián adjunktus. Az egyes fejezetek szerzői református és evangéli-
kus teológiai tanárok. A projekt jelentőségét felismerve a Magyarország Kormánya 
által létrehozott, dr. Hafenscher Károly által vezetett Reformáció Emlékbizottság 
− REB-15-E-0017 kódszám alatt − támogatja a munkafolyamat minden anyagi 
ráfordítást igénylő szakmai, tárgyi és személyi szükségleteit, valamint a kötet ki-
adását. 
2016. június 16–17-én a Kutatóintézet szervezésében és a Reformáció 
Emlékbizottság támogatásával sajtótájékoztatóval egybekötött kétnapos szakmai 
konzultációra került sor az egyetemen. A sajtótájékoztatón a projektvezető be-
mutatta a kutatás tárgyát és a munka készültségét, azt követően dr. Hafenscher 
Károly elnök, dr. Bölcskei Gusztáv rektor, majd a kiadók vezetői méltatták a terv 
jelentőségét. A konferencia keretében a szerzők bemutatták és megvitatták az egyes 
készülő fejezeteket. A szerzők a szakmai vita, a további visszajelzések, valamint a 
megkezdett párbeszéd eredményei alapján véglegesítik írásaikat. A Luther Kiadó 
és a Kálvin Kiadó közösen vállalta a kötet gondozását, amely várhatóan 2017 első 
negyedévében jelenik meg.
Dr. Fazakas Sándor
„Elszenvedni a bűnt. Az egyház és az egyház bűne”
(Schuld ErTragen. Die Kirche und ihre Schuld)
− Nemzetközi és ökumenikus kutatási projekt −
A Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) támogatásával fiatal tudósokból álló 
kutatóhálózat alakult egy, a római katolikus és a protestáns teológia számára egy-
aránt kihívást jelentő, évtizedek óta aktuális kérdésként megjelenő probléma ku-
tatására vállalkozva. A kutatócsoport tagjai arra a kérdésre keresik a választ, hogy 
lehet-e beszélni az egyház bűnéről mint a közösség vétkeiről történelmi és társa-
dalmi összefüggésben. A megállapítás, hogy az egyház nemcsak tagjai által lehet 
érintett a bűn valóságában, hanem mint egyház, mint kollektív erkölcsi és cselekvő 
szubjektum bizonyos döntésekben vétkes lehet, vitatott a teológiában és az egyház-
történetben. Viszont ennek a kérdésnek a tisztázása nélkül a megbékélésre és ki- 
engesztelésre hívó üzenet is hiteltelenné válik. Pedig a megbékélésnek éppúgy alanya 
kellene, hogy legyen az egyház földi, látható formája, mint a bűnösszefüggésekben 
való érintettségben.
A kutatócsoport a középkori bűnbánati hagyomány −  contritio, confessio, sa-
tisfactio / megbánás, megvallás, elégtétel – lépései által kívánja feldolgozni a té-
mát, amelynek eredménye egy közös monográfia, ökumenikus teológiai jelleggel. 
Szakmai rendezvények
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A kutatómunka intenzitását és elmélyítését a félévenkénti workshop-ok biztosítják, 
más-más helyszínen. Ezek eredményei szintén publikálásra kerülnek. A kutató-
csoport tagjai német, svájci, amerikai és magyar (protestáns és római katolikus) 
teológusok, illetve teológiai tanárok. A fiatal kutatók munkáját három szenior- 
professzor kíséri: Ulrike Link-Wieczorek (Oldenburg/Németország), Katharina 
von Kellenbach (Maryland/USA) és Fazakas Sándor (Debrecen). 
A 2015−2018 közötti, 36 hónapos projekt egyik állomása Pannonhalma volt. 
A bencés apátságban 2016. április 10−13. között megtartott szakmai konzultá-
ció, illetve műhelykonferencia azért választotta Pannonhalmát helyszínéül, mert 
a Várszegi Asztrik főapát által vezetett közösség emblematikus, egyben kivételes 
példáját mutatja a rendszerszintű bűnök feldolgozására tett kísérletnek, illetve a 
megbékélés igényének. 
A pannonhalmi konzultáció során Várszegi Asztrik, Michael Beintker, Julia 
Enxing, Fazakas Sándor, Katharina Peetz és Ulrike Link-Wieczorek referátumai és 
az előadások nyomán kialakult szakmai vita vitte előbbre a kutatási terv megvaló-
sulását. 
A kutatási projekt hivatalos honlapja: http://www.sankt-georgen.de/hochschule/
fnw/home.  
Dr. Fazakas Sándor
Hallgatói tanulmányi-tanítási versenyek
Irodalmi versenyek
A Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéken minden tanévben két irodalmi versenyt 
rendezünk. Ezek egyben az országos fordulókra történő válogatók szerepét is be-
töltik. Arra törekszünk, hogy rendezvényeink támogassák képzési terveinket, a 
magyar irodalom és a gyermekirodalom elmélyültebb megismerését, illetve leendő 
pedagógusként a nyilvános előadás és élményközvetítés szituációjával  is találkoz-
hassanak a hallgatók. A helyezettek díjazását a Közművelődési és Sportbizottság 
támogatása tette lehetővé.
A versmondó versenyt a képzési rendünkkel egyeztetve a költészet napjához 
igazítjuk. A 2016. április 13-án megrendezett versenyünkön a 11 induló közül 
1. helyezett Kardos Levente, 2. helyezett Szalma Evelin, míg a 3. helyezett Bakai 
Boglárka Réka lett.
Az intézetünk profiljához leginkább illeszkedő mesemondóversenyt hagyomá-
nyosan a magyar népmese napját követően, legutóbb 2015. október 20-án ren-
deztük meg. A 19 induló közül 1. helyezett Vadász Anita, 2. helyezett Sási Mária, 
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3. helyezett pedig Tanka Fanni lett. Az országos versenyen Vadász Anita képviselte 
intézményünket, aki elnyerte a gyermekzsűri díját.
Tóth Ferenc
Helyesírási verseny
A Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 2016. 
április 20-án rendezte meg 14 fő részvételével a szokásos évi helyesírási versenyét, 
ami a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny házi fordulójának a szerepét tölti be. 
A feladatlap a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tollbamondásból és he-
lyesírási tesztből állt. A feladatok típusa és nehézségi foka az országos versenyhez 
igazodott. A végeredmény a következőképpen alakult: 1. helyezett Smidróczki 
Nikoletta elsőéves tanító szakos hallgató, 2. helyezett Deák Kitti harmadéves taní-
tó szakos hallgató, míg 3. helyezett Nagy Edina Margit harmadéves tanító szakos 
hallgató lett.
A helyezettek a Közművelődési és Sportbizottság jóvoltából pénzjutalomban ré-
szesültek. A 2016 őszén megrendezendő országos fordulón Smidróczki Nikoletta 
képviseli majd intézményünket.
Dr. Kenyhercz Róbert
Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny
A Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék 2016. április 19−20-án rendezte meg az 
Országos Anyanyelvi Tanítási Versenyt a helyesírás tanításának témakörében.
Ebben az évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző 
Kar, a Nyíregyházi Egyetem Tanítóképző Intézete, a Nyugat-magyarországi 
Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Vitéz János Tanárképző Központ Óvó- és Tanítóképző Tanszék, a Pécsi 
Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 
valamint a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar küldte 
el egy-egy versenyzőjét.
A zsűri döntése alapján az I. helyezett Magyar Bettina, a DRHE, a II. helyezett 
Tóth Eszter, a Pécsi Tudományegyetem, III. helyezett Szücs Annamária, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem hallgatója lett. 
Csákberényi-Nagy Miklósné dr.
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XXIV. Szendrei János  
matematika verseny
Tanító szakos hallgatóink a 2015/16-os tanévben is részt vettek az Szendrei János 
Matematika Versenyen, amelyet XXIV. alkalommal rendeztek meg. A versenyző-
ket és felkészítő tanáraikat 2015. november 13−15. között az Eszterházy Károly 
Főiskola sárospataki Comenius Kara fogadta. A versenyen 10 intézmény 35 hallga-
tóval képviseltette magát.
Intézményünkben a hallgatók kiválasztása feladatmegoldó háziverseny kere-
tében történt. Az eredmények alapján Bazsa Celesztin (IV. évf.), Fodor Fürtike 
(I. évf.) és Smidróczki Nikoletta (I. évf.), a matematika műveltségterületről érkezők 
versenyén Revák Eszter (III. évf.) és Tóth Adrienn (IV. évf.) érdemelte ki az orszá-
gos versenyzés jogát. A hallgatók felkészítését T. Nagy Judit végezte. 
A hallgatóknak a verseny első részeként 120 perc alatt 20 tesztkérdést, majd 
− egy rövid szünetet követően − a második részben szintén 120 perc alatt 5 kidol-
gozandó feladatot kellett megoldaniuk.
Egyetemünk csapata a versenyen hatodik helyezést ért el. Az egyéni pont-
versenyben Bazsa Celesztin a negyedik, a matematika műveltségterületesek egyéni 
versenyén Tóth Adrienn az ötödik, Revák Eszter pedig a kilencedik helyezést érte el.
T. Nagy Judit
Matematika-tanítási háziverseny
A Természettudományi Tanszék november során tanítási versenyt hirdetett mate-
matika tárgyból a tanító szak 3−4. évfolyamos hallgatói részére. 
A versenyt két fordulóban rendeztük meg. Az első fordulóban a jelentkezők az 
általuk választott évfolyamon, tetszőleges témában óratervezetet készítettek, ügyel-
ve a módszertani változatosságra. Az óratervezethez mellékelték a szükséges tarto-
zékokat is. Ezek lehettek szókártyák, képek vagy feladatlapok. A beadás határideje 
2015. december 18. volt. A verseny döntőjére 2016. január 27-én került sor, amely-
be a legjobb munkák készítői, összesen négy hallgató jutott be. 
A versenytanítás zsűri előtt történt a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló 
Általános Iskola második évfolyamos osztályaiban. A tanítás előtti napon a ver-
senyzők sorshúzással, lezárt borítékban kapták meg az órák témáit. Aznap hospi-
táltak az osztályokban, másnap pedig tanítottak, melyhez természetesen újfent el 
kellett készíteniük az óratervezetet és a szükséges tartozékokat.
A zsűri döntése alapján a következő eredmény született: a verseny győztese Revák 
Eszter, a második helyezett Nagy Edina lett, míg megosztott harmadik helyezést ért 
el Berdéné Hákli Annamária és Magyar Bettina. 
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A verseny megrendezésében, az óratervezetek értékelésében és a zsűri munkájá-
ban részt vállaltak a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola peda-
gógusai is: Csontos Zoltánné igazgatóhelyettes, valamint Erdődiné Sándor Katalin 
és Kursinszky Viola. Ezúton is köszönjük a segítségüket!
Dr. Kmeczkó Szilárd
Természettudományi vetélkedő
A Természettudományi Tanszék oktatói 2015. október 21-re rendhagyó vetélkedőt 
hirdettek meg egyetemünk diáksága részére, hogy minél több hallgatót érjenek el 
és mozgassanak meg a természettudományos problémamegoldás jegyében. A fel-
hívás célba talált: 21 háromfős csapat jelentkezett, így a vetélkedés párhuzamos 
szekciókban zajlott. A csapatok két egymást követő fordulóban mérkőztek meg 
egymással. 
Az első körben a tanszék oktatói által összeállított tesztfeladatot, míg a második 
körben csapatonként egy mini projektfeladatot kellett megoldani, amely valamely 
online vagy nyomtatott médiumban publikált tartalom adott szempontok szerinti 
feldolgozását jelentette. A szűkre szabott félórás felkészülési időt követően a meg-
oldást szóban kellett előadni, melynek színvonalát a tartalmi teljesség mellett a zsű-
ri ugyancsak értékelte. A legügyesebb előadók különdíjban részesültek. 
A csapatok közötti sorrend az alábbi módon alakult: I. helyezett lett a Fazekas 
Anna és Szabó Barbara Dóra alkotta egyetlen kétfős csapat, II. helyezést ért el 
Majoros Rebeka, Szabó Titanilla és Zábó Virág, míg III. helyen végzett a Jenei 
Tímea, Török Melinda és Víg-Kiss Ilona alkotta csapat.
A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola pedagógusaival ápolt 
szakmai kapcsolatok jegyében Csontos Zoltánné igazgatóhelyettes és Juhász M. 
Tünde munkaközösség-vezető részt vett a zsűri munkájában.
Dr. Kmeczkó Szilárd
Neveléstörténeti vetélkedő
A Pedagógia és Pszichológia Tanszék által szervezett, több mint egy évtizedes 
múltra visszatekintő neveléstörténeti vetélkedőre 2015. december 9-én került sor. 
A vetélkedőn 24 fő nyolc csapatban vett részt. A háromfős csapatok hat fordulóban 
mérték össze tudásukat.
A zsűri elnöke Pinczésné dr. Palásthy Ildikó tanszékvezető főiskolai tanár 
volt, tagjai között köszönthettük dr. Baráth Béla egyetemi docens urat, valamint 
két korábbi nyertes hallgatónkat, Debreczeni Ferencet és Kovács Dórát. A bíráló-
bizottság nemcsak a versenyzők tárgyi tudását, hanem leleményességét is értékelte.
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A humort sem nélkülöző vetélkedő feladatai között szerepelt egy-egy jelen-
tős neveléstörténeti személy nevében írt pedagógusi álláspályázat, arckép-puzz-
le, évszám-vadászat, szerzők és művek párosítása, valamint activity a Debreceni 
Református Kollégiumhoz szorosan kapcsolódó fogalmakkal. A siker most sem 
maradt el, így a rendezvény mottója továbbra is megmarad: „Jövőre megismétel-
jük”.
A vetélkedő helyezettjei: 1. Sási Mária, Tugyi Mirjam, Veres Barbara; 2. 
Mátravölgyi Gerda, Rékasi Borbála, Totyik Csenge; 3. Cosma Szilvia, Czérna Evelin, 
Sipos Eszter.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Szele Barna
Pályázatok
Szakmai Szolgáltató és Kutatást Támogató  
Regionális Hálózatok
 a Pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban 
− SZAKTÁRNET TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 −
2015. szeptember 20-án zárult az utóbbi évtizedek legjelentősebb pedagóguskép-
zést támogató projektje, a húsz hónap futamidejű, országosan 4,5 milliárd forintot 
felhasználó TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 pályázat, melyben az Észak-alföldi 
régiót a Debreceni Egyetem vezette konzorcium képviselte. A konzorcium-
ban a Debreceni Egyetem a Nyíregyházi Főiskolát és a   Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemet kérte fel partneri együttműködésre. A SZAKTÁRNET a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program „Pedagógusképzést segítő szolgáltató- és 
kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése” pályázat keretén belül egy ko-
rábbi eredményes pályázat (RE-PE-T-HA) folytatásaként jött létre. Célja az Észak-
alföldi régió pedagógusképzésének fejlesztése, hatékonyabbá tétele – beleértve az 
óvóképzést, a tanítóképzést és a köznevelési tanárképzést is. A konzorcium által 
elnyert támogatás összege 516 M Ft volt.
A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 pályázat azon túl, hogy konzorciumi part-
nereinkkel együtt a pedagógusképzés teljes vertikumára koncentráltunk, lehetősé-
get adott arra is, hogy bizonyos projektelemeknél a tanítóképzésre fókuszáljunk. 
Pályázati eredményeink: A pályázati munka során létrehoztunk két adatbázist 
a tanító szakhoz kapcsolódó alapképzésben érintett gyakorlóhelyekre és a 
pedagógus-továbbképzések szempontjából potenciálisan megszólítható iskolákra 
vonatkozóan. Az adatbázis segítségével már lezajlott két vizsgálat s elkészült két 
tanulmány, melyek helyzetfeltárásként, piackutatásként értelmezhetők.  
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Megjelent a Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben. Módszertani 
segédanyagok pedagógiai, pszichológiai, tantárgypedagógiai tárgyak oktatásához 
című elektronikus kiadvány (ISBN 978-963-8429-85-8), benne 12 tanulmány, 18 
óraterv és -vázlat, két órafelvétel, öt tantárgyleírás és tematika, három aktívtábla -
segédanyag, több ppt-prezentáció, egy szócikk-gyűjtemény, egy multimédiás és két 
eLearning-tananyag. 
Átdolgoztuk és korszerűsítettük a tanító szakos hallgatók Gyakorlati képzési út-
mutatóját, egyértelműen megjelölve a kurzus célját, sajátos kritériumait, valamint 
a gyakorlati képzésben részt vevő képzőintézmény, gyakorlóhely, gyakorlatvezető, 
szakvezető, felelős szervezeti egység s magának a hallgatónak a feladatait. Ehhez 
kapcsolódóan a minősítés egységesítése szándékával kidolgoztuk az értékelési kri-
tériumrendszert. A zárótanítások értékelésénél az idén próbaként már alkalmaztuk 
is a kidolgozott kompetenciaalapú minősítést. 
A pedagógus életpálya-modellben a pedagógusképzésnek, a pályakezdők támo-
gatásának és a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének egyik biztosítéka a 
mentortanárok megfelelő felkészítése. Ennek érdekében elkészítettük a pedagógus 
szakvizsga szakirányú továbbképzési szak gyakorlatvezető tanító választható tanul-
mányi területének mintatantervét és képzési programját.
A gyakorlatvezető/mentor kollégáknak szükségük van szakmai és vezetői kom-
petenciáik tudatosítására és növelésére, saját gyakorlatirányítási tapasztalatainak 
feldolgozására. Ehhez segít hozzá a kollégáink által kidolgozott és 14 fős csoport-
ban kipróbált pedagógiai szupervíziós tréning a személyközi tanulási folyamatban 
reflektív és interpretatív megközelítés révén.
A pályázatnak köszönhetően öt nemzetközi és országos konferencián is részt 
vehettünk. A projekt során alkalmunk nyílt kollégákkal való együttműködésre, 
szakmai konzultációk folytatására, s rendezvényeink – így a szakmai fórum, a 
work shop, valamint a szupervíziós tréning − a magunk számára is egyfajta tovább-
képzési lehetőségnek bizonyultak. 
Köszönjük a projektben közreműködő kollégák, Csákberényi-Nagy Miklósné 
dr., Cserhátiné Vecsei Ildikó, Csikós Judit, Erdeiné Nyilas Ildikó, Fülekiné Joó 
Anikó, Kathyné Mogyoróssy Anita, Kedvesné dr. Herczegh Mária, dr. Kiss Csaba, 
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, Tamusné Molnár Viktória, Vágvölgyi Csaba, vala-
mint a két gyakorlóiskolai kolléganő, Bartha Jánosné és Csontos Zoltánné értékes 
innovatív munkáját.
Bízunk benne, hogy mások, oktatótársaink, a szakvezető tanítók és a hallgatók is 
hasznosítani tudják a pályázat keretében végzett munkánk eredményeit.
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó
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Egyetemes célok - egyetemes összefogás című pályázat 
−TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0007 −
Az Egyetemes célok – egyetemes összefogás című TÁMOP pályázat keretében 
(TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0007) dr. Berek Sándor készített tananyagot 
a Wáli István Református Cigány Szakkollégium számára. A Szakkollégium hosz-
szú távú fejlesztési koncepciójának keretében belső szakmai tematikák (oktatási 
tananyagok) elkészítésének igénye fogalmazódott meg, amely révén az intézmény 
hallgatói szélesíthetik tudásukat. 
A hallgatók számos területen és számos szakon tanulnak a debreceni egyetemek 
valamelyikén, de vannak olyan diszciplínák, amelyeket az intézmény saját szakmai 
programjának megfelelően mindenkinek el kell sajátítania azért, hogy eredményes 
és felelős szereplője lehessen a hazai cigányság felzárkózási folyamatainak. 
Ennek a programnak a részeként a Mindennapi szociológia című jegyzet kézirata 
2016 nyarának végére készült el, nyomtatott formában 2016 őszén jelent meg a 
Wáli István Református Cigány Szakkollégium kiadásában. A tantárgy tematikai 
egységeit a 2016/2017-es tanév második szemeszterében hirdették meg a hallgatók 
számára. Az órákra tömbösített formában, több alkalommal, a kollégiumi oktatási 
hétvégéken került sor. A félévek a tantárgyleírásnak megfelelően szóbeli/írásbeli 
beszámolóval zárultak.
Dr. Berek Sándor
Hazai Tudományos Diákköri Műhelyek támogatása
− NTP-HHTDK-15 −
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program részeként nyílt pályázatot hirdetett a 
hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatására (NTP-HHTDK-15). A DRHE 
Tudományos Diákköri Tanácsa által benyújtott pályázat (NTP-HHTDK-15-0022) 
a Támogató döntése alapján 889.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban része-
sült, melyet egyetemünk a 2015/2016-os tanév tehetséggondozó munkájában hasz-
nálhatott fel. A TDT egy olyan programot valósított meg, melynek kiemelt célja, 
hogy az egyéni kutatómunkát végző tehetséges hallgatóink tapasztalatokat szerez-
hessenek különböző hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, valamint, 
hogy intézményi TDK-konferencia keretében megmérethessék magukat, készülve 
a XXXIII. OTDK-ra. A célok megvalósításához kidolgozott szakmai program négy 
elemből tevődött össze:
2016. április 7-én Tehetségnappal egybekötött intézményi TDK-konferenciát 
rendezett egyetemünk, mely egyben válogató forduló volt a XXXIII. OTDK-ra. 
A rendezvényen először két vendégoktató (Imre Rubenné dr; dr. Gaál Botond) 
Konferenciák, szakmai rendezvények, pályázatok
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plenáris előadása hangzott el, ezt követően két hallgató versenyzőként (Prém 
Alexandra, Sipos Adrienn), további nyolc hallgató (Damásdi Péter, Dicső Melinda, 
Kis Kendi Dávid, Seres Annamária, Simon Mátyás, Vígh Tamás, Nagy Edina, 
Berdéné Hákli Annamária) pedig versenyen kívüli résztvevőként tartott prezentá-
ciót egyéni kutatásaik témáiból. 
2016. április 20–24. között zajlott a Közép- és Kelet-Európa, illetve Hollandia 
teológiai karainak 10. nemzetközi konferenciája Révkomáromban, melyet a hol-
land Comenius Committee és a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara 
idén Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict címmel rendezett meg. 
A pályázati program részeként két hallgatónk (Dicső Melinda, Sebestyén Nóra) 
utazhatott el a rangos nemzetközi rendezvényre.
Egyetemünk Patmosz Újszövetségi Kutatóintézete 2016. május 6-án rendezte 
meg Az ókori keresztyén világ (III.): Az ókori egyház eszkatológiai vetületei című 
konferenciáját. A három oktató és kilenc doktorandusz előadása mellett hat gra-
duális hallgató is lehetőséget kapott egyéni kutatási eredményeik bemutatására. 
A konferencia anyaga a Patmosz Könyvtár 4. köteteként látott napvilágot Peres 
Imre és Németh Áron szerkesztésében.
2016. május 20-án egyetemünk öt fővel képviseltette magát a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által megrendezett X. Jubileumi Kárpátaljai 
Tudományos Diákköri Konferencián. A DRHE küldöttségét Németh Áron vezet-
te, megfigyelőként vettek részt a konferencián Fazekas Anna informatika-könyv-
tár szakos hallgató, valamint Dicső Melinda és Vígh Tamás teológia-lelkész szakos 
hallgatók. Versenyzőként nevezett a KTDK-ra Prém Alexandra teológia-lelkész 
szakos hallgató, aki a Strukturális és egyéni felszabadítás Leonardo Boff teológiájá-
ban című dolgozatával I. helyezést ért el a társadalomtudományi szekcióban.
A szakmai programon kívül a pályázat lehetővé tette az infrastrukturális fej-
lesztést is, így az újonnan birtokba vett Tehetségműhely (125-ös szoba) egy multi-
funkcionális eszközzel gazdagodhatott, melyet TDK-s hallgatóink térítésmentesen 
használhattak a tanév során szkennelésre, nyomtatásra és fénymásolásra. A tudás-
bázis bővítése is része volt tehetséggondozó programunknak, így megkezdődhetett 
a Tehetségműhely könyvtárának kialakítása. A Tehetségműhely számára magyar 
helyesírási szótárat és szabályzatot, valamint angol–magyar nagyszótárt szerezhet-
tünk be. Egyetemünk szakkönyvtárában helyeztük el a pályázati forrásból vásárolt 
Encyclopedia of the Bible and its Reception 1–2. kötetét. Mivel az új lexikonsorozat 
számos téma kutatásához jól használható, a sorozat bővítése a TDT középtávú ter-
vei között szerepel, ahogyan a Tehetségműhely könyvtárát is folyamatosan szeret-
nénk gyarapítani a tudományos munkához szükséges legfontosabb kézikönyvek-
kel, szótárakkal, lexikonokkal. 
Dr. Németh Áron
Pályázati tevékenység
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2015 szeptemberében beiratkozott új hallgatók
Szervezett doktorképzés (Doktori Iskola) – nappali tagozat
Jeneiné Hurja Bettina
Szervezett doktorképzés (Doktori Iskola) – levelező tagozat
Balla Péter
Egeresi Gábor
Kovács-Pistuka Zoltán
Ledán-Muntean István
Simon-Szabó István
Szatmári Elemér
Teológia szak – lelkész szakirány – osztatlan mesterképzés – nappali tagozat
Horbász Veronika
Horváth Béla
Józsa Imre
Koi Eszter
Kovács Patrícia
Moldován Krisztina Stefánia
Nagy Ilona
Nagy Norbert Adrián
Pallay Zsófia
Papp Imola
Püski Eszter
Szabó Angéla Magdolna
Szabó Zalán
Tóth-Gyóllai Dániel
Vekerdi János Gábor
Teológia szak – osztatlan mesterképzés – nappali tagozat
Nagy Bálint
Hittanár-nevelőtanár – osztatlan mesterképzés – nappali tagozat
Csipes Réka Sztárosztenkó Gabriella
Hittanár-nevelő mesterszak (MA) – levelező tagozat
Arany-Michels Tímea
Kádas Richárd László
Major István Zoltánné
Katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszak (BA) – nappali tagozat
Kovács Dániel
Jorcsák Vivien Réka
Fancsik Annamária
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Katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszak (BA) – levelező tagozat
Balázs Anita
Batai Valéria
Faragó Beáta
Kádár-Fekete Andrea
Szekrényesi Zsuzsa
Tarcsai Judit
Tarcsai Katalin
Református kántor alapszak (BA) – nappali tagozat
Dózsa István
Simon Zsuzsanna
Szabados Boglárka
Tanító alapszak (BA) – nappali tagozat
Asztalos Orsolya
Bakai Boglárka Réka
Bakó Boglárka
Baranyai Bettina
Berente Anna
Buzás Katalin
Cosma Szilvia Krisztina
Czérna Evelin
Debreceni Dorina
Demeter Tímea
Filep Fruzsina
Győri Krisztina
Hagymás Fanni
Hegyesi Katalin Eszter
Herczegh Boglárka
Holló Boglárka
Horváth Éva Dzsenifer
Juha Anett
Juhász Renáta Anikó
Karcza Erzsébet
Kardos Levente
Katona István
Keresztesi Vivien
Kiss Mirjam
Kovács Nikolett
Kovács Orsolya
Kovács Henrietta
Laczkó Fruzsina
Mata Henrietta
Mátravölgyi Gerda
Mátyás Dorina
Mester Fruzsina
Mónus Anikó
Nádasdi Bianka
Nagy Enikő
Nagy Máté
Nagy Tamara
Nemes Fürtike
Nyisztor Anna
Ónodi Ramóna
Orosz Fruzsina
Puskás Klaudia Szimonetta
Rácsai Edina
Rékasi Borbála
Sási Mária
Simon Tünde
Sipos Eszter
Smidróczki Nikoletta
Szalma Evelin
Szarka Edina
Szarka Petra
Szentesi Anna
Tengeri Teodóra
Tóth Dorina Ildikó
Tóth Sándor
Totyik Csenge
Varga Eszter
Varga Fruzsina
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Vasvári Loretta
Veres Barbara
Veress Fanni
Volosinovszki Marianna
Tanító alapszak (BA) – esti tagozat
Benyó Laura
Borbély Annamária
Boronkai Balázs
Csonka Emese
Dániel Szandra
Gulácsi Alexandra
Ignácz Norbert
Kiss Csilla
Kiss Renáta
Löki Anikó
Máté Krisztina
Szabóné Debrődi Judit
Varga Orsolya
Szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő) felsőoktatási szakképzés – nappali tagozat
Asztalos Anett
Bíró Sándor
Meggyesi Gerda
Bocskai Viktória
Jánszki Xénia
Koroknai Szilvia
Krizsán Réka
Nemes Henrietta
Pethe Zsuzsanna
Szijártó Alex Tibor
Szima Nikolett Renáta
Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább-
képzési szak – esti tagozat
Buczkóné Jóna Éva Zsófia
Ducsai Tiborné
Gyüre Andrea
Kiss Csilla Enikő
Kondor Marianna
Molnárné Pelei Andrea
Nemes-Bányai Helga
Péterné Kopasz Zsuzsa
Somogyi Viktória
Szabóné Fábián Henriett
Szántó Anita
Visegrádi Dóra
Fejlesztőpedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak – esti tagozat
Bagdán Ilona
Bak Mariann
Bakk-Torma Tímea
Ember Gabriella
Gáborné Jászai Emese Anna
Gálné Simkó Szilvia
Gnándt Józsefné
Horváth Tünde
Jávor Jánosné
Kissné Szántó Ilona
Lőrincz Brigitta
Nótinné Csikós Marianna
Novoth Andrea
Puskár Anikó
Szilágyi-Papp Tímea Gyöngyi
Tóthné Szántó Gabriella
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Török Nóra
Vass Gabriella
Vidáné Liptai Krisztina
Vighné Nagy Erika
Sikeres záróvizsgát tett hallgatók
Teológia szak – lelkész szakirány – osztatlan mesterképzés
Battyányi Zsolt
Bedekovics Péter Pál
Bencze-Kádár Orsolya
Bozsoky Jonathán Benjámin
Csatári Bíborka Lilla
Fejes Lilla
Gulácsy Dániel
Kallós Lilla Katalin
Kaszaniczki Csongor Gergő
Keresztyén Károly
Kilin-Szikszai Andrea
Kocsis Ádám
Kovács Kinga
Kurucz Tímea
Lencsés Noémi
Máthé Tünde
Mércse Tímea Tünde
Nagyné Török Csilla
Németh Csaba
Péter-Szarka Zsófia
Pocsaj László
Porcs Mária
Porkoláb András József
Simon Döme András
Szappanos Kitti
Takács Anett
Uzsoki András
Uzsoki Andrásné
Hittanár-nevelő mesterszak (MA) – nappali tagozat
Magyar Noémi
Hittanár-nevelő mesterszak (MA) – levelező tagozat
Bakó László
Boros Géza
Brunáczky Mónika
Czeglédi-Barna Ágnes
Fábián Laura
Pálffy Tünde Judit
Pásti Sarolta
Sas Sarolta
Takácsné Varga Eszter Éva
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak (MA) – levelező tagozat
Barta Elemér
Dr. Svébisné Juhász Márta Borbála
Mátrai Zoltánné
Mazsu Gyöngyi Andrea
Pető Albert
Ráczné Szabó Gyöngyi Mária
Tóth Diána
Varga András
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Katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszak (BA) – nappali tagozat
Lakatos Adél Enikő
Mercz Sándor
Mocok Beatrix
Patakiné Takács Andrea
Petróné Oláh Edina
Seres Péter
Tanító alapszak (BA) – nappali tagozat
Balajti Krisztina Anita
Balogh Dóra
Békési Anikó
Bereczki Edit Katalin
Bródi Csilla
Czegle Norbert
Csucs Ivett
Deli Gerda
Éger Viktória
Egresi Flóra
Fábián Imre
Fábián Rita
Fülöp Marianna 
Gali Krisztina
Hollósi Ferenc
Kaskötő Henrietta
Katonka Máté
Kiss Noémi
Konyári Dávid
Kovács Bettina
Kovács Renáta
Kökényesi Rita Erika
Kulcsár Boglárka
Kurinszky Márk
László Alexandra
Magyar Bettina
Nagy Valentina Eszter
Polgári Luca
Puskás Evelin
Remete Viola
Sándor Nikolett
Schaáf Noémi
Sebestyén Vivien
Simon Zsuzsanna
Sipos Adrienn
Szabó Annamária
Szabó Dalma Edit
Szabó Irén
Szalai Vivien
Szarka Zsuzsanna
Tanka Fanni
Tar Natasa
Tóth Adrienn
Turbucz Viktória Petra
Turi Janka
Üsth Jutta Bernadett
Vass-Tódor Beatrix
Vincze Stella
Tanító alapszak (BA) – esti tagozat
Birta Ágnes
Edelényi Vivien
Jakab Judit
Tanító alapszak (BA) – levelező tagozat
Káscsák Anita Nagyné Török Csilla
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Informatikus–könyvtáros alapszak (BA) – nappali tagozat
Gali Enikő
Szabó Barbara Dóra
Szoboszlai Fanni
Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) – nappali tagozat
Böjte Réka Piroska
Dévai Dóra Anna
Kiss Nikolett
Veres László
Kántor alapszak (BA) – nappali tagozat
Marczi Ernő
Szociális és ifjúsági munka − ifjúságsegítő szakirány felsőoktatási szakképzés – nappali 
tagozat
Balogh Ádám Bence
Deák Éva
Kolár Zsófia
Sári Anikó
Szilágyi Dominika Fruzsina
Varga Rita Lilla
Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési 
szak – esti tagozat
Dankuné Nagy Gyöngyi
Ducsai Tiborné
Gondon Terézia
Jószai Zoltán
Komáromi Csilla Anna
Magyarné Hudácskó Szilvia
Pótor Mirjam
Szupkay-Papp Mária
Pedagógus szakvizsga – szakirányú továbbképzési szak – esti tagozat
Gyulai Angéla
Jakab Edina
Koiné Czibere Gabriella
Nagyné Balogh Orsolya
Szabadosné Milány Ildikó
Weibliné Őz Orsolya
Fejlesztőpedagógus – szakirányú továbbképzési szak – esti tagozat
Batta-Durucskó Anett
Császiné Méhes Brigitta
Gyöngyösiné Orosz Csilla Éva
Kósa Krisztina Éva
Kürtiné Tóth Mária
Mudra Éva
Parlaginé Tolnai Hajnalka
Sarkadi Natália
Székely Tamásné
Takács Elizabet
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A Doktori Iskolában
abszolutóriumot szerzett hallgatók
Bacsó Benjámin
Tudományág: rendszeres teológia
Kutatási terület: Fordulatok a kisegyházak XX. századi történetében
Témavezető: dr. Baráth Béla 
Bölcsföldi András
Tudományág: gyakorlati teológia
Kutatási terület: Az irodalom hatása és használhatósága a prédikációban és 
a lelkészi munkában
Témavezető: dr. Fekete Károly
Dézsi Csaba
Tudományág: bibliai teológia
Kutatási terület: Jézus feltámadásának hagyományozása
Témavezető: dr. Peres Imre
Kovács Gergő
Tudományág: rendszeres teológia
Kutatási terület: Thomas F. Torrance antropológiája
Témavezető: dr. Kovács Ábrahám
Kustárné Almási Zsuzsanna
Tudományág: gyakorlati teológia
Kutatási terület: A bábjáték szerepe és lehetőségei a katechézisben
Témavezető: dr. Bodó Sára
Pluhár Gábor
Tudományág: gyakorlati teológia
Kutatási terület: Hitéleti formák és a misszió
Témavezető: dr. Fekete Károly
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Sikeres doktori és habilitációs eljárások
2015/2016 tanévben doktoráltak
Somfalvi Edit
Doktori dolgozat címe: A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel
Témavezető: dr. Bodó Sára
Papp György
Doktori dolgozat címe: Kálvin és Khrüszosztomosz „párbeszéde” a szabad 
akaratról az Institutióban
Témavezető: dr. Gaál Botond
Társ-témavezető: dr. Pásztori-Kupán István
Barnóczki Anita
Doktori dolgozat címe: A hátrányos helyzetű cigány gyermekek általános 
iskolai hittanoktatásának meghatározói
Témavezető: dr. Bodó Sára
2015/2016 tanévben habilitált
Dr. Varga Gyöngyi, az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense
Külföldi tanulmányokat végzett hallgatók
Zsinati ösztöndíjas hallgatók – 2015/2016-os tanév:
Erbach Viola – New College in Edinburgh (Skócia)
Fábián Eszter – Gustav-Adolf-Werk e. V. (Leipzig, Németország)
Horváth Eszter – Union Theological College (Belfast, Észak-Írország)
Lucski Márta – Evangelische Kirche von Westfalen (Wuppertal, Németország)
Erasmus szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíj: 
Bencze-Kádár Orsolya – Királyhágómelléki Református Egyházkerület (Románia)
Bozsoky Jonathán-Benjámin – Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
(Románia)
Csatári Bíborka Lilla – Németországi Magyarajkú Protestáns Gyülekezetek 
Szövetsége Egyesület (Németország)
Máthé Tünde – Királyhágómelléki Református Egyházkerület (Románia)
Ambrus Ramóna – Balassi Intézet – Római Magyar Akadémia (Olaszország)
Antal Péter – Tavaszi Szél Kulturális Egyesület (Svédország)
Szabó Barbara Dóra – Castletymon Library in Dublin (Írország)
Varga Dóra – Tavaszi Szél Kulturális Egyesület (Svédország)
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Erasmus tanulmányi célú mobilitási ösztöndíj:
Árvavölgyi Béla (PhD) – Universität Wien (Ausztria)
Balázs Antal – Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (Kolozsvár, 
Románia)
Dénes Elemér – Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (Kolozsvár, 
Románia)
Kulcsár Árpád (PhD) – Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca 
(Kolozsvár, Románia)
Rezes Melinda Anikó – Protestantse Theologische Universiteit (Amszterdam, 
Hollandia)
Simon-Szabó István (PhD) – Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca 
(Kolozsvár, Románia)
Szatmári Elemér (PhD) – Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca 
(Kolozsvár, Románia)
Szikszai Alexandra – Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (Kolozsvár, 
Románia)
Erasmus ösztöndíjas vendéghallgatók egyetemünkön:
Forgács Ákos – Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (Kolozsvár, 
Románia)
Kovács Erika (PhD) – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Kolozsvár, 
Románia)
Oláh Ferencz-Krisztián – Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca 
(Kolozsvár, Románia)
Sándor Szilárd (PhD) – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Kolozsvár, 
Románia)
CEEPUS vendéghallgató egyetemünkön:
Katarína Chovancová – Catholic University in Ružomberok, Faculty of Theology 
(Rózsahegy, Szlovákia)
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Kitüntetésben, jutalomban részesült hallgatók
Egyetemünk Szenátusa a 2015/2016. tanévben nyújtott kiváló tanulmányi teljesít-
ményéért és példaadó szorgalmáért a DRHE Kiváló Hallgatója díjban és 25.000.- 
forint pénzjutalomban részesítette Üsth Jutta és Magyar Bettina tanító szakos, 
valamint Csatári Bíborka és Muza Blanka teológia–lelkész szakos hallgatókat. 
A díjakat a tanévzáró ünnepség keretében dr. Bölcskei Gusztáv rektor és Kedvesné 
dr. Herczegh Mária oktatási rektorhelyettes adta át.
A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány a záróvizsgán nyújtott kiváló teljesítmé-
nyéért, valamint kiváló szakdolgozatáért dicséretben és fejenként 20.000.- forint 
pénzjutalomban részesítette Bencze-Kádár Orszolya, Gulácsy Dániel, Kallós Lilla 
Katalin és Keresztyén Károly teológia–lelkész szakos hallgatókat. A díjakat a tan-
évzáró ünnepség keretében dr. Bölcskei Gusztáv rektor és Derencsényi István fő-
jegyző adta át.
A Csoknyay Gyula Alapítvány Kuratóriuma a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék 
oktatóinak javaslata alapján a magyar nyelv ápolása és értékeinek megőrzése 
terén elért kimagasló eredményeiért Revák Eszter tanító szakos (magyar művelt-
ségi terület) hallgatónak 30.000.- Ft pénzösszegű jutalmat ítélt oda. A jutalmakat 
a kuratórium elnöke, dr. Bölcskei Gusztáv rektor és Kedvesné dr. Herczegh Mária 
rektorhelyettes adta át a tanévzáró ünnepségen.
Az egyetem Szenátusa a biblikus tudományok terén nyújtott kiemelkedő teljesít-
ményéért ebben a tanévben a magyar történeti bibliafordítás hasonmás kiadásából 
álló Biblia-díjat Hidi László teológia–lelkész szakos hallgatónak ítélte oda. A díjat a 
tanévzáró ünnepség keretében dr. Bölcskei Gusztáv rektor adta át.
A Szegi Piroska Emlékalapítvány Kuratóriuma a szociálisan rászoruló és kiemel-
kedő tanulmányi eredményt elért magyar állampolgárságú, hitéleti szakos hallga-
tók közül 15.000.- forint egyszeri ösztöndíjban részesítette Pásztor Fanni Vivien és 
Kicska László Miklós teológia–lelkész szakos hallgatókat. A tanévzáró ünnepség 
keretében kihirdetett jutalmakat a hallgatók a Rektori Hivatalban vehették át.


